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RÉ MÉ 
nt 1 
ulign 
nti 1 d 
n 
afin 
tt nt aux 
haut phère adrninistrati e où 1 rapport contribution ?/bénéfices module 1 
p re ption liée à l iniquité · t 1 ni eau dut rrain où la di tribution d tâch la 
natur de 'change la pri e de d 'ci ion par con n u t 1 int rd 'p nd ance au 
ni eau de b oin de contributions t de r tombée conditionn nt 1 p rception 
d égalité. 
Le deuxième olet i e à docum nt r l pratiqu d aju t ment mutu 1 qui 
p rm tt nt aux partenaire d entr t nir 1 r lation ' galitair au ein d leur 
partenariat. n ba ant ur le c ne pt d r 'guJarit' ociale le ch rch ur xamin 
d mod d int raction à l int 'rieur et ntre le d ux équipes re pon abl de 
1 int rv nti n au cœur de c part nariat. ne analy narrati e et un analy 
tructur Il d r' eaux ont ét' utili ' pour rn ttr n lumi ' re 1 r 'gularit' ocial 
liant c d ux olet . lie ont con id' r 'e comme d micro y t'rn d interaction 
ou de cadre de ie dan le qu 1 le part naire ti ent d relation tabl dan 1 
t mp . tt r ch rche met n ' id nee 1 trat 'gi t 1 acti ité rn n ' 
profe ionnel ur let rrain pour tran form r l r 'gularit' ocial 
foncti nn rn nt de ce part nariat afin d comp ra ec la ituation pr bi ' rn qui 
apparu au cour du cycle d int r en ti n examin '. L r' ultat illu tr nt comm nt 
1 régularités ociales ont été modifié pour tran former la ituation pro bi' me et 
ain i faciliter le bon déroulem nt du part nariat. Nou propo on que c 
tran formation repré entent dan le fait une tran ition en ertu de laquelle ce 
partenariat tend er un nou l 'tat plu adapté aux demand chang ant d 
1 n ironn ment. e tran formation r ' uJterai nt de 1 interv ntion de certain 
cl ' : le chang rn nt d r lati n t rôle cl ' le dépa rn nt d 
t la ynergie. lie rai nt li ' à d ffi t po itif: n c qui conc rn 
t 1 mili u : confianc accrue ch z 1 rn mbre clé de équip · mi n 
pl ac d acti ité conj int de planification t d pri d d'ci i n · a tt int d 
bj ctif: du part nariat. La contributi n principal d ce d uxièm ol tc ne rn la 
mi n application d la théorie de cadr i p ur étudi r c part nariat. Plu 
pr 'ci ' rn nt c tte théorie a été utili ' afin d x amin r 1 dynamiqu relati nn Ile 
ntr 1 part nair p rm ttant d adapt r 1 int r nti n au c ur d ce part nariat t 
d r ' udre la i tuation pr bi ' rn qu i 1 affr nt nt. 
Mot -cl ' : action communautair 'galit ' r 'gularit ' cial . 
xi 
INTROD ION G ' N ' RALE 
L part nariat n action communautair d ' fmü co mm un rn de d organi a ti on 
basé ur un r lation tructur 'e t formali ée par un ngag rn nt contractu 1 entr d 
part nair ervice commun 
(Bourqu 2008). tte modalit ' d action di tin gu d autre forme de 
collaborati n c mme 1 'change d information ou la c ne rtati n par 1 haut ni au 
d engag rn nt r 'ciproque qu lle xige des part nair (Yaziji t Doh 2009) par le 
po id d att nt mu tu lie qui pè e ur eux (Bryan t Griffin 201 0) t par la mi 
en commun de 1 ur re ource habilité et connai ance (Jon t Barry 2011). 
Quand c c ndition ont r ' uni 1 fonctionnem nt du part nariat atteint un c rtain 
partenaire parvi nnent à de r' ultat qui dépa nt c qu il 
pourrai nt réali r indi idu Il ment ( orbin et Mi tt lmark 2008). 
Le part nariat n action communautaire a acqui un popularité croi ant au c ur 
d ann (Giunta t Th ma 2013). Le act ur public pri ' t 
a ociatif: ont d plu en plu app 1' à tra aill r n part nariat dans plu i ur 
domain pr blématiqu t ll qu la ant ' K mn r 
Donald n wank tBr nnan 2015) la antémental (Waghorn tal. 2012) 
1 'pid 'mi du VIH (Abara ol man Fairchild Gaddi t t White 2015 1 
âg' ( 1 ndinning t al. 2011 , la j un db rg t al. 201 0) 1 
d' 1 pp rn nt durable Lub IJ 2015 la r cherch Drah ta t al. 2016 u ne r 
lap tit nfanc ( p tein 2010). 
Malgr ' ap rtin ne tl a antag qu il p ut pr cur r 1 part nariat e tc nfr nt ' 
à d rb in t Mi tt )mark 2 i d r' ul tat 
mitig' lac mm un ut ' Ku bi ch u p Br wn t D war, 
2010. Qu 1 'clairag p ut app rt r la litt ' ratur ci ntifiqu p ur mi ux ·pliqu r 
appar nt parad 
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Il exi te actu Il ment un nombre con id ' rab led tra aux au Qu ' b c t aill ur qui 
anal y nt le phénom' ne du partenariat en action communautaire ou 
angle : dynamiqu r lationnell (Z ldin P trokubi t Mc 
rapp rt d unningham t Drumwright 2004)· 
forme et tructur s (Bak r Wilker on et Brennan 2012 · le étap d on proce u 
de dé lopp rn nt (Bryan t Henry 20 12)· son fonctionnement 
Abott Arthur t Hawkin 2013)· le li n ntre 
Thomp on Perry t Mill r fact ur et conditions de r ' u it (Zakoc t 
dward 2006) ou d 'ch c Lok hin Hag doom et L tt rie 2011 t a p 'r nni té 
ramm Ph aff t Nieb r 2013 . 
e c rpu d r ch rch uligne à quel point 1 ucc' d part nariat repo ur la 
qualité de r lation entr partenair ( layton Bringl rri on 
201 0). De façon plu particulière il ugg 'ré que 1 'galité entre 1 partenair 
constitu un condition fa orable au ucc ' d un part nariat (Allahwala t al. 2013 · 
Brink rhoff 2002· Bunyan 2013). Dun point de vu th 'oriqu 1 'galité fa ori erait 
1 acqui iti n de comp 't ne chez 1 part nair (Kramer et Port r, 2011) t le 
mèn rait r un rn d d tra ail n yn rgi La k r t W i 2003a . 
L ' tabli nt der lation 'galitair au in d part nariat augm nt rait au i la 
capacité de organi ation part nair à ffi ctuer de changem nt (Plowman t al. 
2007). Qui plu t 1 att inte d c ntribu rait à accroître la 
p ' r nnit ' d 1 action n part nariat 
2004. 
r tT n r 2006· D r ch r et B uchard 
n re anch 1 in ' galit ' ntr 1 part naire aurait d n'fa t ur 1 
part nariat . Lin 'galit ' p ut rn n r 1 part nair à d Jutt d p u ir p ur 1 
ntr" 1 d r ur u1 tB urqu , 2 10 nuir à 1 ur 
participati n ffi cti capacit ' d a ti n c li ti 
B urqu 2003a· Himm Iman 2 1 . L r ch rch dan led main fi urni nt 1 
preu e mpmqu s appuyant c p tulat ( ampb Il omi h t Mel an 2004· 
ar1i 1 2010· Nation Be Voight P rkins t Juarez 2011 . 
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Bi n qu plu i UT auteur ai nt ou ligné la p rtin ne d 'tudi r l 'ga1it' tl in· gaJit' 
au in d part nariat relati ment p u de r ch rch p rt nt ur 1 p re pti n t 
pratiqu d act UT par rapp rt à 1 • galit' t 1 in· galit' dan 1 ur relati n 
partenariat . En con équenc la r cherche dan Je domaine du partenariat n action 
communautaire manque d un compr 'hen ion empiriquem nt fond' e en ce qui 
r garde l 'galité tl in' galité du p int de vue d act ur . Plu p · cifiqu rn nt l 
'tud n la mati' re n ont pa d 'fini ce q u on nt nd par 'gali té ou par inéga1i té ni 
comm nt 1 act ur concerné i ent à réali er ce principe dan le cœur de 1 action. 
Il air d 'tudi r 1 égalité et 1 in· galit · dan le relation part naria1 
afm de mi ux comprendre c mm nt Je act ur c ne rn· conçoi ent ce principe 
comm nt il agi ent pour l appliqu r dan 1 ur acti ité quotidi nne lor qu il ont 
confront' à de difficult' de collaboration mai au i quel n ont le ré u1tat . 
tt th' r lè e ce défi n x pl rant d une part l p re ption d part nair 
quant à 1 · galité t 1 in · galit' au in d un part nariat t d autr part pratiqu 
qu il rn tt nt n u r afin d · gali r leur r lati n . De façon plu particuli ' r 
c tt th' ch rch d ne : 1 à connaîtr le p rception d ce pr fe i nn 1 au ujet 
d l'' galit ' t de 1 in ' galit · n li n a c quatr pr ce u de partenariat la 
c mmunicati n la pri e d d 'ci i n la g tion d c nflit t 1 admini trati n ain i 
qu J pliqu r c p re ption · 2) à docum nter 1 
d ntr t nir 1 r 1ati n pratiqu 
égalitair in d 1 ur part nariat. Dan 1 cadr d c tt thè n u a anç n 
r ne ntr · 
li' au in ' galit ' qui ux n c qui du 
part nariat. n c la, n ut n n ch rch rai nt acti rn nt à 
'gali r 1 ur r lati n afin d urm nt r c 
4 
De nature mpiriqu notr r ch re he e t con ti tuée d d ux articl s corn pl 'rn ntair 
portant ur un mêm part nariat. L pr mi r article x pl r p rception de 
'galit ' t d 1 in' galit ' dan 1 proc u de partenariat n action communautaire 
concern ' . La th' ri d 1 action 
communautair ) a 't' utili 'e pour aminer le proce u de 
n d ge tion d conflit t d admini tration. Le 
:d d 
ob r ation t un anal y d cum ntair . L mat' ri 1 obt nu a ' té ourni à une 
anal y th 'mati que. L r ' ul tat me tt nt n ' id nee que 1 pro fe ionn 1 uti li ent 
d indicat ur d ' galit ' t d in ' galit' dan d ux ni aux di ti net d partenariat : Je 
ru eau de la haute phère admini trati où le rapport contribution/bénéfice module 
p re ption d iniquité· t le ni au dut rrain où la di tribution d tâch la 
nature d échange la pri e de d 'ci ion par c n en u t 1 int rd 'p nd ance au 
ni eau d be in de contributi n t de r tomb · conditi nn nt le perception 
d 'galit '. 
Le d uxi' me articl d cu rn nt 1 pratiqu d aju t rn nt mutu 1 mi n œu re par 
prof! ur r lati n part narial fi nt face à un 
ituati n pr bi ' rn compr rn ttant le fi ncti nn rn nt n rmal d c partenariat. n 
n u ba ant ur 1 c ne pt d r 'gularité ci ale nou xaminon d pratique 
à 1 int ' ri ur d chaqu d 
n analy e narrati e t un analy c part nariat 
tructur Il d 
liant c d 
p urm ttr ocial 
c mp 
r 'gularit ' 
facilit r 1 
tt analy rn t n ' 
afin d 
c un mm nt 1 
cial nt ' t ' rn difi ' p ur tran fi rm r la ituati 
nd ' r ul m nt du part nariat. u pr p tran fi rmati n 
r pré entent latran ition d c partenariat r un nou el 'tat plu conforme aux 
d mand chang ante d l en ironn rn nt. tran formation rai nt ain i le 
ré ultat d certains rn ' cani rn changement quant aux rôle 1 aboli ti n 
d à de effi t po itif n ce qui r garde 
le indi idu et leur mili u : confianc accrue ch z le rn rn br cl' de ' quip 
mt n place d ac ti it ' conjointe d planification t de pri e d d'ci ion · t 
att inte d objectif du part nariat. 
tte th ' e e t di i ée n cinq principaux chapitr . À la uit du premi r chapitre 
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d introduction il t qu ti n dan le deu i ' me chapitre du cadre conceptu 1 grâce 
auquel il ra pos ibl d anal y r l ' ' galit' dan le fonctionnement d un partenariat n 
ac ti n communautair . Le tr i ième chapitr d ' crit la rn ' thod uti1i 'e p ur c tt 
r ch rche. Le quatri ' rn chapitree tc n ti tu ' d un articl 
p re ption d i nn 1 au ujet d 1 'galité et d 1 inégalité n lien a ec 1 
proce u de part nariat en action communautaire. Le cinquièm chapitre corr pond 
à un deuxî me articl mpiriqu portant ur le même cas. e d rni rpr ' nt un 
analy pratiqu d aju t rn nt mutu l d pr fi ionn l fac à un ituati n 
pr bl ' rn ayant p rturb' 1 D nctionn rn nt n rmal du part nariat. n c nclu ion l 
d rn.i r chapitr pr' nt un di cu ion g ' n ' rai t 1 int 'gration d r' ultat bt nu 
dan l cadr de ce d ux 'tude empiriqu . Il propo e 'gal rn nt un di cu ion n 
c qui c nceme 1 limit t le contributi n de c tte th' e. 
HAPITRE I 
ADRE ON PTU L 
Le but d c premi r chapitre t d propo er un cadre conc ptu 1 p rm ttant 
d examin r : 1) 1 pere pti n d part naire au uj t d 1 ' galité t 1 in' galit' n 
lien a c 1 proce u de part nariat en action communautaire 2) le pratiqu 
d aju t rn nt mutu 1 que c part nair 
relation part narial et rendr plu fficace 1' int rv nti n au cœur de ce part nariat. 
Pour c fair il imp rte d abord d d'gager le principaux con truit util à la 
compréhen ion de 1 obj t de la pr' ente recherche en pr ' ntant un br f hi torique du 
part nariat dan mili u c mmunautaire qu 'bécoi ain i qu une rec n ion de 'crit 
p rtant ur la n ti n de part nariat t d concept qui lui un 
d cripti nd tr i principal traditi n utili ' p ur anal y r le ph ' n rn · n du 
part nariat n action communautaü tant au Qu ' b c qu aill ur p rm ttra un 
rn ill ur c mpr 'hen ion de 1 état actu 1 d anc ur ce ujet. u c ur d 
notre d uxi ' rn art ici la th ' ri d cadre 'qu mm nt pr ' 
nfin un bilan d conn ai anc n mati' r d ' gal it ' t d in ' gal it ' dan r la ti n 
part narial n action c mrnunautair c rn pl· t ra c chapitr . 
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1.1 Pr 'ci er la notion d partenariat 
ett ction pré ente lad ' fmition du conc pt de partenariat r t nue dans le cadr de 
1 ' Iaboration du cadre c ne ptu 1 d c tt rech rch 
Lac mpr 'h n ion d 1 bj t d étude d c tt thè e e fonde ur le concept d 
part nariat. e conc pt di tingue d autr c ncept oi in tel maillage la 
co rdination la coopération t la collaborati n (Alexand r hri tian on H arld 
Hurl y t canlon 2010· Himmelman 2001 Wolff 2001). On p ut en tenir à la 
conceptuali ation formuJ' par Bourque (2008) lon qui le r lation 
qu entr ti nnent d part nair conc rn p u nt "tre ela ' n troi cat 'go ri 
la collaboration la concertation t 1 part nariat. La collaboration c rre pond à la 
forme la plus impl et la moin tructur 'e d r lation entre d partenaires. Ile p ut 
e traduire par d échang d information par le fait de r dirig r des client par la 
coordination d acti ités de partenariat ou par la consultati n aupr' d un autre 
pro fi ionn 1 afm d am ' li or r 1 offi rt à la client' le. Dan la con rtation 
part nair u d nj ux p 'cifiqu tc dan 1 int nti n 
d doter d obj ctif: d acti n c rnn1un 1 ur p rm ttant d co rdonn r 
ol ntair m nt 1 r 'ali nt 
con ti tu nt la modalit ' de c ne rtati n par caux. Pour 
a part 1 partenariat r pr ' 
dan la r 'ali ation d ' un pr ~ 
r lation contractuell qui ngage 1 part nair 
rv1c u d une re ure 
c mpr nant d bligati n r ' ultat . L part nariat u -tend un partag 
d ri qu d r ourc td b 'n'fic 
n c qui c ne rn 1 partenariat B urqu 2 8) 1 d 'finü plu p 'cifiqu rn nt 
c mm : 
[ ... ] un r la ti n d 'chang tructur' t fi rmali ' ar c ntrat u nt nt 
ntr d a t ur ciaux [ ... ] irnpliqu ' dan un d 'march c n nu ntr ux 
et i ant la planification la r 'ali ation et 1 ' aluation d acti it · ou d 
rvic s » Bourque 2008 : 8 . 
tt d ' finition du conc pt de part nariat n ynth ' ti d mani ' r impl t conci 
les principal caractéri tique du part nariat qui font 1 obj t de c tte recherche. n 
pr mi er lieu 11 fait allu i n au caract ' r formel de r Jation ntre les part na ir 
En deuxi' rn li u cette d ' futition p 'cifi le proce u auxqu Il part nair 
engag nt à particip r c t-à-dire la conception 1 implantation t 1 ' aluation. n 
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troi ième lieu Ile rn t en reli f le fait que le part nariat déroul au ni eau local et 
i e à répondr aux b oin d la p pulation au ein d laqu Il il e t ancré. 
din1en ion r nd nt p rtin nte c tt d 'ftniti n dan 1 cadr de c tte thè . Il faut 
cependant ouligner que 1 déftnition d part nariat utili ' cit ' 
ection p u nt arier con idérablement. rtaines 'tude par 
x mple celle d a ard et Proulx (2012) utili nt une défutition plu r tricti e du 
partenariat qui e concentre xclu i em nt ur 1 rapport ntr 1 État t 1 
organi rn c mrnunautair . 
Malgré 1 ur diffï r ne 1 s diffl' r nt défutition du co ne pt de part nariat de 
d c llab rati n t d c ne rtation ont n c mmun d inclure la 
mobili ation de acteur de la communauté. ette mobili ation p ut "tr d · crit 
c mme un trat'gi d 
pUI 
d mobili r 1 
in tan 
c mpt 
act ur c mmunautair 
1 pp rn nt i u d ct ur trat ' gigue d la 
y t Tr mblay 2008). La participati nd di r act ur p rm t 
d act ur 1 caux au pr fit d int rventi n 
rd chang rn nt ch z 1 rn mbr d la mmunaut ' . L 
rati n t d part nariat in arn nt n fin d 
di 
condition d i d mili ux plu d ' fa ri ' 
r n yn rgi fin d an1 ' li r r 1 
audr au, 2011 . 
1.2 Br f hi toriqu du partenariat en action communautaire au Qu ' b c 
n urv 1 de 1 hi torique du part nariat n action communautair au Qu ' b c nou 
p rmet de mi ux comprendre 1 rai on d 1 ' rn rg nee et de la pr ' dominance d ce 
mode d int r ention ocial . 
Plu i ur aut ur nt nd nt pour affirm r qu le approche c llaborati dan le 
domaine d 1 action communautair it la collab ration la concertation ou 
paradigm d minant de 1 action cial à 
compter d ann 'e 2000 et ce apr ' plu ieur ann d xpan i n (Dhume 2002· 
Lari i ' re 2001· R né tG r ai 2001). La pr mière ague de pratique partenarial 
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n acti n communautaire au Québ cr monte aux ann 'e 1980 Fourni r t al. 2001). 
Leur origine e trou e dan la cri e de 1 tat pro idence (Gagnon t Kl in 1991 · 
Pan t-Raym nd tB urqu 1991) laquell accompagne d lad' oluti n de 
r pon abilit ' n mati' re de dév lopp rn nt ' conomique et ocial r le ni au 
local t d 1 intégration du cteur comrnunautair dan la ge tion t l ffr de 
r ic à la p pulation (Dup rré 1992· Th rriau1t 2007). Un t 1 c 'nario aurait 
pré idé à un tournant important pour le rn u m nt communautair qu ' b ' coi 
(Bélanger t L ' que 1992 . En ffi t 1' tat fait al or appel au organi rn 
conununautaire afm qu ' il particip nt à 1 ' rn rg nee d un n u au rn d ' 1 de 
d ' 1 pp rn nt d tin ' à « r 'pondr aux be oin urg nt d la p pulati nain i que d 
c ntribu r à la pri n charg d ourc par 1 » 
(Fourni r t al. 2001 p.l6). D r gr up rn nt t 1 que 1 omité d eila n 
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( 1970 à 1975) t le group populair 2 1976 à 1982) ont ain i pa ' la à d 
in tance de partenariat entre l 'tat et le rgani me communautaire . 
À partir d ann 'e 90 l tat gén 'rali r cour au modèle partenarial de 
d' lopp rn nt ociaJ t 'conorniqu dan la ie ociaJe qu 'b 'coi e ( avard Harvey 
t Tr rn blay 2008). Le rn d ' 1 du part nariat inf gre aJor différ nt domain : Ja 
ant ' t le rvice ociaux 1 mpJoi laju tic tc. On note par x rnpl 
l apparition du modèle de 1 action inter ctorielle en anté publique 1equ 1 i ait 
principal rn nt à pa1li r le problèm d di continuité et le manque de concertation 
White M rcier tRoy 1993· White Jobin Mc ann tM rin 
2002). ette période e t au i marqué par la création d in tance r 'giona] et 
pr incial d ant agir à titr d int rm 'di air cteur c mrnunautaire t 1 
in tituti n publique (Jett' 2007). e inclu nt le tabJ r 'gi nal 
d organi me communautaire (TRO régionale 
d organi me communautaire ( TRO 1995) Ja table de regroupement 
pro inciaux d rgani rn ole (TRPO B 1995) et 1 
cr 'tariat à J action communautaire aut 
mpl d instanc cr p ur ac tua] i r u ou tenir 1 
ont tou d 
pratiqu d c IJab rati n 
d c ncertati n t de· part nariat dan 1 d mam d J acti n c mmunautair . 
n 2001 1 adoption d Ja P Jitiqu der c nna1 anc t de uti nd 1 acti n 
c mmunautair 2001) marque 1 d ' but d une n u elle étape p ur 1 
part nariat n action c mmunautair . po1itiqu r conmût e plicit rn nt Ja 
c ntribution de organi rn communautair à 1 x rcic de la cit y nn té tau 
d' J pp rn nt ciaJduQu'b cain iqu 1 urr "l d m 'diati n ntr tat tJa 
litiqu à in tituti nnali ù 1 act ur 
d 
la 
la 
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'tatiqu t c mmunautair nt app 1' à tra aill rd conc rt Whit 2008 . n 
l apparition d nou in tanc d c llaborati n 
d co ne rtati n et de part nariat ntre le act ur co ne rn 's par d d main 
p 'cifiqu cial (Wiut J bin, Mc ann tM rin 2 02). P ur la 
plupart c in tance collab rati ont rgani ' logique th ' matiqu (p. 
x. 1 d'cr chage c lair u un giqu t rrit rial (p. x. 1 tabl d quartier . 
Au fil d ann 2000 1 in tanc de conc rtation t de part nariat c nnai nt une 
croi ugg' r B urqu 2008) à 
ne rtati n ntr d multipl part nariat 
pr nant la fi rme de tabl d c ne rtati n d comit' de r' aux 1 caùx d in tanc 
int r ct ri 11 de plan d action t de r group rn nt d tout rt . P ndant c tt 
1 part nariat d i nt b aucoup plu xig ant qu aupara ant tc nfr nt 
act ur à un contexte d ur llicitation. t au i marqu ' par un 
ourc ur la p 'r nni a ti on d ac ti n concertée et par 1 impo ition 
d pri rit ' par d xt 'ri ur n rai nd 1 ur p id p li tique u d ur 
r ure t Lachap Il 201 0 . ur 1 plan fi ' d 'ral 
pr incial c pri rit· par d act ur influ nt , par mpl l 
Dir cti n d ant' publiqu g u em rn nt t 1 fi ndati n pri ' 
L augm ntati n d 
li ' à la p tit nfanc . n d 
c mmunautair li' à la p tit 
ix quarti r rn 
nt dan 1 acti n c mmunautair 
d part nariat n acti n 
nfanc e t 1 lnitiath e 1 2 3 o! nU n dan 
c 
mmunautair 4 . mt d 1 a ant aux , tat - ni c tt à pr m u tr 
t au fami Il par la uti n u par nt 
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communauté (Th 'oli et Brun n 2010). Dan Je modèle 1, 2, 3 Go! un con ortiurn 
local r groupant d acteur d di er ct ur , la bore conjoint rn nt un plan d action 
c mm un pour identifi r t r 'p ndr aux b m primordiaux du t rrit ir n ce qui 
c ne rn 1 d' Iopp ment ptimal d nfant t le bi n- "tr d famill 
L initiati e 1 2 3 Go! ac ntribu ' à la agu d rn bili ation ciblant la p tite nfance 
partout au Québ c. i bi n qu il exi t n 2016 une multitude de tabl d 
c ne rtation de part nariat int r ct riel de r grou pern nt trat ' giqu 
d initiati collab rati dan 1 domain d 1 action communautair qui rn tt nt n 
œu re d action concr ' te dan le domaine de la petite nfance. À titre d 
on r trou e Horizon 0-5 i ue n 2008 de la Direction de an té publiqu d M ntr, al 
t A nir d enfant rgani rn financ, grâce à une ent nt ntre 1 g u 
Qu ' b c t la Fondation Luci t Andr ' hagnon. Pour la p ' ri d allant de 2009 à 
2019 A nir d nfant a obtenu un fmanc rn nt de 400 milli n de d llar 250 
million n pro nance de la Fondati n t 150 millions du gou em ment du Qu ' b c) 
p ur outenir 1 r group rn nt d part nair s locaux qui ont ' tabli dan 139 
c mmunaut ' part ut au Qu ' b c. 
Plu i ur rai on expliqu nt la p pularité grandi ant du part nariat n acti n 
c mmunautair : 1) a contributi n à la démocrati ation de la ge ti n publique du 
cial B 'lang r tL, e qu 1992· aillou tte 1994 · 2 
r 'pon plu ad 'quat aux b d n 
caracf r ra mbl ur à 1 cale t 1 ' largi rn nt d r ure rn bili abl 
qu il fa n wan 2011)- 4) t ac ntributi n à la r ' luti nd 
pr bi' me comple communauté (Goldman 8 . 
Id ' al rn nt 1 fait d tra aill r n part nariat d rait fa ori r un dynamiqu d 
hang rn nt att ndu c qui a 
part na ir p urrai nt parv nir à r ' ali r ' par ' rn nt MeL r y 
K gl r t ckl r, Burdin t Wi tzky, 1994). 
Mal gr ' a p rtinence et 1 s a antage qu il p ut procurer 1 part nariat n action 
communautaire n e t pa tou jour parfaü. Noton à ce ujet d s taux d 'chee ï é 
( rbin t Mittelmark 2008) t de effi t mitigé n ce qui a trait à la comn1unauté 
(Kubi ch Au p Br wn t D war 2010). c n tat condui nt à r rn ttre n 
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qu tion la pertin nee et 1 fficacité du partenariat n action communautaire. Dan le 
cadr de cette th' nou a ançon 1 hypoth ' e elon laquelle c rtain de ce 
ob tacle rai nt lié aux in' galité qui exi t nt ntr le part nair n ce qui 
conc me di er a pect du part nariat. n c la nou outenon qu le part nair 
ch rch rai nt acti rn nt à ' gali r 1 ur r lation afin de urm nt r c ob tac] 
La prochaine ection pr ' ente troi traditi n de rech rche qui propo nt de 
'clairag au uj t du fi ne ti nnem nt de part nariat en action c mmunautaire ce 
qui facilit ra 1 élaborati nd un cadre théorique perm ttant d ' analy r notr obj t d 
r ch rch . 
1.3 tat de la recherch ur le part nariat 
La litt ' rature cientifiqu ab rd le part nariat n acti n communautair ou di r 
angl . L tra aux ur 1 uj t font app 1 à d traditi n conc ptu Il diffi ' rent 
n du ph 'nomène d rn ure pour repr ndr l pr ion de 
Bourque (2003b p.l poly émique et polym rph . Une tradition e c ne ntre par 
mpl ur 1 part nariat ' tabli ntr pr fi i nn l de 1 ur rv1c t 
pr grarnm arli 1 , 201 O· Gauld mith t K ndall 2011· n Prill lt n ky 
Mac illi ary 2001 . , tant d nn , qu 1 part nariat , tu di ' dan tt r h rch n a 
pa inclu n tr 
traditi n qui ab rd nt 1 part nariat u 1 angl 
d n part nair it u lui d ne rn ' . Dan la 
r uit c nt d n tr i traditi n ur 1 pru1 nariat qui 
r nt pr ' nt' . 
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La pr rnïr u larg rn nt d r ch rch am ·ricain rn t 1 accent ur 1 
truc ture fonctionn ment du part nariat en plu d int · r er à ffi t ur 
la an té t 1 bi n-être de la populati n. La d uxièrn enracin · e dans une traditi n 
francophon canadi nne et in pirant d tra aux françai n ociologie attard ur 
r lati n int rorgani ationn Ile t 1 rapp rt d pou oir n j u dan 
partenariat ntre 1 · tat et 1 rgani me communautair . Bi n que ce d ux 
tradition p rm tt nt d xaminer xhau ti ement le ph · n rn· ne du partenariat 11 
fourni nt un r gard plutôt tatiqu qui ne rend pa c rnpt d la nature dynamiqu 
de r lation que 1 partenair c n trui ent lor qu il ont plong · s dan 1 ac ti n. 
Pour palli r c tte lacun un tr i i ·me tradition de r ch rche ur le partenariat ba · e 
etting d idman (1988 2012) a 'té au i int ·gré dan 
cette rec n ion. ette troi ième traditi n i e à mieux c mpr ndr 1 foncti nn rn nt 
et le dé el pp rn nt du partenariat n action communautaire n 'tudiant les 
régularit ' ociaJ qui le caract ' ri nt eidrnan 20 12). 
1.3.1 La r ch rche axée ur la tructure et le fonctionn rn nt du part nariat 
La pr mi· r traditi n der ch rch qui fait référ ne au part nariat n acti n 
c mmunautair e t ax · e ur 1 le fonctionn rn nt t 1 effi t d c typ 
d initiati aux tructur part narial et à leur 
dé 1 pp rn nt dan let mp ffi t ur la capacité conununautair 
la ant ' t 1 bi n- "tr d la p pulati n (Florin Mitch li , t n on t KI in 2000· 
Glopp n Arthur Hawkins t hapiro 2012· K gl r Rigi r tHon ycutt 2010 . 
n qu ti n c ntrale dan c champ c ne rn le ffi t d c initiati ur la 
c mmunaut · lark t al. 201 ). M"m i certain fact ur p u nt influ ne r la 
ommunity oalition » Bu tt rfi 2007; W lff, 2001 ; « oordinatin coun il » 
port ' e du part nariat dans la communauté Je effi t d tructur partenarial 
dem ur nt difficiles à document r (Baum 2002· Gre n t Kreut r 2002· K gl r t 
Swan 2011· Wander man et Florin 2003· Yin et Kaftarian 1997). À cet 'gard le 
par exemple la difficult ' 
d attribu r un li nd cau e à ffi t ntr 1 int rvention t r ' ultats ou ncor un 
forme d incoh 'renee ntr 1 unit' d interv ntion tI unit ' d anal y ( ch n ul t 
Trick tt 2009 . 
Il faut dire que la complexit' t 1 unicit' d ces tructur partenariales con ti tu nt 
des él ' rn nt qui rend nt difficile la compr 'hen ion d 1 ur effl t au ni eau 
communautaire. omme 1 nt ugg 'r' Ku bi h chorr t nnell (1995 le 
partenariat op' r nt dan un c nte t d implantation qui arie con id' rabi rn nt 
d un communauté à 1 autre · il impliqu nt de act ur d mi li ux di er ifi' 
int rv ntion ciblant 1 ph' r 
indi idu JI familiales et coll cti e de communauté complexité rtical ). Par 
aill ur la ingularité de partenariat t de 1 ur contextuali ation dan leur 
cornmunaut ' traduit par d plan d action de priorit' t par un dur' 
d implantati n qui diffèr nt d un c mmunauté à 1 autr . De plu la r lation ntre 1 
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part nair c mmunaut' ' lu dan un cont xt dynamiqu parti cu li r lon 
d trajectoir ariée . Ain i la natur mêm d 1 int rv nti n implant' e tau 
inguli' r que 1 partenariat qui la con truit. Il e t donc difficil compte t nu d c tt 
unicit ' d tr u r un nom br minimal d c mrnunaut ' c mparabl p m1 ttant de 
Hill arr Il t ill 2004). T u c 
fa ct ur nt 't ' id ntifi ' dan 1 tra aux ci ntifiqu d ob tac] à la 
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comparai nd part nariat t de 1 ur action ce qui rend la plupart de de i 
d ' aJuation difficil à appliqu ret à int rpr 't r ( inq-Mar t Fortin 1999· Th ' oli 
tBrun on 2010). 
lié aux caract ' ri tique de partenariat n action 
communautaire par t le ni au 
d implantation dan la population dét rmin raient la magnitude de 1 urs effi t . t 
ain ir mi e en qu ti on 1 ad' quation entr 1 ourc t 1 objectif: 
d int rvention d rn Ame que la capacité d partenariat de mettre ur pied de 
int r ntion d en rgur uffi ant pour a ur 1 ' tat de anté t 1 
bi n- Atr d la populati n (M rz 1 t D Affitti 2003). À c t ffi t 
collègu (20 1 0) affirm nt qu il e t née aire d identifier 1 modes de collaboration 
ntr part naire qui condui nt aux r ' ultat e compté . 
ompt t nu de difficult' à dét rmin r 1 di taux d part nariat ur la 
' d 'tudi r préalablem nt l ur 
r ' ultat intermédiaire l qu l effet a oci' au 
fi ncti nn rn nt du part nariat qui prée' d nt n de ffi t à 
long t rm ur la communauté ow Il t F 
Mill r 2001 . Parmi 1 r ' ultat int rm ' diair du part nariat on peut citer 
ntr ur le t rrain t ntr le in titution 
part naire · le d ' 1 pp rn nt d hab il t ' n ' c air à la r' 1 uti n d pr bl ' rn 
cibl ' t d conflit au in du part nariat · 1 att inte de ctif: · t 
chang rn nt rn y nnant la cr ' ati n d pr c ' dur u d 
(Bu tt rfi t K gl r 2009· Ja dani et AIJ n 20 11· Mill r R d 
th ' riqu nt ' t ' d ' p ur pli it r 1 r ' ult t 
fact ur qui 1 ffi t qui devrai nt n 
d ' c ul r. n pr mi r li u n tr u 1 rn d ' 1 d F t r- i hman t c Il ' gu 
(2001). d rru r e ont int're és au rôle clé jou' par 1 comp't ne 
collaborati acteur impliqu' dan les partenariat n action communautaire. 
La figure 1.1 pré ente le m aux de compétence n'ce aire pour qu une 
c Hab rati n it r 'u ie. 
Figure 1.1 
Mod 'led comp 'tenc en coll ab ration 
Niveaux des 
compétences en 
collaboration 
Compétences des 
membres 
Compétences 
relationnelles 
Compétences 
organisationnelles 
Compétences en 
programmation 
Partenariat 
effectif 
Changements au 
niveau 
communautaire 
Élaboration propre à partir de Foster-Fishman et al. , 2001 
Le c mp 't ne collaborati itu nt à d ru aux multipl : capacit' d 
rn rn br indi iduel capacit' 
capacit' d pr grammati n. L d' lopp rn nt de ce comp 't nee coll ab rati 
conduirait 1 part naire à un c llab rati n jug 'e ffi cti 
accrue du maillage 1 cal de la r' oluti nd pro bi' rn d la cornmunaut' t d la 
g 'n ' rati nd chang ment (F t r-Fi hman B rk witz L un bury 
Jac b n t Ail n 2001· N w Il tF t r-Fi hman 2011· Durlak t DuPr 2008 . 
n d u i' m m rn nt ur 1 c ne pt d au m 
d ' un part nariat n acti n c mmunautair ramm Phaff t 
t Barry 2011). ynergie ' rn rg 
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quand 1 part nair arri nt à c mbin r 1 ur habilit' 1 ur nnai anc t 1 ur 
r ure n vue de par nir à d r ' uJtat qui nt plu qu la irnpl mmd 
c ntributi 2003a· MeL roy K gl r Burdin t 
Wi tzky 1994 . Le part nair aurai nt b in d rn ttr à profit c atout afin d 
rn difi r la faç n dont il p rç 
trat 'gi p ur abord r c ux 
doi nt p u ir agir d 
ab utir à d 
bl'rn 
' ' lant plu c ri ac 
nou Il 
n omm l part naü 
où lac mmunaut ' ouhait 
t rn . n r tour la yn rgi 
fa un d ' march d plarufication plu gl bal ain i qu l ' largi rn nt d 
r lati n p ur r 'colter d appui à 1 extéri ur d la coalition 
trat 'gi d int rv nüon. La figur 1.2 montr qu la yn rgi 
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comm 1 r ' ultat int rm 'di air d un part nariat r ' u i pui qu 
1 appariti n d ffi t art ndu au ru au communautair . 
t fa ri 
Figur 1.2 
M d ' 1 d yn rgie n part nariat 
Ressources 
+ Résolution Effets au niveau 
Habilités SYNERGIE ~ collaborative ----11 de la 
+ des problèmes communauté 
Perspectives 
Élaboration propre à partir de Weiss, Anderson & Lasker, 2002. 
L du rn d ' crit au para ant a ' r nt p rtin nt p ur rnpr ndr dif ' r nt 
int rm 'diair t di tau d part nariat n acti n mmunautair . 
u maint nant ur un tr i i ·rn rn d · 1 th' riqu plu int ' rat ur du 
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fonctionnement et de effi t d c partenariat : la th ' orie d 1 action communautair 
n coalition (TA · Butt rfo et Kegler 2002). e mod' 1 applique à d 
part nariat form 1 à but multiple fond ' ur des allianc à long t rme t dont 1 
bj ctif: inclu nt de rn ttre n u r d int rv nti n dan 1 
communautaire ayant une port ' e locale ou r ' gionale Butter[! 
TA int'r eaux tad d dé el pp ment d s coaliti n 
a p cts de leur fonctionn rn 
1 acti n 
operandi t 1 ur truc ture d part nariat (Bu tt rfo 2002). La TA fait r ortir 
qu le foncti nn ment de coalitions t intim rn nt lié à 1 n ironnem nt t à de 
fact ur co nt xtuel ( ci op litiqu climatique g 'ographiqu hi toriqu 
n rmatif: etc.). Il 
c alition 
utile pour mieux compr ndre 1 foncti nn rn nt de 
car Ile r 'unit un n mb1 d propo ition t d 
con truit perm ttant d xamin r exhau ti ment ce ph ' nom' n . La figure 1.3 
pr nt un ch 'mad él 'rn nt clé du mod' le de la TA 
Figure 1.3 
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Capacité 
communautaire Impacts 
-+ IMPLANTATION -+ INSTITUTIONNALISATION 
Butte rfoss & Ke gler. 2 0 02 
LaTA di tingue troi étapes dan la mi n œu red un part nariat n action 
communautair : la fi rmation 1 implantation et 1 in titutionnali ation (Kegler et 
wan 2011 ). La formation d'bute par la cr' ation d un instanc qui réunit d s 
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rn rnbre d une communauté et d autr part nair c ncem ' par une problématiqu . 
P ndant l implantation le part nariat dé 1 ppe d t proc 'dure 
p ' rationn 1 interne qui p rmett nt aux part nair d att indre en commun leur 
objectif . L organi ation doit également formali r 1 tructur du part nariat qui 
nt n' c air au bon fonctionn rn nt d 1 initiati (p. x. d r ' glem nt t d 
c mit' ). Ver la fin de 1 ' tap d 'implantation taud 'but de 1 'tap 
d in titutionnali ation la collab ration ntr 1 part nair d rait e traduir par un 
accr01 rn nt de leur engagement le partag d 
de rn ' cani rn d planification t d ' aluati nd 1 ur acti ité commun . À c tte 
' tape-ci le trat 'gi mi es en place de rai nt produire 1 r ' ultat a tt nd us t "tr 
adopt ' par le organi mes communautaire . 
Au fil d ces ' tap le partenaire de raient parv nir à tra ailler n ynergie pour 
pr du ir c nj int rn nt d plan d trat 'gi t d acti it ' d int rv nti n 
d tin ' chang rn nt au ein de la cli nt ' 1 cibl t d la communauté 
n dynamiqu d fa ori e 
1 adaptation de 1 initiati eaux b oin chang ant d la cli nt' 1 ain i qu aux 
caract'ri tiqu duc nt xt . 11 u -t nd au i l ' appariti n t la p ' r nni ation d 
chang rn nt att ndu par x mpl 1 am ïi rati nd p litiqu chap autant d 
pr gramm ou la rn di fi cation du c mp rt rn nt d rn rn br d la c01nmunaut, n 
li na ec le pr bl' me cible ( hutuap t al. 201 O· Hay Ha D V ill t Mulhall 
2 00. 
a uti nt qu tr u nt nti 1 u b n fi n ti nn rn nt d un 
part nariat : la c mmunicati n la pri t la g ti n d c nflit . 
tr i pr n u n aj ut n un qu tri ' rn tl ndam ntal à la 
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compr 'h n ion du fonctionn ment d un part nariat : l admini tration. En ffi t 
c rtain tra aux dan 1 champ d partenariat inter ectori l La ker Wei t 
Mill r 2001) ain i qu d autre dan le champ de rapport d c llaboration 
int rorgani ati nn ll (Thom on t P rry 2006· Th m on P rry t Mill r 2008 
2009 ulign nt 1 imp rtance du pr c usd admini trati np ur le bon 
tl nctionn rn nt d un part nariat. 
M ntionn n tout d abord que le proc u de ommunication i à perm ttr aux 
membre d tran rn ttre efficac rn nt d rn 
'chang de mot et de ignification dan 
ag entre ux. Il définit comme un 
u bidirectionn 1 
den oi t de r'c ption d rn ag ntre le act ur 
Butterfo 2007). La qualité d lac mmunicati n te nti ll · lle traduit par 
la fréquence (p. ex. la fr' quence d r ncontr ) t la producti it' (p. ex. information) 
de 'change Butterfo t Kegl r 2009· Kegl r t wan 20 12). Le proce u de 
communication comp rt troi dim n ions :primo 1 ou rture t 1 honn "t té font 
r 'fi' r ne au tyle d conununicati n utili épar 1 partenaire Bu tt rfo 2007) · 
ecundo la ignificati n partag 'e r nd compte du d ' lopp rn nt d une 
partenair quant à 1 ur tra ail · tertio, le y t ' rn 
de communication c rr pond à 1 n mble de canaux de communication rn pl y' 
par 1 part naire p ur communiquer ntre eu . Lac mmunicati np rm taux 
partenair d fair circul r 1 inti rmati n imp rtant d un faç n tran par nte et 
de tran rn ttre efficac rn nt le rn ag qui p rm tt nt un tl rm d' inclu i n t 
d aju t rn nt rnutu 1 ntr 
La pri e d déci ion 
pn 
d rni ' r qui r 'gi nt 1 
d part nair 
t 1 m au d influ ne r p cti 
d 'ci i n p u nt c ne rn r lad 'fini ti nd 
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but t d obj ctif: 1 choix de ac ti it ' 1 ' laboration du bu dg t 1 r crut rn nt de 
nou aux part nair ou encore la électi n duper onne1 (Butterfo 2006· K gl ret 
wan 2012). La pri e d d'ci ion p rm tau i aux membre d autog 'r r 1 ur 
c mport rn nt nti 1àlapri d 
d 'ci ion e t 1 influ nee partag 'ede part naire (Kegler t ckl r Mai k t 
MeL roy 1998· K gl r t wan 2011 2012). Afin de prendr d 
partenariat p u nt adopt r la rn ' th ode du c n n u ou en tenir au p id d une 
majorité (Brown 1984 cité par Butt rfo Goodman t Wand r man 1993). 
L influence d rn rn br ur 1 d'ci ion pri p ut accroître le ntirnent de 
ati facti n de rn mbr de organi ati n part naire et leur p re ption d ' qui té 
dan la r 'parti ti nd b ' néfice qui d' cou1 nt du part nariat K gl r t al. 2005). 
De on c " t ' le proc u de ge lion de conflit p rm t aux part nair d tr u r un 
équilibre entre 1 ur int 'rêt per onnel 
rai on d "tr du part nariat (Butterfo 
'1 ' rn nt inh ' r nt au part nariat. Il 
la mi ion de organi ation co ne rn' e et la 
2007). Il faut ouJign r que le c nflit t un 
u cité par d pro bi' m a ci ' aux but aux 
b 'néfic au 1 ad r hip aux contribution aux qu ti on de 1 
tran par nee taux r pr ' ntati n d rn rn br (Butt rfo et K gl r 2009 . La 
ge tion de nti n d c nflit impr ductif: 
par le biai d lac n tructi n de olid rn mbr · 2 la 
préparation à 1 ' ntualit ' d c nflit n anticipant d Il ntr 
part nair · 3) t la mi ur p1 d d rn 'cani rn de tin ' 
g ti n c n tructi d conflit p ut rn n r à 1 acqui ition d n u 
de a oir ain i qu à 1 ' lab rati nd n u d action. 
c ntribu r à accr îtr 1 fficac it ' d la planificati n t 1 att int d 
t al. 1998 . 
nflit . ne 
capacit ' t 
bj ctif: (Ma er 
nfin u d admini trali n qu n d aj ut r au tr i 
pr c u part nar1au d la TA r n aux rapp rt admini tratif: qui ti nt 
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ntre 1 partenaire et aux tran action d r ourc qui p nn tt nt aux 
organi ati n d att indre un but commun (V and V n t al 1979 cit · par Bolland 
Wil on 1994· Wei s Ander on et La k r 2002). ource peu ent inclure par 
x mpl le financ rn nt u 1 partag du t mp de ionnel V an d V r t 
F rry 1980 cité par Bolland t Wil on 1994). L proce u d admini tration t 
c ntr ' ur 1 dirn n i n d ge ti on t d mi e en u re requi s pour pa r de la 
planification à l action (Thom on t P rry 2006· Thom on P rry t Mill r 2008· 
W i Ander on et La k r 2002). Le fonctions a ci' à 1 admini tration ont la 
coordination ain i que lad 'fmition de rôle de tâches et de mécaru me de ui i 
d acti ité conj intes (Thomson t Perry 2006· Thom on Perry et Mill r 2009). 
e proce u d admini trati n rt à augm nt r 1 fficacit' dans 1 att inte d un but 
c mm un partag ' par 1 part nair (Th rn on P rry et Mill r 2008 . 
n omme la tradition d r ch rch ax ur 1 tructure le fi nctionn rn nt t 1 
ffet du part nariat intér u de part nariat et aux li n qui exi tent 
ntr la qualité de c tte tradition 
conç it 1 ' laboration d un part nariat el n une uite d 'tap au cour d qu Il 
part nair combinent 1 ur idé ur comp 't ne ourc de mani' re à 
tra ai li r n yn rgie dan 1 att int d bj ctif: c mmun . n pr ' upp 
que le part naire parvi nn nt à col1ab r r à 1 ïab ration de trat 'gi 
nt défini de façon 'par t c dan 1 but de 1 boni fi r t d 1 
r ndr plu fficac . 
tt tradition d r ch rch a larg m nt aJ ri ' l 'gaJité c mJn princip guidant 
1 ac ti n d act ur co ne rn ' t ut n rn ttant d c"' t ' 1 .II t d 
ta tut. nt au c ur d la d uxi ' rn tradition de rech rch qui 
pr ' upp qu ' il à 
1 ' ga lit ' tau partag c nditi n 
n 'c air à 1 ' rn rg ne d un yn rgi ntr 
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1.3.2 La tradition axée ur les r lation interorgani ationnelle 7 
La tradition axée ur le relati n int r rgani ationn Ile con idère le pou oir comme 
1 facteur xplicatif c ntral dan l analy du part nariat n acti n c mmunautair 
(Bilod au 2001). tt tradition 'rn rgelargementde recherche québécoi e 
francophon . Au début de ann ' 80 1 introduction gradu li au Québ c du modèle 
de partenariat entr 1 s organi me c mmunautaire et le in titution del État n 
matière d intervention ocial e t accompagn 'e de 1 augm ntation du nombre d 
recherches ur le thème du partenariat dans le domaine de 1 action communautaire 
( oir ection 1.2). Le tra aux cientifique font r ortir de différence notable 
entre les d ux type de partenair n t rme de tatut de pou oir t de re ourc 
Leurs relation ont ain i marquées par l inégalité en fonction d leur tatut8. Bien 
que c tte tradition d rech rche oit centrée ur des partenariat ntre in titution 
étatique t organi me cornmunautair il xi t plu i ur autre initiati d 
part nariat où 1 s partenaires ont tout au i inégaux n ce qui concerne leur pou oir 
leur tatut t leurs re ourc . Pour ce motif le ré uJtat de recherche menée dan 
Je cadre de c tt tradition pourrai nt "tr gén 'rali ' à d autre part nariat . 
Plu i ur r cherch ont 'gal rn nt pench ' c rtain partenariat 
xplor r le motif: . e explication font ou nt appel aux notion 
d 'galité td' inégalité.Dan uneétudepionnïre Dup rr' (1992)ad'critl s 
déc pti par de groupe c mm unau taire à 1' 'gard d un part nariat ti 
a c le cio ani taire du domain de la ant' rn ntale au aguenay-Lac-
aint-Jean. e groupe communautaire att ndai nt ain i à c que 1 partenariat 
it égalitair ur deux plan . T ut d ab rd il nourri ai nt l p ir qu 1 ur 
c ntributi n it r pr long rn nt d 
r p n abilit ' d part nair ' tatiqu . n uit iJ att ndai nt à c qu la cultur 
par Bil d au (200 1 . 
à la po ition qu ' il up nt dan 1 o ial 
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t 1 obj ctif: 1 ur ' tant propr oi nt alori ' au in du partenariat. Or c 
att nt n nt pa té c rn blé dan le cadr de cette xp 'rien ce d partenariat. L 
organi rn c rnmunautair ont n tamm nt pointé du doigt le fait que l tructur 
du partenariat minimi ai nt 1 influ nee d partenaire communautaire quant aux 
plu important déci ion . Dan c cas la ituation a conduit le part nair à fair 
fac à un c nflit pro:fl nd 1 mp"chant d 'tablir un rai part nariat. 
À la m"m 'p qu dan le cadr dun r ch rch -action rn n 'e n part nariat a ec 1 
R group rn nt de re ure alt mati e n anté rn ntale du Québ c (RRA MQ 
Lamoureux (1994) e t donn' p ur objectif d examiner la participation d 
rgani me cornmunautair aux comités tripartite r pon able de la planification 
de plan r 'gi naux d n anté rn ntale (PRO ). ette cherch u e a con taté 
que la participation égalitaire ' oqu 'e dan le di c urs de in titution publique 
n était pa ffi cti e dan le in tanc part nariaJ n manque d débat r' lau ujet 
de pratiqu n anté rn nta] le plu appropriée e t par exemple oldé par 
1 impo ition d un approche compartiment' de établi m nt public t ce, au 
d 'trim nt d 1 appr ch globale pr"n 'epar 1 organi rn cornmunautair . e 
r' ultats ugg ' r nt que 1 r lation oir le r' au 
h établi rn nt 1 cornmunautair t la communaut ' , 
'tai nt al r marqu par 1 a y rn 'tri t la hi 'rarchi ati n. 
Plu tard 1 'rn nt urigny t D y n 1999 nt ' tudié le fact ur ayant conduit à 
1 ' ch c d un part nariat ntr un rgani me c mmunautair t un n mati ' r 
d pr ' nti nd la maltraitanc d nfant . Il ont notamm nt not' à qu 1 point la 
conc ntrati n du p u ul act ur a ait eu un ffi t n' gatif. 
ffi cti rn 
« ar ndu tr ' 
chacun auqu 
9 
ul indi idu c trun g ti nnair d la ub nti n 
partag ' g 1 d dr it d d 
n p ut att ndr dan un part nariat » 
r p n abilit ' d 
T urigny t D 
mmunautair qui t un rgani m public offrant d d pr mï r 
t d' a i tan en mati ' r d ur pr 'natau ' ntre autr 
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1999 p. 58). L auteur ont conclu que le partage in ' gal du pou oir n li na c la 
g ti on admini trati e du partenariat et la pri ede d 'ci ions a ait con ti tu ' un facteur 
d pr mier ordre expliquant 1 échec d c tte initiati e. 
Dan une autre ' tude B urque (2003a a analy ' 1 ca d un part nariat 
public/communautaire d typ t rritorial ayant 'gal rn nt 'choué. L aut ur attribu 
c t 'ch c à l in 'galité de pou oirs t d s r ource d 'tenu par 1 partenaire ain i 
qu à de rapp rt de fore tributaire de relation hi 'rarchique (Bourque 2003a). 
Br f 1 in' galit' a cié au ta tut des part nair ont an 1 ombr d un doute eu 
une influ ne négati e ur Je c rnport ment d acteur t 1 in titutionnali ati n du 
part nariat. 
inq-Mar (2005) a pour a part analy ' l ' olution d dynamiqu d un partenariat 
impliquant d une part d ch rch ur i u de uni er ités et du ré au de la anté t 
d s r ice ociaux t d autre part des act ur communautaire . Au-d là de 
J a y rn ' tri d r ourc xi tant ntre ce act ur ce ch rch ur a égale rn nt con taté 
qu 1 in ' galit' p 'cifiqu rn nt au rnorn nt de la pr bi' mati ati n. 
Tandi qu 1 xperti e d act ur communautair 'tait fi nd' e 
implicit 
xplicit 
form 1 a ain i rnpêché 1 
' dai nt un di cour 
ur p iti n . L ab enc de di cour 
act ur communautair de ri po t raux ch rch ur t par 
c n 'qu nt, d parti ci p r à la pri d d 'ci i n . 
a ard Har y t Tr rnblay 2008) nt au i xamin' 1 r lation de collab ration 
g ti nnair 
d in tituti n publiqu 
a y rn ' triqu . 1 n c tt 
ntr 1 in tituti n publiqu organi rn 
nfanc t famill . D faç n g ' n ' raie 
mmunautaü n 1 gu 
r lati n part nariaJ d 
ge ti nnair d rgani rn mmw1autair 
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timaient le r ' gle du j u et 1 s priorités du part nariat contrô1 ' par 1 s in titution 
publique ce qui c n tituait à 1 ur yeux un a p ct n ' gatif. 
Dan un autr ' tud a ard et Proulx 2012) nt amin' 1 r lati n ntr d s 
rgaru rn communautair et leur partenair du 
d acti it ' di ffi' r nt au Qu 'b c . ett rech rch a p rmi d rn ttr qu 
c mmunautair ont port ' à croire qu il ont plu d influ ne ur 1 
' tab1i em nt public qu aupara ant par exemple dan 1 ca d déci i n pri lor 
d acti n part nariat. ependant le r ' ultat montr nt que c tt 
influenc 'tait n fait plu faible lor que le orgaru me communautaire participai nt 
à la planification de po1itiqu programme et plan d action r latif: aux 
communaut ' qu il d aut ur c ncluent n ugg 'rant qu il xi te tr' 
p u de r lation ntre 1 ect ur communautaire et public qui pr nn nt la form 
d un ' ritabl part nariat égalitaire. Il agit dan la plupart de ca der lati n de 
c rn pl ' rn ntarit ' où 1 orgaru rn communautair d i nt e plier aux ori ntati n 
t d rnand de orgaru rn public . 
Bil d au B auch min B urque t Galarn au 2013) ont ffi ctu ' un r ch rch 
p rtant ur un part nariat public-communautair de pr' nti n d inti cti n 
tran mi ibl xu Il ment t par le ang IT 
d act ur : Dir ction d ant' publiqu 
où participai nt tr i cat 'go rie 
rgaru rn c mmunautair . Il ont 
id ntifi ' cinq pr bi ' rn de foncti nn rn nt dan 1 cadr d c part nariat, 
n tamm nt 1 par 1 r ' gl d ali cati n d 
financi 'r aux rgani me c mmunautair . Il 
nt incit' à la comp ' titi n tau tra ail 
ace aux r ourc . L ur participation à la plaruficati n d 
'gal rn nt limit ' tan di qu 
in d c mmunaut ' qu il d in ' galit ' 
r lèguent donc au cond plan l s partenair s communautair s et 1 be oins d s 
communaut · les plus d'fa ori ées. 
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Plu r 'c mment coll' gues (20 15) ont pré enté une étude intére ante 
qui aborde une nou Ile ariante du partenariat public-communautaire traditionnel. Il 
agit d entre de p ·dia trie ociaJe en communauté ( P ) implant' s au Qu 'b c 
ous la forme d un ré au int 'gré de er ic de tiné aux nfant . e cherch ur ont 
documenté un partenariat auquel participent le CP 
organi me communautair .Le ré ultatsdec tte 'tude ugg ' r ntquele 
r lation ntre Je P t le organi rn communautaires 'taient plus a ymétriqu 
et hiérarchi é que celle entre 1 PS et les organi mes publics. lon les auteurs 
de cette étude cela pourrait expliquer par le fait que le P e li rent à une 
concurr nee a ec les organi me communautair pour obt nir d re ourc 
fmancière de l État. Dan le cadre de ces relations à trois part naires le organi rn s 
communautaire e retrou ent dans une po ition de dé a antage dans la rn ure où 1 
r ice péciali é de P ont da antage aJori · par le r' eau public. 
n omme c 'tude rn tt nt d ab rd n · id nee que le fonctionnem nt d 
partenariat entre le organi me communautaire et le établi em nt dur· au 
public st marqué par 1 inégalité ur plu ieur plan . On r marque notamm nt la 
moindre infl u ne de part nair communautair ur la planification d 
pr granun de mêrn qu leur dép ndance financière n er leur 
partenair s public . De urcroît c r ch rch uggèr nt qu ce inégalité entre 1 
part nair conununautair t leur partenair dur ' au public aurai nt d 
r tomb' n · gati ur 1 fficacit · d part nariat . La pr ' ne d in · galit' au m 
d partenariat rn dul rait ain i n 'gati em nt la p re ption d part nair de 1 ur 
un c ncwT nee r ' ci pr qu afin d 
in ' galit ' ntr 1 part nair 
li r rai nt à 
i 1 
nt rn n r 1 part nair à d 
lutte de pou oir pour le contrôle d s re ources et n con équence conduire le 
partenariat à 1 échec. 
Bi n qu la plupart d ' tude de cette tradition aient t ndanc à e centrer ur 
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1 in' ga1ité en rn ttant 1 ace nt ur d partenariat ayant 'chou ' certaine e ont 
au i p nch 'e ur de pratique part nariale de tin' e à r ndre 1 part nariat plu 
· galitaire . e recherch mettent n lumi 're le t 1 action 
c ncrète mi en œu re par les part naire afin der· ' qui li br r leur relation 
partenariale . Déjà n 1989 Lamour ux et Le mann formulaient en ffet cette 
qu ti on : comment erait-il po ible de cr· er une interface entre deux acteur 1 tat 
t le ecteur communautair « qui ont de nature d hi toire d am pl ur de tatut 
d xpérience de proj t n n uJernent in 'gaux mai diffi ' r nt » (Lamoureux t 
Le emann 1989 p. 50). Au dire de ce cherch ur 1 rôle de int rv nant t au 
cœur de 1 entrepri e partenariale. elon eux de a pect t 1 que leur conception de la 
ociété l utili ation d une approche communautaire axée ur le force plutôt que ur 
le car ne tune marge d manœu r à 1 intéri ur d 'tabli ment public 
p rmettraient aux intervenant de rendre le partenariat plu égalitaire et 
d · mocratiqu . 
ne r cherche de Pan t-Raymond et Bourque (1991 p rtant ur un part nariat 
public-communautaire a mi n ' idence d ux rn dalit · d part nariat qui 
opp nt 1 une à 1 autre : « Je partenariat ré 1 » t le « pater-nariat ». Tandi que 1 
« pater-nariat » e caract 'ri e par d rapport inégalitaire ntre 1 partenair 
partenariat « r · l » e caract ' ri par d rapp rt corn pl ' rn ntair et 'qui table . 
Pan t-Raym nd tB urqu (1991 ' qu le rapport 'galitair 
matériali nt quand 1 part nair par ienn nt d ab rd à r c nnaîtr 1 ur 
c ntributi ti tc malgr ' 1 ur diffi ' r ne d tatut. 
p ut ut nir qu 1 part nariat a tt int un ni c ntr " 1 d 
1 action t partag ' ntre 1 prof! 10ru1 
b 'né ol ). 
t le autr act ur c ne rn' (p. x. 1 
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D n c" t ' Bil d au (200 1) a xaminé xplicit rn nt 1 proc n rtu duqu 1 
part nair n acti n com.munautaire parvienn nt à con truir d c ne rt 1 ur 
int rv ntion cial . Apr' a oir anal y ' quatr 'tud d ca p rtant ur 1 acti n n 
part nariat Bi lod au a propo é un modèle de planification participati rn d'le 
ur une d 'marche de planification participati e qui fa ri e 1 ag ne m nt d 
re ure d habilité t de p r pecti e propre aux act ur . Pour "tre 
auth ntiqu le contro 
qui xi tent ntre le partenaire et le r' oudre. onfront ' à de 'rita ble 
di cu ion ur le nj ux qui 1 'par nt mai r 'uni par 1 ur obj ctif: commun 
part naire p u nt parv nir à mieux e comprendre et à mieux adapt r pour 
cr' er un éritable yn rgie combinant 1 urs p r pecti . Dan c tt p r p cti e la 
participation acti part nair t la r' olu6on proacti ede 1 ur contro r 
1 ur p rm tt nt d rgani r autr ment pour atteindre 1 ur bj ctif: et d arri r à 
un 'ritabl « co-con tructi n » de 1 action. La figur 1.4 r ' um 1 rn d ' 1 pr po ' 
par Bil d au 2001). 
Figur 1 .4 
M d' J d c nditi n d qualit' de J action en part nariat 
Attributs d s processu s C onditions 
N é goc iation e t influe n ce 
Adapté d Bilode u t 1. . 2001 
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Bilod au t d a i qu 1 part nair ont b in d a anc r er 1 'gali ati n de 1 ur 
rapport d p u oir p ur ab utir à une démarche d planification participati ., n 
ffet d d minati n t d ubordinati n qui 
r' ult nt de in ' galit ' r lati d act ur . L 
partenaü ne r nt capable n de 
fair , rn rg r un n u li 1 giqu d action t d augm nt r 1 fficacit ' d 1 ur 
part nariat qu à lac nditi nd ' tablir d rapp rt ' gaux Bilod au 2001 . Bi n que 
1 inégalité dan la 
r lati n part narial n a pa ab rdé dir ct rn nt la manière 
nt par nir à n u r d t Il r lati n ni 1 a p ct 
de c r lation qui rai nt 1 n ux irnp rtant . 
n r um r t n n d c tt cti n qu 1 'galit' t 1 p u oir ont r c nnu par la 
tradition d r ch rche ax ' n int r rgani ati nn Il c mm d 
fact ur cl ' dan 1 analy t la compréhen i n de r lation ntr part nrur 
part nair communautair 
iti nd in' galit ' fac au p u ir d part nair 
' tatiqu . Dan c tt traditi n 1 part nair r ' id principal rn nt dan 
ci' cial t à 1 ur id ntit ' . ' galit ' 
effl rt d act ur pour t ndr 
1 ' gali ati nd 1 ur rapp rt dan 1 ur pratiqu partenarial 
c nditi n 1mp rtant 
in ' galit ' aurai nt d 
c 
utr 
ux ur 1 r lati n 
p urrai nt m "m la part narial 
dit, c rtain r ch rch fi nt ' tat d c nditi n qui p urr i nt am n r 
c d u typ 
p rm ttr au 
d lac mmun ut ' . 
à ' tablir d 
d mi u tra rulJ r n mbl afin d r 'p ndr au b tn 
Si 1 s deux traditions présentée dans le ections précéd ntes apport nt d 
éclairages sur le fonctionnement de partenariats en action communautaire ell 
offrent n' anrnoins un regard plutôt tatique de partenariat qui n p rmet pa d 
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ai ir la riche des dynamique r lationnelles entre partenaire . Afm de r médier à 
cette lacune une tradition de rech rche r po ant ur la théorie de ocial etting 10 de 
eidman ( 1988 20 12) e t ici pr ' entée. ll permettra de mieux comprendre 1 
dynamique relationnelle au cœur des partenariats en action communautaire. 
1.3.3 La tradition de cadr de vie de eidman 
La traditi n der cherche portant ur Je cadre de ie permet d étudier les 
part nariats en action communautair à tra er le pri me de 1 anal y e 'co logique 
hri tens Inzeo t Faut 2014) et de rn ttre 1 accent ur le dynamiqu 
relationnelles qui y d 'veloppent ( idman 2012). Plu ieur chercheurs a aient déjà 
remarqué que les théories utilisées pour examiner les partenariats en action 
communautaire négligent Je proce u de tran formation communautaire car li 
demeur nt da an tage c ntr ' ur 1 indi idu ( hri ten 2013 · Hawe hie li et Riley 
2009). D autre rech rch ont mi à contribution laper p cti e 'co logique pour 
mieux compr ndre Je fonctionnement d cadr de ie d mili ux communautaire 
ain i que 1 ur r' ultat à plu ieur ni eaux (Gallimore Gold nb rg t W i n r 
1993· K lly 1986· Kingry- We t rgaard t K lly 1990· Maton 1989· 2000· Merzel t 
D Afflitti 2003· O'Donn li 2006· 0 Donnell Tharp t Wil n 1993· 0 Donn JI t 
Tharp 2012· Ry r on E pino t Trick tt 2008· or n n Emmon Hunt t 
Jhon ton 1998 · T ng t al. 2002 . Le co ne pt de cadre de vie itu 1 
comportement t 1 chang ment indi idu 1 dan un cont xte plu large (Trick tt t 
c qui p rm t d ai ir 1 r lati n d influ ne ntr le 
indi idu iau dan 1 qu 1 il agi nt. 
10 on pt traduit n françai par adr d 'i . 
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définit comm un ndroit d'limité qui a une influ nee ur 1 s 
corn port rn nt 11 d s indi idu t dan 1 qu 1 il interagi ent r 'gu li' r ment. elon la 
co ne ptualisation de eidman (20 1 0) un cadre d ie e t formé de troi c rn po ante 
rnaj ur :de cial d 
L int raction ntr c troi comp 
uvre dan le cadr de i am i qu 
ure t 1 organi ation d 
plique le proce u t 1 
ré ultat en ce qui regard indi idu 
(p. x.: un ntim nt de contrôl ou d fficacit') t le cadr de ie ux-rn"m (p. 
x.: 1 rnod d organi ati n). 
à 
L conc pt de régularité ociale tau cœur de la compr 'h n ion du fonctionn rn nt 
d un cadre de ie ( eidman 201 0). L r 'gularités ociale r pr' entent d rn d 
ffet chez 1 indi idu 
conc rn' et n ce qui a trait aux cadr idman 1988). lie inclu nt d 
n rme (p. ex.: de cr yanc d attent ) 
acti ité (p. x.: d comp rt rn nt typiqu de routine ). Il xi t 'gal rn nt d 
rôl conditionnant 1 
rn yennant la mi e n 
cial à 1 intérieur d un cadre d 
cript dominant. e d rni r organi it' et 
tructur 1 r lation ntr 1 indi idu · il faç nne au i l ur ignificati n t leur 
( eidman 201 0). 
D autr c ne pt fi nt parti d c ource (p. x.: humain mat ' ri 11 
tc. tor ani ation. rgani ati n d r ure a trait à 1 ur 
di tribu6on et leur utili ati n à 1 int 'ri ur du cadr d t idman 2 07. 
La th ' orie de ca dr d a ' t ' utili 'e p ur xaminer c rtain dynamiqu qui 
p u nt "treli ' e à lin 'galit ' tl 'galit ' dan 1 r lati n ntr part nair u rant 
dan 1 acti n communautair . n gui d Z ldin Petr kubi tMac il 
un li u u nt , t 
t ' rn mp 
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2008) ont rn n ' une r ch rch portant ur un pr gramm i ant à pr mou oir 1 
d' 1 pp rn nt d un part nariat ntre j un t adult p ur le bi n- " tr d 1 ur 
comrnunaut '. L r 'gularité 
ocial qui ntra nt 1 partag 'galitair 
1 appropriati n de l initia ti e par l j un . n adult attribuai nt un rôl 
pa if aux j un n limitant 1 ur influ ne ur 1 part nariat. L 
oulign nt 1 imp rtanc tatu quo, n l ccurr ne t d 
pratiqu traditi nn Il dominant car c d mi r t nd à d la 
pn d d'ci i n r lati e aux p litiqu taux pr gramm comrnunautair 
d' 1 pp ' p ur 1 ur b ' n'fic 
tte rn daJité d cti n c rr p ndait à un r ' gularit' cial qui 
caract ' ri ait 1 ntr part nair t faç nnait 1 
fi ncti nn rn nt du part nariat. ugg' r qu la tran fi rmati n d 
r ' gularit' part nariat ntr 1 ch rch ur tla 
c mmunaut ' air p ur augm nt r 1 fficacit ' du part nariat t am 'li 
qualit ' d d gr up marginali ' . 
nfin un r ch rch rn n ' par hri t n , Inz o t a ut 20 14 ch rchait à id ntifi r 
dynamiqu r lati nn JI n plac par un rgani rn c mrnunautair afin 
d augm nt r 1 p u ir d agir d t d ur u ag r . Il nt 
d un1 nt ' tr i r 'gularit ' 
1 'c ut la r 'tl i n t 1 ' an 1 
cti ü ' d 
cial . Par l' ntr mi d c tr 
rgani m 
r ' gularit ' n 
ch re hait à chang r 1 r lation d p u oir à 1 int 'ri ur de la comrnunaut' t à 
c n truir du p u o1r cial. 
r ch rch rv nt d la traditi n d cadr d ie afin d 'tu di r 1 
dynamiqu r lati nn Il qui c n titu nt un a p ct clé du fi nctionn rn nt d 
part nariat n acti n c mrnunautair . Il 
p ur xarnin r le li n uni ant le r · gularit ' 
d prernj r rdre 
t 1 'galit '/in· galit ' dan 1 
c nt t d r lation ntr partenrur irnpliqu ' dan di r part nariat n acti n 
c mrnunautair . L conc pt d r' ularité ociale facilit en particuli r l analy 
dynamiqu r lati nn Il 
d part nariat . On le 
cial quj xpnrn nt d 
ur int nti n un form 
, id ne ffit p mjci 
qui ' tabli 
r ch rch 
in· galit · 
d 
uxd c 
act ur impliqu ' dan c g nr 
t qui p rp 'tu nt malgr ' 
rn tt nt 'gal rn nt n 
ocia1 in, gal ur 1 part nair 
n tarnm nt c ux qui nt n po iti n d d , a antage. 
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n mm , un rn ill ur nd r 'gularit' cial t utile p ur pa er 
du ni au d analy indi idu Il au ni au pr pr rn nt c mmunautair mai au 
p ur amin r le dynamiqu r lati nn li au c ur d part nariat n acti n 
c mmunautair . 
1.4 Bilan d c nnai anc n mati ' r d 'galit · t d' in ' galit ' dan la r ch rch 
ur 1 part nariat 
n c mparai n gl bal d perm t d d 'gag r c rtain 
rd il t à n t r qu 1 tr i traditi n ab rd nt diftl ' r mm nt la 
qu ti nd l' 'galit ' 
mmun utair . 
nn rn nt tl 
n acti n 
ffi t d c aliti n c mmunautair ab rd d faç n implicit 
laqu ti nd l''galit ' td l in 'galit ' dan l part nariat .Bi nqu Il 
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n appr tl ndi pa Je diffl' r ne pou ant xi t r ntr partenair la 
c ne ptuali ation de proc u d part nariat ti nt corn pt d indicat ur d 'galit ' 
notamrn nt l partage de la pri d déci ion . Il agit d nt 
part nair r la yn rgi t 1 att int d r ultats c rn pt · . nd uxî m li u 
la traditi n ur 1 rapp rt int r rgani ati nn int 'r eaux part nariat 
tatut t d p u oir di ffi' r nt . tt tradition xamin 
part nariat n action communautair du p int d vu 
p u Lr ntr 1 tat t 1 rgani rn communautair 
t d rapp rt d 
tt tradition a t ndanc à 
pr ' upp nt d mbl ' in 'gaux. ont ain i mi ant 
1 imp rtanc quel act ur c · attribuent à 1 • galité de m m qu 1 
difficult · auxqu Ile il font fac p ur la rn ttr n application dan 1 
part nariat. n tr i ièm li u, la traditi nd cadr i part ·gal rn nt d la 
qu r lation ntr 1 nt d mbl · in· gal t qu 1 ' tud 
d c relati n p rm ttant de mi ux c mpr ndr 
c mm nt Il ur 
tran tl rmati n d pratiqu 
ntr partenair . La dynamiqu d tran tl rmati n d pratiqu 
part narial e t ici conçu c mm un pr c u d aju t rn nt mutu 1 ntr 
part nair . 
Il r rt au tr nt nd nt quant à 
1 imp rtanc d 1' • galit' dan 1 n acti n c mmunautair . 
L '· galit · c nditi n 1' p rm ttant aux part na ir d ac r îtr 
leur yn rgi 
c " t ' la p re pti nd 'galit ' dan 
g ·n' r rait d c nditi n pr pic à lam 
part n ir aut ur d un pr ~ t c mmun. 
qu l ur r Jati n ont 'galitair il 
t 1 fficacit · du tra ail commun. D un 
rait un 1 i r qui 
ngag rn nt t au mainti n d 
r ur , 1 ur habilit ' t 1 ur c nn i an 
n c mmun 1 ur 
dan l but d a tt indr 1 r · ultat 
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corn pt' . D un autr côt ' la p re ption d ' galit ' con truirait ur la ba 
d int racti n entr part nair 
communautair . L part nair 
d implantation d part nariat n action 
n ibl à la pr' ne 
'galitair t in ' galitair dans 1 part nariat. Par con 
y a oir un li n indi ciabl ntr la p re pti nd part nair de 1 'galit ' t de 
1 in ' ga lit ' et le pratiqu partenarial qui ou -t nd nt 1 proce u d part nariat. 
Bi n qu tra aux d r ch rch di ponibl dan 1 cadr de ce tr i tradition 
fa nt r ortir 1 imp rtanc d conc pt d 'galit' t d in ' gaJit' d u lacun 
maJ ur p u ent "tr r 1 d'fini nt pa c qu 1 on 
ent nd par 'gaJit' ni la mani' r d nt lie incam 1 -b nctionn rn nt d 
part nariat n acti n c mmunautair . n rnaj rit' d ch rch ur qui 
apparti nn nt à ce d ux tradition n xplor nt pa xplicit rn nt 1 p re ption d 
part nair 
'gali r 1 
plu en pr fond ur 1 crit ' re qu 
nt il di po nt p ur parv nir à 
act ur utili nt pour jug rd 1 'galit' ou de 
1 in ' galit ' dan 1 
d ' tudi r 1 pratiqu mt 
part nariat n acti n c mmunautair . Il imp rt au 
l a ant par c act ur afin d 'gali r ac ti rn nt 
1 ur r la ti n t d ' rn crati r 1 ur part nariat. 
La traditi nd cadr d c ntribu à comb! r c tt lacune. En f[l t li -b urnü 
un cadr c ne ptu 1 adapt ' à 1 ' tud d u d part nariat n acti n 
communautair . tt traditi n-b urnit plu particuli ' r rn nt d conc pt p rtin nt 
afin d amin rl dynamiqu qui faç nn nt 1 [1 ncti nn rn nt d 
part nariat c ne pt d a dr d 
t ad apt ' mili u c mmunautair ù int r gi nt 
part n ir par n ur la plupart, il ag it d rgani ti n 
url quarti r qui y t qui par d quip 
i nn JI d nt 1 bj tif t d augm nt r 1 bi n- "tr d lac mmunaut ' . 
Deuxi 'rn rn nt J co ne pt d régularité o iale a 're fi rt util p ur d 'c 1 r J 
manife tati on mpiriqu d 1 'galit' et d 1 inégalit' dans 1 rela6 n ntr 
partenaire . 'tant donn' qu il ti nt compte d une dirn n i nt mpor Il ce conc pt 
j t r un r gard dynamiqu ur 1 
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Final rn nt 1 conc pt de re our e et d or ani ation de re ource contribu nt à 
d 't rminer con cr' t rn nt 1 
ain i qu la dir ction de ce 
contribution d c ne pt 
1 fait de mettre à 
cadre d 
compr ndr comm nt le acteur conc rn' y pr nnent p ur égali r leur r lations 
t tra aill r n ynergi . 
Il e t donc n' c air d 'tudier 1 égalit' t l inégalit ' dan r lation part narial 
afm de mieux c mpr ndr cornm nt le act ur conc rn' conçoi nt c principe 
cornm nt il agi nt pour 1 appliquer dan 1 ur acti ité quotidienn ou 1 r qu il 
ont confronté à de difficult' de la collaboration et quel en rte 
mme led ' fi d exp! or r 1 part nair url 'galité 
t 1 in ' galit ' au in d 1 ur part nariat mai au i 1 pratique qu il rn tt nt n 
œu r afm d égali er leur relati n . 
1.5 But t objectif: de la th ' e 
cadre théorique a mi n r li f qu la r ch rch ur 1 part nariat manqu d un 
r lati n 
partenariaJ 
p rtant ur 1 dynamiqu à 1 'galit ' t à 1 in' ga lit· p u nt 
c ntribu r à mi ux ' lucid r 1 à 1 au 
in d part nariat ain i qu c 11 p rm ttant d ' n augm nt r l ' fficacit ' . n 
h rch qualitati à pl r r 1 r lati n ti ' ntr d 
part nair c ne rn par un part nariat n action c mmunautair n p tit nfanc 
tc à tra r le pri me de 1 égalit ' t d 1 in ' galité. De plu Il a ' t ' rn n 'epar 1 
biai d un de i à cas unique de nature exploratoire. 
Le obj ctif p 'cifiqu de c tte r ch rch doctorale ont d 
1) onnaître le p rception de ce pro fi i nn ls au uj t d · galité et de 
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1 in' galité n Ji n a c quatre pr c u d partenariat (la communication la pri d 
déci ion la g tion d conflit 1 admini tration) ain i qu J rai on qué p ur 
expliqu r c p re ptions · 
2) Docum nt r 1 pratique d aju t rn nt mutuel qui p rm tt nt aux part nair 
d ntr t nir 1 r lati n égalitaire au in de J ur part nariat. 
HAPITRE II 
MÉTHOD 
chapitr a pour but de fournir d informati n c ne rnant 1 méthod de c tt 
th ' e qui n ont pa 'té con igné dan 1 chapitr quatre t cinq n rai n du 
fom1at articl qu il ont ad pt ' . concentr nt ur led i de 
rech rche la d cription t la p rtin nee du ca à 1 ' tud tra ail de t rrain r 'ali ' 
par 1 ch rch ur le tratégie d analy mi e à c ntributi n t 1 critèr de 
ci ntificit ' pr pr à un 'tude qualitati utili ant und i d 'tud d ca unique. 
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2.1 D i d r ch rche g 'n ' rai 
ette r ch rch qualitati e exploratoir a 't' rn n'epar le biai de la rn ' thode 
d 'tud d ca . L rn 'th d qualitati p rm tt nt n g 'n'raid ai ir la 
compl xi té d x rnpl le partenariat n action 
communautair . a natur xpl ratoir qualitati de c tte r ch rch a r 
p rtin nte pour d' crir anal y er t xpliqu r un ph ' nom ' ne peu x pl or ' difficile à 
ob er er t d nt la conceptuali ation d rn ur mbryonnaire re w Il 2009) ntre 
autre 1 'galit' et 1 in' galit' dan le tl ncti nn ment d un part nariat n action 
co mm unautair . 
de i d r ch rch adopté pour c tte r ch rche t 1 'tude d ca unique« n 
profond ur» (Yin 2008). tte rn 'thode t util pour ' clair r 1 comm nt (proc u 
de part nariat n acti n communautair t 1 pourquoi (mod d int racti n t 
rn 'cani rn à 1 u r ) du ph 'nom 'n à 1 ' tude (M rriarn 2009). L but de c typ 
de d i de rech rch n e t pa de gén 'rali r le r' ultat mai plutôt de mi ux 
comprendre la dynamique particuli' re qui u -t nd 1 fonctionn rn nt du ca à 
1 'tud afm d nrichir la th ' ori xi tant . 
La r ch rch ad pt un d longitudinal ù nt aminé 1 
part nariat en acti n c mmunautair à tra 
dan 1 dan 1 fait qu il 
tient compt dut mp dan l' b rvati n du ph 'nom' ne à 1 ' tud (Van d V n 
ulant 
dan let mp ce qui p rm t d id ntifi r 1 r 'gularité ocial t 1 rn ' cani rn à 
1 œu r dan c part nariat. L a p ct ju tifiant 1 choix du ca à 1 ' tud nt 
pr ' nt ' apr' lad cripti n du ca . 
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2.2 D cription t p rtinence du ca à 1 'tud 
La rech rche a 't ' rn n'eau Qu 'b c dan un ille de taille moyenn qui itu à la 
limite d la grand r ' gion de Montr 'al. Le ca con i te n un partenariat ntre un 
' tabli t d ociaux t un ' tabli ement 
d n ign rn nt c llégial. Pr'ci n que c d ux 'tab1i mb1 
pour offrir une int rventi n n atrice i ant d un part à aid r de par nt ayant fait 
1 obj t d un ignal rn nt p ur n' g1ig nee à mi ux r 'pondr aux be oin de leur 
enfant · et d autr part à atténu r oire faire di paraltr 1 'quell de c tt 
n' glig ne chez 1 nfant . 
Il agit d un part nariat qui po 'd deux o1 t : 1 rvice aux par nt ( ui i 
indi idu 1 t group par nt ) t un halte-gard ri pour 1 enfant de c parent . L 
rvic aux parent ( P ont offi rt par 1 'tabli em nt du r ' au d la anté et d 
er ic ociaux et i ent à con ci nti er le par nts au pro bi ' me de la négligence 
pour le am n r à chang r leur pratique par ntale . La haJt -garderie (HG) e t 
offi rt par le départ rn nt de Techniqu d 'ducation à l nfanc d 1 'tabli em nt 
d n ign rn nt c li ' gial t i à fa ori er Je d ' lopp rn nt d nfant ayant ' cu d 
lan ' gligence u d autr ituati vuln ' rabi lité. Le tabl au 2.1 d' crit 1 rôle d 
prof! ionnel participant au d ux 1 t du part nariat. 
Tabl au 2.1 
De cription du rôl de profe iormel concernés 
Halte-garderie (HG) 
offerte par 
1 tabli m nt 
d n ign ment 
collégial (E ) 
Dir ctrice 
Pr fi ur 
ducatric -guid 
tagiair 
ntion 
ur 
eur 
L partenariat d' r ule nd ux cycl annu 1 ( n aut mne t n hi r). e 
d rni r ont chacun un dur ' d n ir n 12 emain . P ndant c tt p 'riod le 
profi ionn 1 appart nant aux d ux équip ntr'ali ' plu i ur acti it ' de 
part nariat12 p ur a ur r 1 b n fonctiorm rn nt du part nariat. 
Dan c tte r ch rch n mbl d r ncontr d ' quip t nu p ndant un cycle 
pr fi ionn 1 de d ux 'quip 
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nt ét ' int rrog' ur 1 ur participation à c acti it , d part nariat afin d xamin r 
proce u d part nariat à 1 œu r u 1 angl de 1 ' ga lité t d 1 in ' ga lité. 
L ch r 1 ca d c part nariat ju tifi d plu i ur faç n . n 
pr mi r li u c ca ati fait aux crit' r d p rtin ne th ' riqu d 'gag' à partir d la 
n mati ' r d part nariat n a ti n c mn1unautair 
oir la ti n « D ripti n du mili u à 1 ' tud » dan 1 
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Il agit d un int rv ntion rn né n part nariat e d ·roulant dan le domaine d la 
p tite enfanc comportant de r lation formel! d collaboration ntre les 
part naire t po 'dant une port ' cale. 
nd uxi' me li u c part nariat j u le r 'ïe d « tructur rn ' diatric » (H Il r t al. 
1984 cité par Du:b rt t Guay 2001 car il con ti tue un cadr de i j tant un pont 
ntre de famill aux pri es a c la néglig nee t la ciété dan laqu Ile ell 
i nt. e genre de tratégie 
d adaptation p iti pour fair face aux difficult' qu il r ne ntr nt dan 1 ex rcic 
de la parentalité. 
n troi ième li u ce ca donne à oir une qualité intrin ' que n · c air à 1 ' tud du 
ph · nom ' ne de 1 'ga1ité. Il e t n ffi t compo éd d ux partenair d nt la nature 1 
tatut 1 env rgur t in · gaux. Au c ur d dix 
dernière année ce part naire ont r 'u i à tran cender leur dif:D'renc 
un part nariat qui fonctionne d façon fficace . .run i la pérennit ' de ce part nariat 
ugg' re fort rn nt qu le partenair ont att int un ni eau d 'gali ati nd 1 ur 
r lati n propic au tra ail n yn rgie. ·tant d nn ' comme 1 affirm nt 1 troi 
traditi n der ch rch examin' dan Je chapitre 2 que 1 égalité e t néce aire pour 
qu un part nariat oit r 'u i il faut xaminer le :b nctionn rn nt d ce partenariat 
p · r nn afm d compr ndr 1 dynamique et 1 rn 'cani rn qui p rm tt nt aux 
part naire de par nir à égali r 1 ur rapp rt . 
ca lai ntr ir la p ibilit · de men r un r ch rche car 
n am nt ntr 1 ch rch ur t 1 part nair 
c qui r nd 1 part nariat ace ibl au ch rch ur. L tabl au 2.2 r ' um 
cri t' r qui ju tifi nt l ch i du ca à 1 ' tud . 
Tabl au 2.2 
rit're ju tifiant le choix du ca à 1 'tud 
ara ct ' ri tiqu t quai ité 
in trin ' que 
Acce ibilité à 1 enqu ~ te 
2.3 Parc ur d t rrain 
2.3.1 La pri ede contact 
• Domaine de la p tite enfance 
• Relation de collaborati n fi rm Ile 
• Portée locale 
du part nariat 
tinégau a antr ' u iàégali r 
• lnitiati epart narial 
• Relation de c llaboration pr ' a labie ntre le her h ur t 
le partenaire du milieu 
La pri ede contact a c 1 mili u à 1 ' tude t r ·ali ée pendant 1 été 2014. À ce 
moment le ch rch ur participait à une ' tude c nn x qui p rtait ur 1 é aluation 
d une approch n atric de formation d tra aillant a ec le famiU 
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n t n -1 a ait ' t ' d ' loppée par la HG. Il a al r pn 
du part nariat ntre la HG t 1 ' tabli rn nt dur ' au de la ant' t d 
r ices t r ndu compte de la nature x mplair d ce part nariat. Par 
la uit le ch rch ur a r ne ntr' la r pon able d 1 initiati ('gaiement dir ctrice d 
rd 'tablir un collab rati n t d n fair 1 obj t d n pr ~ t 
. La dir tric t rn ntr' 
approbati np ur 1 d 'marrage d 1 ' tud . Le ch rch ur a 
ch f d ' quip d 1 ' tabli rn nt dur ' au d la ant ' t d 
ci a ·gal rn nt ace pt · d particip r à ce pr ~ t. 
n 
'qu mm nt c ntact' la 
rv1c ciaux tc Il -
pr ' 1 appr ba ti n d n pr ~ t d rech rch d ct rai 1 ch rch ur a d 'p un 
d mand d appr bati n ' thiqu aupr' du mit ' d' ' thiqu d la r h r h p ur 1 
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'tudiant impliquant d "tr humain d la Facu1t, d ci ne humain de 
rit ' duQu ' b càMontr'al. 11 a 't' approu 'el 24 pt rnbr 2014 t 
lée 1 15 pt mbr d 2015. 
À la uite d un pr mi r ace rd infl rm 1 un nt nte fi rm 11 d c llab rati n d 
r ch rche a ' t' ' tabli ntr part nair du mi li u ( J). 
tt nt nt d'fini ait 1 conditi ration ntr le parti pour la 
r 'ali at ion d la rech rche pr 'vu . ub qu mm nt le ch re heur a rencontr' 1 
rn rn br d d ux 'quip d t rrain p ur 1 ur tran rn ttr 1 s information 
c ne mant 1 pr ~ t de rech rch . Parmi c d 
ch rch ur 1 
obj ctif t 1 
a dir ctric d r ch rch 
m nti nn n 1 nom du 
uit 1 ch rch ur ad mand ' 1 
c n nt rn nt d c ionn 1 pour conduire de 
p rtant ur d acti it ' rn 
ign ' le formulair d oir ann x 1 . D plu 1 
ch rcheur t 1 t 1 h indi idu 1 . 
L nt au i lu t ign ' 1 fi rmulair d c n nt rn nt p ur 1 
1r ann x H). 
tra ail d t rrain a ' t ' ffi tu , d à d ' c mbr 2014. n pr mi ' r 
aupr ' d prof! i nn 1 d a 't ' 
r ' ali ' dan n d la HG t dan 1 bur aux d 
la ant' td rvic t la 
n rn br 2014 1 n impliquant 
d d ' cid ur 1 ' d 3 td ur 1 t rrain 8. tant 
d nn qu Il ' tait la fi ndatric du ca ffi tu ' quatr 
tri d laH p inti rmati n ur 
l' hi t riqu du part nariat t pr ' ci rd autr li' à n fi n ti nn rn nt. 
rnbl d ntr ti n a ' t ' r ali ' à 1 aid dun 0 Uid d ntr ti n mi- tru tur ' 
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( oir ann x A et B). d rni r abordait d th ' rn g ' n'raux n li na c 1 
proce u de partenariat id ntifi 's préalablem nt par 1 ch rch ur. À titr d x mple 
l ntreti nad abord int rrog' l pr fi ionnel url ur perception d égalité ou 
d in ' galit ' dan le foncti nn rn nt d 1 ur part nariat. L ch ix d c mm ne r par 
cette qu ti on fi rm ' e e ta ' ré pertinent parc qu il a p rmis à 1 int rvi w ' d 
con truir t d xprimer le en ou Je cadrage qu il attribuait à ce ph ' nom' ne dan ce 
cont xt p 'cifique (Harri 2001 2006). Par la uit 1 int r iewer a pu p raux 
int rvi w ' d autre qu ti on plu p intu 
partenariat en action communautaire et ce à tra er le pri me de 1 'galité ou de 
1 in ' galit' Butterfo 2007· Butt rfo Go dman t Wand r man 1996· Kegler 
t ckler Mal k t MeL roy 1998 · Thom n Perry et Miller 2008) : la 
communication la pri de d 'ci ion la ge ti on d c nflit tl admini tration. 
Parall ' 1 ment aux ntr ti n 
tout au l ng du cycle d int r 
ob rvations non participante nt ' t ' ffi ctu 'es 
di tingu ' : la pr mi ' re ' tap c mportait d ux maine d ob rvation inten i eau 
d'but du cycl d inter ntion n ayant 'té ail à 
nd 
ob ervati n h bd madair ' tal ' ur 1 12 mam du cycl d int rv nti n 
( d oct br à décembre 2014 ce qui a r pr ' nté 14 h ur d ob r ation. P ndant 
c tt p ' ri d 1 cherch rv ' c rtain acti it' d la HG ain i qu la plupart 
d 'quip ur 1 terrain : la pr ' ntati n 
d famill du d ' but du cycle d int r ntion Je 11 r ne ntr h bd madair et 
1 un d r ncontr du bilan d fin de cycle. 
ati n d la pr ' ntati n d famill a u li u au in d 1 ' tabli rn nt 
c Il 'giaJ. t dan c cadr qu 1 
l'' quip d la H c rtain inti rmati n c ne mant 1 
au par nt a tran fi ' r ' à 
famill participant à c 
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part nariat mai au i co ne mant 1 · tudiant tagiair tt acti it · a duré 
nd ux h ures. 
L b rvation d r ne ntr · h bd rnadair 
HG. Là c rtain rn mbre d d ux · quip 
t d' r ul · dan 1 in tallati n d la 
r ne ntrai nt à rai n d un foi par 
main pour pari rd a p ct admjni tratif: ou d probl 'matiqu qui c ne mai nt Je 
foncti nn rn nt du part nariat y c mpri d 1 int rv nti n. L participant à c 
nt notarnm nt d membre de 1 équip de la HG t 1 animatric du 
group -par nt. haqu pr fe ionnel cr i ai nt à 1 h ur du d'part de 
nfant d la HG oit ntr 15 h t 15 h 30. ·tant donné qu il agi ait d acti ité 
tr' dynarniqu le nt 'té ffi ctu · à 1 aid d un grill 
d ob rvati n rn m tructur ' ( ir ann x D). JI a p rmi lor d rvations 
de r ncontr de rn ttr 1 ace nt ur c rtain d 
pr c u d part nariat jug ' p rtin nt pour n tr r ch rch . JI c mpr nd au 
un cti n perm ttant d pr ndr d not d cripti tl u analytiqu au uj t d 
interaction ob r ' en t mp r · 1. 
n du bilan d fin d ann ' a u li u dan 1 in tallati n d la H . L 
bilan t un ntr un int rv nant t un 
' tudiant tagiair d nt 1 bj ctif 
participant à la HG. Le ch rch ur a ain i ob rv' 1 r ne ntre t nu ntre 
1 int rv nant r p n ab] du d i rd une famiJJ affi ct ' par d pr bi' rn d 
p u t deux ' tud iant 
nt u un 1 h ur chacun . r n ntr 
unp rn pli 
par 1 du cycl d int rv nti n tc p ur cinq 
p rtrait a 'gal rn nt ' hang 
ntr 1 int rv nant t 1 ur d ' autr na 
nfant , par mpl la r Jati n d nfant a c 1 ur rn ' r u 
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d u r ncontr nt u un dur ' total d 1 h ur . L a c 1 ur grand -par nt . 
tabl au 2.3 pr' nt ci-d u un r ' um ' d la d 'rn arch d coll ete d d nn' 
Tabl au 2.3 
Ap rçu de lad ' march d c Il ct d donn ' 
Volet p 
h f d 'quip Il 
1 ntervenant 74 
rdonnatri e 47 
Animateur 1 a 159 
Animateur 28 140 
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Volet HG 
Dir ct ur g ' n ' rai 1 28 
Dir ctri e8 4 3 14 
Pro fe 1 2 
Pr fi ur 28 156 
ducatrice-guide 1 a 1 0 
ducatrice-guide 2 45 
ducatrice-guide 56 
tagiaire 1 52 
tagiaire 2 4 ' 
Fon ti nn rn nt de la H 2h 
n de famill e lh 
12h 
lh 
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4 
TOTAL 15 12 28h 
a Participant int r 
L ch rch ur a au i c n ign ' n xp 'ri ne qu tidi nn d tra ail dan unJ urna] 
pn au c ur 
d 
rn ' durant la 
infl rm l . Il a p rmi au 
ch rch ur d rninirrll r 1 impact d a propre ubj cti it ' 
ph ' nom ' ne tout n fa ori ant a di tanciati n à 1 ' gard d 
KJ in a er 2000 . Par 
t rrain, c rtain inhibiti 
1 int ' ri ur de la HG p 
profi ionn 1 . Dan 
directric t 1 une d 
mp "ch ' 1 ch rch 
rd façon continu 1 
ur d la HG 
directric il ntait qu il lui ' tait int rdit d 
rv 'es 
urie 
d 'plac r libr rn nt à 
ntr 1 
lor que la 
bur au de la 
n qu n lui ait 
rn nti nn' qu il pou ait e pr rn n r partout dan la HG an a oir à d mand r la 
ma1n le ch rch ur ar marqu' qu 1 'ducatric 
adoptai nt 'gal rn rt rn nt rnblable. Qu tionn ' par l 
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n a ai nt pa à immi c r dan le 
bur au de la dir ctrice i c tt d rni' r y r ncontrait d profi 
r la ti n ntre l 'quip d la HG P. 
P ndant 1 premi r ntr ti n un de animatrice du rvic par nt a affirmé qu il n 
fallait pa e mêl r du tra ail d 1 autr ' quipe. n 'tabli ant un li n a c la tradition 
'col giqu d cadr d n u a n cornpri qu il ' agi ait ici d un n rrn 
pr cri ant la ' para ti n t la hi ' rarchi ati n d pro fi 1 nn par 
domain d p rti . L applicati n d c tte n rm fai ait parti r 'gularit ' 
cial nn rn nt normal d c part nariat 1 • L fait d utili r l 
J urnal d t rrain p ur d ' rir 
inhibiti n facilit r 
qualit ' d lac 11 ct 
r ' gi ai nt 1 rn d 
ur 
pr 
p ndant c J urn ap nru 
rigin . Duc up le 
rur 
part nair 
d c inhibiti n a 
rtain n rm qui 
ur 1 t rr m. 
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ation en continu t la réali ation de la premi 're agu 
d ntr tien auprè de pr fi ionn 1 Je cherch ur a remarqué 1 ' rn rgenc d une 
ituation problématique qui ad' tabilisé 1 foncti nn rn nt normal du part nariat. Il 
agi ait d un infl tation d p ux ayant aff! ct' dan la HG une d famill 
participant à ce part nariat. e problème ' tait d 'jà pré ent d pui lad uxième 
emaine du cycl d int rv ntion t d meure trè courant dan 1 mj}ieux de garde. 
Néanmoin la ituation i rn nt complexifi ' au point de cr' r d 
difficulté d plu n plu grande pour letra ail conjoint d d ux équip . L 
ch rch ur t a dir ctrice de r ch rche ont al or di cu té de cette ituation t d 'cid ' 
d adapter la d 'rn arch d rech rch ur la b d ui ant 
1. La ituati na pn d 1 am pl ur n 'chappant au contr 1 d 'quip ur J 
t rrain· 
2. Ell a mi n ' idence und ' aju t rn nt majeur entr J équipe du olet HG 
1 'quip du ol t P c qui rn ttait np' rill ucc' s de 1 intervention auprè de la 
famille n qu ti n t qui ad' tabili é le foncti nn ment n rma1 du part nariat· 
3. 11 a blig ' 1 d ux 'quip à rn ttr n place un proc u d aju tem nt 
mutu 1 i ant à affronter plu efficacement la ituation. 
Afin d adapt r la d ' marche d r ch rche J ob r ati n d ac ti it ' n part nariat 
t pour ui ie au fil de main n ciblant d faç n plu p intu int racti n 
i nn 1 li ' à la ituation. À la uite de b rvati n le ch rch ur 
a c mm ne ' à int rr g r infl rm ayant participé au 
c 
d b aue up d fl 
haut rn nt dyn miqu 
n d agu d 
infl rmation contribuant à une rn ill ur 
n c ur . Le ch rch ur a 'gal rn nt dû fair pr u 
capacit' d r 'a ti n p ur ui r la pi te d int racti n 
nt mp r ' l. 
à la fin du cycl d ' int r nti n. ll 
a u p ur bj tif d pr 'ci r c rtain a p ct n li na c 1 fi ncti nn rn nt du 
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part nariat t d captur r mpiriqu rn nt c nou au ph ' nom' ne. Un guide 
d ntreti n ( oir annexe ) a 'té ' laboré n in pirant d lat chnique d incid nts 
critique que propo ent Lecl re B ura a t Filt au (2010). ette techniqu p rrnet 
d explicit r d s pratique d tra ail n li n a c d itua6on difficil à g ' r r mai 
au id id ntifier ce qui influ ne c pratiqu . Ain i le ch rcheur a pu qu tionn r 
pro fi 
fait 1 bj t d b ervation 
ituation de poux qui a ai nt 
rcheur a ait b oin d clarifi r. Ill a au i 
ituati n qui ne e prêtaient pa à 1 ob rvation 
dir ct . ntre la troi i' me maine de no rn br t la troi i' rn emaine d d ' c rn br 
il a ain i ffi ctué un ' ri d ntr ti n (1 0) impliquant d g ti nnair (2) d 
ur le terrain (6) t de 'tudiant np ' riode de stage (2) oir tabl au 
2.3). 
L anal y documentaire a pr cur' d informati n pr 'ci eu ur 1 r ' ultat du 
d aju t rn nt n cour . n ffi t 1 exam n du d r des nfant affi ct, 
par 1 inti poux t d la grille d ' aluation du guid Portage d int rv ntion 
pr 'coce 14 a fourni du matéri 1 rn ttant né id nee le li n intime xi tant ntre 1 
aju t rn nt fait t 1 adaptati n d pratique d int r nti n aupr' 
d nfant t d la rn' r c d mi r ayant bt nu d r ' ultat po itif: . 
2.4 trat ' gi d anal y 
L ana]y d d nn ' 
rn 'th d d 1 anal y 
p ur 1 pr mi r articl d la th' chapitr III a utili ' la 
t ndanc 
in 'galitair 
u d 
trat 'gi a p rmi 
n t am y 2 0 12 afin d d , gag r 
pp rune analy du 
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ph 'n rn' ne d p re pti n ur 1 'galit' t 1 in 'galit' n li n a c 1 quatr 
u d part nariat x amin' . P ur ce faire 1 ch rch ur a pr c ' d ' à un anal y 
inducti e n plu i ur ' tap 
tran cription du rbatim i 
la 
ch rch « fl ttant » d tran cription de entretien 
afin d li u 1 
tran cripti n nt fait 1 obj t d un c dification « in i o »où de c d 
ïab r à partir d mot d participant . n quatri ' m li u c 
nt 't ' re gr u p ' ur la ba irnilitud afin 
d id ntifi rd th ' m th'm 
id ntifi ' ont 't' jum 1' àd part nariat n action c ll1Jnunautair 
it a cl cadr c ne ptu 1 d 1 ' tud 
impliquant 1 c ne pt d communicati n de pri d d 'ci ion d g tion d 
c nflit t d admini tration. 
afin 
L anal y e d d nn ' s du d uxi ' rn article de la th ' (chapitre IV d la th ' a mi 
à c ntributi nd ux trat 'gi c rn pl ' rn ntair : J anal y narrati P tti gr w 1990) 
t 1 analy tructur li d 
pr mïr 
ci ' aux int racti n 
1 ' tud . r 'cita p rmi d id ntifi r 1 trat 'gi par 1 
part nair afin d 'ad pt r 1 fi ncti nn rn nt du part nariat p ur m1 u r 'p ndre aux 
d mand d 1 n ir nn 
1 ' luti nd 
pr bi ' matiqu 
tran fi rmati n d 
d autr part d fa ir r 
d int ra ti 
rtir la r pratiqu 
amin r 
tt analy a 
r ' ulta à plu i ur ni au . rn binai n d c d u trat ' i d anal 
t 1 ur 
ar ndu 
po ibl la compréhen ion de ce part nariat d un point de vue proc qui 
corre pondait à 1 objectif2 de la thè e. n ffet 1 anal y a adopt , un approche 
d cripti e p rm ttant de d , gag r un hi toire contextuali ée pour pas er en uite 
pr gr i em nt à un appr che comparati e p rm ttant de mettre n ' idenc la 
tran formation de certain r · gularité ociaJe ce qui con ti tu un contribution 
conc ptuell à la th, orie mobili · dan le chapitr cinq. 
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Le tratégi s d anal y e nt au i corn port' une 'tap d alidation d r' ultat 
aupr' de part nair du milieu. Aprè la fin du cycle d int rv ntion le ch rch ur a 
ffi ctué tr i ntretien d ali dation aupr' d la dir ctrice de la HG de la ch f 
d équip d P ain i qu aupr' de d ux cherch u xp rt dan c d maine 
d ' tude. 
Le premi r ntr ti n de alidation aupr' d ge tionnair a été réali ' le 15 
décembr 2014 et a dur' n iron une h ur . Il i ait tr i objectifs : 1 fair un bilan 
de la d 'rn arch de r ch rche ffectué au c ur du cycl d int rv ntion ob rvé · 2) 
d'finir la participation de part nair à 1 anaJy e t à 1 interprétation de donnée · 3) 
t fmal rn nt pr 'ci rd a p ct e rapp rtant à d th ' matique cl ' n li na c la 
p rcepti nd 'galit · t d in' galit, ch z 1 participant . 
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pr' ence d inégalit ' ayant à oir a c la contribution financi' red s organi ation 
partenair . P ndant c tt pr mi' r r ncontre le g tionnair ont apporté certaine 
pr 'ci ion t nuanc aux pr p de autr participant qui abordaient dan 1 rn "rn 
n. 
Led uxi'm entretien d alidation a ét' réali 'le 27 mai 2015 dan les in tallati n 
de la HG et a duré une h ure. Les g tionnaire ont alor di cuté nuancé t a l id' un 
ch ' rna du ch rch ur d 'cri ant l a pect d proc u d part nariat qui 
a éraient 'galitaire tin ' galitaires du point d vue de participant . Ils ont n uit 
fait de rn "me a c 1 r ' ultat concernant le proc u d aju t rn nt mi n u r 
par le équipe ur le t rrain pour adapter 1 partenariat à la ituation pro oqu 'epar 
linfl tationd pou .L tri i ' me ntretien et f:fictuél 16juin2015àlaid du 
logiciel kyp ta duré n iron une heur et d mie. Il a xclu i rn nt p rt' ur le 
proc u d aju t m nt à la ituation pro bi ' mati que 'cu par l d ux 'quip ur 1 
terrain notarnm nt 1 tra ail n ynergie dé elopp ' par 1 profe i nn 1 conc rn ' 
n fin de compte c tte ' ri d ntr tien d ali dation aupr' d part naire a 
p rmi d accroîtr la crédibilit ' de cette r ch rch . 
p rt dan c d main d 'tud w dan 
1 but d mieux co nt xtuali r 1 ca à 1 ' tude t d ' ri fi r c rtaine int rpr ' tati n 
du ch rch 2014auprè dune 
xp rt n ' tud d 1 acti n n part nariat dan 1 d main d la ant ' 
publique. n i t' à id ntifi r 1 
entie1 d c part nariat à c n id ' rer lor d 1 anal y 
p part nair , la p ' r nnité d 1 initia ti 
à d ' [mir c qu ' n nt nd par ' galité tc mm nt 1 part nair y pr nn nt p ur 
23 jan i r 2 15 
d 1 M ntr ' al p rt n int r nti n 
ci ~uridiqu dan 1 d mam d JJ -ci ac ntribu ' à rn ttr n 
contexte le part nariat à 1 ' tud notamm nt du point d vue de in tituti n 
concem 'e (p. x. : la r pré en tati on ociale du rôle de la pr t ction d la j un 
1 application d l ent nt ur 1 me ure olontair dan laquelle in crit la 
participati nd c farrull à c part nariat). 'tant d nn' 1 d perti 
d ces ch rcheu e (int rv ntion sociojuridique et part nariat n anté publique) c 
entretien nt contribué d un mani' r ignificati e à accroître latran fï rabi lit ' d 
r ' ultat de c tte recb rcbe. 
2.5 rit' r de cientificité 
Le ch rch ur a r tenu ix critèr s pécifiqu m nt qualitatif: de tin ' à a urer la 
qualité t la ci ntificit' de cett rech rch : authenticit' fiabilit' cr' dibilité 
tran férabilit' n critique et réflexi it ' . 
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L authenticit' et la crédibilité 1- obti nn nt quand la r ch rch pr ' nt un portrait 
qui r fl ' t a c j u te ignificati n t 1 exp' ri ne acteur 
quand 1 r ' ultat ont cr' dibl aux y ux d Lincoln et Gu ba, 
1985). Un indicat ur d r 'u ite de ce cri t' r a con i t ' à a mod ' le 
conc ptuel t letra ail d anal y qui n d 'coule ont capté 1 t la di r ité 
d xp ' ri ne d t qu r con truction d 1 bj t d 'tud du chercheur 
par 1 acteur . 
La fiabilit ' bti nt quand la d 'march d r ch rch 
t mp p ur qu de r' ultat anaJogu pm nt Atr bt nu dan d c ndition d 
r ch rche imilaü Linc ln t Gu ba 1985). n indicat ur der ' u it de ce cri t' r a 
b rv r dan qu ll m ur pn par 1 ch rcheur de mAm 
nt pu Atr r tracé dan 
15 La r 'dibilit rr p nd au ri t'r d alidit ' int rn utili ' dan la r cherch n n qualitati . 
Latran fi' rabi lit' 16 corr p nd à la p ibilit ' d tran fi ' r r 1 r ' ultat d c tte 
r ch rch dan d autr mili ux n tl ncti nd 1 ur d gr' de imilarit, (Linc ln 
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Guba 1985 . n indicateur d ch rch ur 
a d 'cri t 1 c nt te d a r ch rch d mani· r uffi amn1 nt d 'tai li ' . 
Le c rre p nd à la capacit' du ch rch ur d r nd re corn pt d n 
ur 1 proc u d r ch rche Whitt rn r ha t Mandle 2001 ). n 
indicat ur d r 'u it ur 1 ch rch ur 
ituati n afm d a ur r du 
bi n-fl nd · d tint rpr 'tati on . Par mpl le ch rch ur principal a 
c nfront ' y t' matiquement a c mpréhen i n d u d part nariat à la 
p r p cti e d prof! ionn 1 c ne rn · ain i qu à c lJ de la litt ' ratur p · ciali ' 
n la mati ' r . 
obtient quand 1 ch rch ur ti nt c rn pt d ffi t d a pr ne t d 
a ituati n ur 1 proc u d r ch rch n tm nt n ce qui conc rn 1 
Park r, 2004 . n indicat ur d r u 
l ' influ ne du ch rch ur it xplicit t pr fitabl p ur la compr 'h 
n e rapp Il ra qu l qu ti nn rn nt du 
ch rch ur au ujet de l 'ga lit · t d 1 in ' galit ' au in du part nariat nt ne urag 
part na ire à abord r u rt rn nt c rtain uj t d ïicat . Ain i il nt di eut· de 
in ' galit ' au ni au d la haut ph ' r admini trati u d 1 inclu i n d ' un 
tr i i ' m part naire Mai nd 
u uj t d 
inti rmati n qui n ont pa 
mpiriqu 
nu 3 an plu Ct. 
c chapitr a au i aj ut · d 
cadr d deux r ch rch 
tt nt d m1 u c mpr ndr l tra ail d t rrain 
qu il afm d att indr 
rre p nd au rit' r d 
qualitati . 
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obj ctif d r ch rch t 1 critèr qu il a utili ' pour pr ndre de d 'ci ion dan le 
cadr d l ' tud de 1 égalité au in d un partenariat en action communautaire un 
ph' nornène qui re. te difficile à ai ir. Dan leur n rn ble c 'l ' rn nt rn ttent n 
' id nee la mani ' r dont c tte r ch rche qualitati a dû Il au i adapt r à un 
n ironn rn nt chang ant t trè dynamiqu t ut n c n r ant la ri gu ur r qui e 
pour une tell rn 'thod d r ch rche. 
Le chapitr qui uit pr' nt 1 pr mi r articl d c tt th ' . Il p rt ur 1 
p re pti n d profe ionnel en ce qui regarde 1 égalité t 1 in ' gaJit' dan l 
pr ce u de part nariat. 
HAPITRE III 
L PER T 
L IN, GALIT , DAN L 
OMMUNA TAIRE: 
Le pr' ent chapitr corr pond au pr mi er article de la thè t i e à appr tl ndir la 
compréhen ion du foncti nn rn nt d un part nariat d 
part nair impliqu ' . Plu pr 'ci 'rn nt notre ' tude ch rche à c nnaîtr 1 
p rception de profe i nn 1 url 'galit ' t 1 in' galité n li na c quatr 
d action communautair en part nariat elon la TA C : la communication la pri e de 
d 'ci ion la g ti on de conflit t 1 admini tration. 
e chapitre pré nte donc 1 articl um1 p ur publication à la Re ue canadienne de 
an f' mentale communautaire. 
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3.1 Le pere ption de pro fe ionn l ur 1 'galit' et 1 in' galit' dan l 
proc u d part nariat en action communautair : une ' tude de ca dan domaine 
de la petit nfance (article 1). 
Rodrigo Quir z andidat au Ph.D. 1 Li Brun n Ph.D. 1 t 
NathaJi Bigra . Ph.D2 
1D 'part rn ntdep ychologie Uni rit' duQu'b càM ntr'al 
2 D 'part rn nt d didactique Uni r it' du Qu 'b cà M ntréal 
1 
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R ' umé 
et article xplore par le biai d un 'tude de ca qualitati e 1 s p re ption d s 
prof! i nn 1 ur 1 'ga1it' t 1 inégalité dan l part nariat n acti n 
c rnmunautair dan 1 domain de la p tit enfance. La th' ori de l action 
c mm un au taire n c ali ti on TA ) a 't ' utili 'e pour x amin r p 'cifiqu rn nt l 
proce u d communication d d ' ci ion d g ti n d conflit t 
d adrnini tration. Le donné nt 'té r cueillie par le biai de troi ourc : le 
le ob er ation et 1 anal y docum.entaire. Le mat ' ri l btenu 
a été oumi à une anal y eth' matiqu . Le ré ultat rn tt nt en ' id nee que 1 
profe ionnel utili ent de indicat ur d 'galité et d in ' galit ' dan deux ni aux 
di tin ct d part nariat : le ni au d la haut ph ' re ad mini trati e où 1 rapport ntr 
la contribution financièr d b 'n'fiee qu 
part nair t le ni eau du t rrain ù la 
nature d ' chang la pri e de d ' ci ion par con en u la di tribution d tâch 
ain i qu 1 int rd ' p ndanc b oin 1 contributi n t 1 
retomb ' c nditionnent 1 p re pti n d égalité. 
Mot clé : P re pti n · égalit ' ·part nariat· communautair · pr c 
foncti nn rn nt 
Ab tract 
Thi qualitati e ca e tudy xplor s profi iona] pere ption of quaJity and 
in quality in th functi ning of a community partn r hip in th ar a f arly 
childh d int rv nti n. Butt rfo and K gl r 2009) community c alition action 
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th ry was u ed to xamin f communicati n 
n-making conflict r olution and admjni trati n. Data w r obtained from 
thr e dir ct b r ation and documentary analy i -
and w r anaJy du ing th matie anaJy i . Re ult howed that the profe ional 
ngaged in thi partner hip u ed equality and inequality indicator at two 1 el of 
partner hip: a eruor manag rn nt 1 partn r 
orgaru ati n and th b nefit each deri d fr rn this partner hip modulat d 
pere ption of equaJity and the working 1 1 where th natur f xchange th 
proce of deci ion-making by con n u th di tribu ti n of ta k and an 
interd p nd ne in t rm of n d contributi n and outc rn hap d p re ption of 
equality. 
Ke 11 ord : P re pti n· quality· community partner hip· pr ce e · functioning. 
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3.1.1 Intr duction 
L part nariats n action communautaire ont acquî une popularité croi ante au 
c ur d d rnï r ann ( iunta t Thomas 2013 . On p ut 1 d 'finir c mm un 
mod d organi ation ba ' ur une r lation tructur ' t formali 'e par un ngag ment 
c ntractu 1 entr de part nair afm de planifier réali r té alu rd acti it 'sou 
d r ice communs (Bourqu 2008). tte rn daJit ' d action e di tingu d autr s 
form de collaboration par le haut ni eau d engag rn nt r 'cipr qu qu lie xi ge aux 
part naire in1pliqu ' Yazîji t Doh 2009) le poid attent s mutuelle qui p ' e 
ur ux Bryan et Griffm 201 0 t la n 'c air mi n co mm un d 1 ur r ource , 
habilit' tc nnai anc (Jon ce 
caract ' ri tiqu du partenariat ont c n ée conduire 1 part nair la mi e en 
œu r d trat 'gi d int rv ntion inno a tri ce de rn ill ure qualit ' t plu fficace 
que c 11 qu il mettraient n œu r 'par' ment (Bi lod au t liard 2007). 
Néanm in 1 profe ionn 1 font ou ent face dan 1 cœur de 1 acti n à de 
difficult ' maj ur p ur pa rd une logique d tra ail n as cl à un raie 
r lati n d typ part narial t ain i con cr' ti r 1 b 'n 'fic a ci ' au part nariat. 
Tant 1. int r nant qu la litt ' rature péciali ' n la mati'r e tim nt qu l 'galité 
t 1 in' galit' ntr partenair c n ti tu nt un fact ur cl' qui xpliqu nt c difficulté . 
tt rech rch rn t donc à c ntribution la th ' ori del action communautair n 
coalition (Butt rfo t K gier 2002) afm d e amin r l tl ncti nn rn nt d un 
part nariat. Quatr pr c u d part nariat u 1 angl d l 'gaJ ité 
t d 1 in 'galit': lac mmunicati n la pri de d 'ci i n la g ti nd c nflit t 
l admini trati n. 
3 .1.2 L ' 'galit ' t l in 'galit' dan 1 part nariat n ac ti n c nununautair 
nn mbr n id ' rabl d ntl 
ph ' n rn ' n du part nariat n acti n c nununautair u diffï rent angl 
dynamiqu relati nn 11 Z ldin , P tr kubi t Mc il 20 8 · rapp rt d 
pou oir (B rger unningham et Drumwright 2004)· es différ nt s formes et 
tructures (Baker Wilkerson et Brennan 2012)· on proces u de dé eloppement 
(Bryan et H nry 20 12)· on fonctionn ment ( hapiro Oe ter le A bort Arthur t 
Hawkin 2013)· 1 lien entre s proc u et e ré ultat (Thomp on P rry t 
Miller 2008)· es fact ur ou condition de réu it (Zakoc t dwards 2006) ou 
d échec (Lok hin Hagedoom et Letterie 2011) et la p 'rennit ' de cette trat 'gi 
( ramm Ph aff t Ni b r 20 13). 
Ce corpu de r cherche ouligne à quel point de relation de qualit' ntre 1 
part naire con ti tuent un él 'ment ntiel du uccè de partenariat ( layton 
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Bringle enor Huq et Morri n 2010. De façon plu particulière ile t uggéré que 
l égalité ntre l part nair rait une condition ine qua non d un partenariat r 'u 
(Allahwala t al. 2013 · Brinkerhoff 2002· Bunyan 2013). Du point de vue 
théorique la littérature uggère qu 1 égalité dan le rapport partenariaux 
fa ori rait l acqui ition de compét ne chez le partenair (Kramer t Port r 
2011) ain i qu un mode de tra ail en ynergie La ker et W i 2003a). 
L ' tabli em nt d r lation 'galitair au in du part nariat augm nt rait au i la 
capacité d organi ati ns part naire à effectu r d chang rn nt ociaux (Plowman 
et al. 2007 . L att inte d contribu rait à accroîtr la p ' rennit' 
d inter ntion menée r t Ton r 2006· D rocher t 
Bouchard 2004). 
n re anche 1 in' galit' ntr 1 part nair aurait d con 'qu ne n ' fa t ur 1 
part nariat . L in ' galité p ut rn n r 1 part nair à d lutt d pou oir pour 1 
c ntr" le d re ource t Bourque 201 0) nuire à leur 
participati n effi cti 
B ur u 2003a· Himm Iman 20 1 . L 
pr u mpiriqu p ur appuy r c 
d Bil d au B auch min B urque 
capacit ' coll cti d acti n 
dan 
r ' ultat d la r ch r he 
alarn au 2013 l nt p nch' ur 
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part nariat public-communautaire en mati' r d pr' ention d infi cti n 
tran mi ibl e u Il ment et par 1 ang (I ) auquel participaient la Dir ction de 
anté publiqu entre de ciaux t de anté ( ) t d s organi me 
c mmunautair . Le inégalit' ob erv 'e dan c partenariat tirent leur origin d 
r · gle d allocation de r ourc fmancièr d aux organi rn 
communautair impliqué . in' galité mb1 nt a oir r 1 ·gué au co nd plan 1 
part naire communautair t 1 b oins de communauté 1 plu d ' fa ori ' s 
qu ils repré nt nt. 
Plu r 'ce mm nt 1 'ment et c Il' gu (20 15) ont pré ent · un r cherche qui 
documente le part nariat ' tabli entre le ntr d p ' diatri cial n c rnmunauté 
P anté t de organi me communautaire . L r' ultat 
ntr 1 P t 1 organi rn 
communautair mbl nt plu a ym 'triqu t hi 'rarch.i ' ntre 1 
p ' aux public d anté. Dan cadre de cette relation à troi 
organi rn s communautair ent dan une p ition d 
d ' a antag dan la me ur de P nt da antag 
par 1 r ' aux public . 
Br f le d ux r ch rch qui pr 'c' dent ont mi né id ne que 1 in· ga1it' ntr 
part nair ntra nt le foncti nn ment d part nariat t pr qu nt 'gal rn nt 
d ffi t p mi ci ux ur la c mmunaut ' . 
Mal gr ' 1 imp rtanc attribu 'epar Je ch r h ur t 1 pratici n à l'' galit ' t à 
1' in 'galit ' dan 1 r la ti n part narial la r ch rch ur 1 UJ t d rn ur 
r Jati rn nt th ' riqu t n ab rd 
rch fait 
, galit , t d 
1 inégalit' : la communication la pri d d 'ci i n la g tion des conflits et 
1 admirri tration. 
3.1.3 L quatre proce u de partenariat n action communautair 
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La TA t un th' orie 'la bor ' e par Butterfo t K gl r (2002). lie r' ult d la 
ynthè d maint tra aux portant entr autr ur l dé l pp rn nt 
communautaire le fonctionnement d coalition t l organi ation conlffiunautaire. Il 
exi t actu ll rn nt plu i urs cadr conceptu 1 di ponibl pour compr ndre l 
a p ct cl' du fonctionnement dun partenariat Brown F inberg et Greenberg 
20 12) : 1 modèle de la collaboration inter ectori Ile (Bry n ro by et tone 
2006) · le mod' led coalition ffecti ram r Atwood t ton r 2006) · ou 
c lui d 1 impact collectif (Kania t Kram r 2011). Bi n qu tou c mod 'les 
a 'r nt utile pour xaminer le fonctionn rn nt d un part nariat nou a ons choi i 
la A parc qu elle e fonde ur un 'ri d p tulat t d con truit érifiabl 
ernpiriqu rn nt t pertin nt lor qu il agit d xamin r un partenariat en action 
communautaire. Dans leur en mble c t con truit con titu nt une ba e 
!id afin d am ' li or r n tr compr 'h n i n d un part nariat n action 
conlffiunautaire l qu l con titue 1 objet d n tre r ch rch . 
La A intére eaux tade de dé 1 pp m nt d coalition ain i qu à d autr 
a p ct 1 ur fi nctionn rn nt par x mple comm u ne re 1 ur 
t 1 ur tructur 2 02 . Il p ut appliqu r à d 
part nariat :D rmel à but multiple fi nd ' ur d allianc à l ng t rm t d nt 1 
bj ctif: p rm tt nt d rn ttre en u r d part nariat n action c mmunautaire 
ayant un p rt ' local ou r 'gi nal t K gl r 2009 . La TA di tin gu 
tr i tad dan la mi d' un part nariat : la :D rmati n, 1 implantati n t 
1 in tituti nnaJi ti n. La fi rmati n 1 ' tap d cr ' a ti n d 
r0 ani ati n · 1 implantati np ut "tr d 'crit c mm l' 'tap durant laqu 
ac ti it ' int rn p rm ttant l ' applicati nd int rv nti n d ' 1 pp nt · nfm 
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1 in titutionnali ation t 1 ' tap d con lidation de la collab ration t du tra ail en 
yn rgie par ex mple en partag ant d uree . 
LaT A n tamm nt tr nti l au bon fonc6onn ment d 
part nariat n ac ti n comrnunautair : la communication la pri e de d ·ci i n t la 
c nflit . N u aj uton ici un quatri ' me pr ce u : 1 admini tration. n 
ffi t 1 tra aux dan 1 champ d rapport int r rgani ationn 1 de collab ration 
Thom n t P rry 2006· Thom on Perry t Mill r 2008 2009) ugg' r nt qu 
1 admini tration pourrait con ti tu r un proc nti 1 au bon fonctionn ment 
d un part nariat. Il ugg ' r nt au i qu c rtain u 
contribu raient aux p re ption de 1 égaJit ' u d 1 in · ga lit· ch z 1 act ur . 
La pr · nte ' tud nt nd adopt r Je d ' finiti n ui ant n ce qui r garde ce quatr 
proc u de part nariat n acti n. 
ommuni ation. Le pr c u de communicati n d ' finit c mme un ·chang d 
m t et de ignification dan 1 cadr d un pr ce 
r ' c pti nd rn ag nn l impliqu ' dan 1 
2007 . La qualité d lac mmunicati n ntr pr tl t 1 ' l ' rn nt nti 1 de 
traduit par la fr · qu ne (p. x. : la fr ' qu nee de r ne ntr ) t la 
pr ducti ité (p. x. : d 1 inti rmati n d ·chang Bu tt rfo 
K gl r t wan 2 0 12 . 
Pri e d d · i ion . L pr pn 
partag · t tl rm 1 afin d ch 1 1r ntr plu i 
Wand r man 1996 . L influ ne d 
le tl ncti nn rn nt d un part nariat d 
nt c ne rn r lad ' finiti nd but t d 
acti it ' l ' lab rati n du budg t u la ' 1 ction d rn mbr 
obj ctif: le ch ix d 
d 1 • quip Butt rtl 
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2006). Le degr' d influ nee de profe ionn l quant à c d 'ci ion p ut aller de la 
consultation au contrôle (Wander man 1981 dans Butt rfo o dman t 
Wander man 1993). Afin d prendr d d'ci ion le partenariat p u nt adopt r 
la rn 'th de du con en u ou opter p ur 1 po id de la majorit ' (Br wn 1984 cit' par 
Butt rfo Goodman et Wand r man 1993). 
Ge Lion de onflit . Le proc u d g tion d conflit con i te à r ' udre d 
c nflit entre 1 rn mbre du part nariat n rai on d pr bi ' rn a oci' par 
x mple à la loyauté au leader hip aux but aux bénéfic ou aux contribution de 
part nair t K gier 2009). Il i à aider le rn mbr à trou er un 
'quilibr ntr J ur int ' r "t p r onn l la mi iond organi ati n concern ' tla 
rai on d "tr du partenariat (Butterfo 2007 . 
conflit impr ductif: par J ' tabli rn nt de olid relati ntr part naire mai 
au i n e pr 'parant à l occurr ne d c nflit grâce à 1 anticipati nd di erg ne 
t à la mi e n pl ac d rn 'cani me de tiné à g ' r r c di ergenc . 
Enfin n ubli n pa que ce pr c ur la tran :D rmati n d conflit n 
nou Il capacit ' a ir ou c mpr mi . 
t d implantati n r qui rn n 
2. 
L 
d rôl d 
à 1 admini trati n nt lac rdinati nain i qu lad ' finiti n 
t d rn ' cani rn d ui i qui c ne rn nt 1 acti it ' 
conjointe (Thom on t P rry 2006· Thom on P rry t Mi 11er 2009). n un rn t 
1 ad mini tration rt à augm nt r 1 fficacit · d part nair dan 1 att inte d un 
bj ctif commun (Th rn on Perry t Mill r 2008). 
D façon g'n ' rai la TA ugg ' r qu 1 b n d ·roui rn nt d proc u d 
part nariat contribu à cr· r un climat rgani ati nn l p itif à a ur r qu 
a antag coût t à fa ori r la yn rgi d partenair 
Butt rfo 2007). r 1 n mati ' re de part nariat rn ntr nt au 
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1 imp rtanc d p re pti n de 1 • galit · t d l in· galit · pour 1 b nD ncti nn rn nt 
d part nariat . Mal gr· 1 importanc d 
r ch re he qui x amin 
1 'galit ' dan 1 pr c 
p 'cifiqu rn nt 1 p re ption d act ur à 1 'gard d 
u d part nariat id ntifi · par la T 
L but d c tt r ch rch t d xpl r r 1 conc pti n d part nair quant au 
D ncti nn ment d l ur part nariat à partir de 1 xam n d un ca d part nariat n 
acti n c mmunautair dan 1 d main d la p tit 
plu t 
d u d part nariat la c mmunicati n la pri 
ti t 1 admini tration ain i qu 1 rai n qu 
3.1.5 M ' th d 
tt 
ani 
part nari t n 
p r pti n . 
d r ch rch 
pl rat Ir qui 
mmunautair p u 
c ne ptuali ati n d rn ur mbry nnair 
nt p ur d ·cr ir 
nn rn nt du 
d nt la 
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li in crit 'gai rn nt dan un p r p cti e qualitati e adapté à la compr 'bension 
d s ph' nomèn c rn pl x s t d ciaux t int ' re é aux ignifications 
qu 1 per onn donnent à 1 acti n (Dup rré 2002). Ain i l approche qualitati e 
nou perm t de ai ir le p rception croyanc 'motions t 1 xplication 
que le per onn donn nt au tra ail n part nariat afin de mieux compr ndr 
pourquoi Il agi nt d une mani ' re ou d une autr May r et al. 2000). De faç n 
plu particuJi 'r c tte rn 'thode der ch rche empirique qualitati e p rm t de 
docum nter 1 p re ption d 1 à 1 'gard d 1 ' galit ' t d 1 inégalité 
fi nctionn rn nt du ca à 1 étud . 
L d i de r ch rch r po ur 1 étude n profond ur d un cas uniqu (Yin 2009) 
n 1 occurr nee un part nariat ayant p ur but d ffrir d r ice à d par nt ayant 
fait 1 bj t d un ignal rn nt pour n ' glig nee t ce afin d a id r à mi ux r ' pondr 
aux b nfant . ert d ab rd à répondr à d 
int rr gation ur 1 comment t 1 pourquoi Merriam 2009). n ffi t n 
ch rehon à c mprendre co mm nt 1 act ur p rçoi nt 1 'galit' dan 
d part nariat t p urqu i il la p rç i nt d c tt mani ' re. 
3.1.5.2. D cripti n du ca à 1 'tud 
proc u 
La r ch rch a ' t ' rn n 'eau Qu 'b c dan une ill d taill rn y nn itué aux 
li mit port ur un part nariat rn 
1 ann ' 2005 ntr d ux in tituti n :un ' tabli rn nt dur' au d la ant' 
td ci aux t un ' tabli d ux 
in tituti n ont bâti c part nariat aut ur d une int rv nti n no atric i ant à aid r 
d par nt ayant fait l ' bj t d un ignaJ rn nt p ur n ' glig ne à mi u r 'p ndr au 
b in d 1 ur nfant afin d a tt ' nu r u de fair di paraîtr 1 ' qu Il ch z Je 
nfant . 
Il agit d un part nariat p 'dant d ux rvic aux par nt ut 
indi idu 1 t gr up -par nt ) u Pain i qu une hait - ard ri (H d tin ' au 
enfant de c parent . Le group -parents (GP) t offert par 1 établi em nt 
ocio anitair t i e à con ci nti r les par nt quant au problèm den' glig nee 
pour 1 am n r à chang r 1 ur pratiqu par ntal . Il con i te n d at li r 
h bd madair de d' el pp rn nt d hab il t ' par ntale p rtant ur d th' matiqu 
en li na c lan ' glig nee (p. x. : 1 routin à la mai on) mai au i de acti it' 
ocial.e (p. e . : cui ine coll cti ) . 
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La HG e t offi rte par 1 'tabli rn nt c llégial. Il e à fa n r le d ' lopp rn nt 
d nfant ictim d n' gligenc ou affi ctés par de ituation de vulnérabilité. Ile 
con i te n un rvic de gard t mp rair pour le nfant d par nt qui particip nt 
au GP. La HG rt 'gal rn nt d li u d formation p ur de tagiaire de troi i ' rn 
ann' qui ' tudi nt nt chniqu 'ducati n à 1 nfanc au ein de cet ' tabli 
d n ign rn nt collégial. Le rôl de profe ionn 1 chargé d c d ux 
ont pr' nté dan le tabl au 3.1 : 
Tabl au 3.1 
D cription du rôl d proti ionnel concern 
Inter enant harg 
du do i r 
Animat ur 
(H Dir tri 
Pr fi ur 
ducatric -gu id pro ti 
tagiair np ur 1 
nt 
nti n 
à 
ur 
ur 
L part nariat e d'roule end ux cycl annu 1 ( n automne t n hi r). 
d rru r ont chacun un dur' d n iron 12 main . Pendant c tte p 'riod 
i nn 1 appart nant aux deux 'quip ont réali é plu ieur acti ité de 
part nariat pour a ur r le b n fonctionn rn nt du partenariat. Tout d abord la 
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i nn 1 d d ux ' quip de partag rd s information quant à 1 ur ituati n t 
au d ' elopp rn nt de leur nfant . n cond li u des r ncontr de uj 
hebd madair s réali ' à rai on dune fi i par maine tout au long de 12 main 
du part nariat p rm ttent aux pr fi ionn 1 de deux 'quip d 'chang rau uj t de 
1 ' olution des farrulle t de pr ndre d n mati ' r d int rvention. 
rene ntr nt li u au rn nfin noton la 
r 'ali ation d un bilan d fin d trim tr la form d un r ne ntr indi idu ll 
t nu à la fm du cycl d int r ntion. L cette rencontr chaque tagiaile 
pr ' nte à 1 interv nant re p 
on é olution au cour d la 
d b rvation 17 décri ant 1 
li na ccinq ph ' re d 
ion. 
rd un enfant un bilan erbal p rtant ur 
Ile r rn tau i un bilan 'crit ain i qu un grill 
progrè d 1 nfant au cour de 1 int r ntion t c 
n d ' 1 ppem nt. 
n 
ch ix d xamin r c ca d part nariat ju tifi d plu i ur faç n . n pr mi r 
li u c ca a ti fait aux cri t' r d p rtin ne th' riqu d 'gag' à partir d la 
ci ntifique n mati ' r d partenariat n action 
c mmunautail . Il d ' r ulant dan le 
n fi rm ll de c llaborati n 
ntr part nair t p ' dant un p rt ' 1 cal . 
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En deuxi 'me li u ce part nariat j u 1 r " 1 de « tructur rn ' diatrice » (H 11 r t al. 
1984 cit ' par Dufort t Guay 2001) car il con titue un cadr de i jetant un p nt 
ntr d familles aux pri e a ec d difficultés et la oci ·té dan 
i nt. n t lJ tructure a pour r" Je d out nir ce famjll marginali é t de 1 
aider à dé l pp r d trat 'gi d adaptation positi pour faire face aux difficult · 
qu il r ne ntrent. 
n troi i 'rn li u c caractéri tique in trin ' qu n 'ce au à 
1 étude du ph 'nom' ne de 1 égalité car il t compo ' d d ux part nair dont la 
natur 1 tatut 1 n rgure t la mi i n diffèr nt. Bi n que form Il rn nt in' gaux 
ce d ux part nair ont r 'u i à tran cender c différ ne t à ' tablir un part nariat 
qui foncti nne d façon fficac d pui dix an . n ffi t la p 'r nnité d ce 
part nariat ugg' r fortement qu 
'galitair 1 ur r Jation . 
part nair ont par nu à r ndr plu 
n quatri ' rn li u c ca e pr"t admirabl ment bien à la po ibilité d men rune 
r cherch dan la me ure où un r lation d c llaborati n i tait en amont ntr 
ch rch ur t 1 part naire du mili u r ndant ain i le part nariat ace ibl . 
3.1.5.3 uree d d nn ' 
pt mbr à d 'cembr 2014. P ndant c tt 
p ·ri de un corpu a ' t ' cr ·' à partir d d nn 'e primair 
3.2 d · crit la pr nanc de donn · primair : 
Tabl au 3 .2 
Aperçu de la pro 
ource 
Volet p 
h f d 'quip 
lnt rvenant 
oordonnatrice 
Animateur 1 a 
Animateur 28 
Dir cteur g ' n ' rai 
Oir tri e8 
Pro fe eur 18 
Pr fe eur 23 
du atrice-guid 1 a 
ducatrice-guide 2 
ducatrice-guide 
tag iaire 1 
tag iair 2 
Fonctionnem nt de la HG 
Pr ' ntati nd famille 
R ncontr h bdomadair 
Bi lan 
Entretien emi-dire tifi. 
d 'cid ur 
' tai nt d ab rd int rr 
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Dur 
11 
74 
47 
159 
140 
76 
28' 
4 
45 
56 
52 
4 
2 
60 ' 
I l 720 
60 
60 
4' 
15 12 1679 13 872 
ntr ti en ont ' t ' conduit nd ux agu . La pr rn] r 
iduel impliquant d 
3 dan le cadre de deux 
=8). n guid d ntr ti 
td 
r pour c u rir 1 
participant 
l' in 'galit ' au in du part nariat. Par la uit n li n 
pr pr ' alabl rn nt par 1 nt ' t ' 
par au d influ ne ur 1 au in du 
part nariat. La d uxi ' rn 12 a c 
d g ti nnair =2 d =6 d tagiair =2) t d 
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ch ercheu xperte en matière de partenariat (N=2). n guid d ntr tien ( otr 
armexe ) a 'té élaboré pour xplicit r l s pratiques de part nariat n li na ec une 
ituation problème ayant émergé en cour de route. Le chercheur a ainsi u 1 occa ion 
d interroger le profe i nnel quant à d autr s a p ct de proc u de partenariat 
qui ne e prêtaient pa à l ob rvation directe. 
Le résultat obt nu ont été 'gal rn nt al id' auprè de part nair du milieu. 
Apr' la fln du cycl d inter ention ob ervé troi entretien de alidation ont été 
conduits auprès de la directrice de la HG et de la chef d équipes ccupant de 
er ice aux par nt . Tou le entre ti ns ont 'té dûment enr gi tré et nti ' rem nt 
retran crit ou la form d un rbatirn. 
Ob ervation directe en continu. L ob rvation portai nt ur 1 int raction ntr 
profe sionnel lor d acti ités menées en partenariat ain i que pendant le déroulement 
des inter ention à la 1 G. 
r ation a 't' créée et utili 'e pour examiner Je pratique de 
part nariat n t rnp r 'el ( oir arm x D). 11 co nt nait d 
aux quatre proc u de part nariat en action communautaire : la communication (p. 
x.: la rétroalim ntation po iti e) la pri ede déci ion (p. x. : la pri de par le) la 
ge tion d conflit (p. ex. : la di cu ion ou rt ) t 1 admini tration (p. x. : la 
di tributi nd tâch ette grill a p rmi d con igner 1 ï ' rn nt d ob r ation 
ui ant : 1 une de cripti n du mi li u · 2) une d cripti n d caract ' ri tiqu d 
interacti n ntr 1 i nn 1 participant aux acti it ' quatr 
u de part nariat (p. x. l ngag m nt corpor 1 le climat aff! ctif) · 3 ain i 
qu de not analytiqu . Deux ague d b rvation ont été ffi ctuée . La première 
agu c mpmtait d ux rnam d ob r ati n inten i au d 'but duc cl 
d int r nti n n pt rnbr qui ar pr ' nt ' 32 h ur d b np rtant 
ur 1 acti it · d n u r de ce part nariat. ob rvation nt au 1 p rt ' 
ur d int r ntion de l · quip d la HG r li ' aux enfant d acti it · d 
fi rmati n aupr' d 'tudiant tagiair (p. x.: d 
n part nariat (p. x.: un r ne ntr ntr 1 
'quip ). 
up rvi i n) t d acti it ' 
c rdonnatric d d u 
Lad uxï rn agu c n i tait nd madair 'ta] ' ur 1 12 
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main du cycle d int rv nti n (d ctobre à d' c mbr 2014) c qui ar pr ' nt ' 14 
h ur d ob rvation. P ndant c tt p ' ri d la H ain i qu 
t rrain nt pu "tr 
famille = 1 d h bd madair = 11) 
t 1 bilan d fln de trirn tr 
Do umenl admini tratifi . L d nt d nn ace aux d cum nt 
admini tratif: du part nariat c ne mant 
d appr ' ciation du part nariat 
d familiari ra c 1 ca à 1 ' tud 
nn ' aftn d ajout rd inti rrnati n p rtin nt 
ca (p. . : 1 Guid d irnplantati n du pr granun 
=7 ain i qu à un bilan 
rd p rmi au ch rch ur 
nt ' t ' 
n c nt t du 
qu la 
r ch rch (p. x. : 1 cadr d r ï :l' r ne p ur 1 applicati nd rn ur 
bj ctif: du P). L ch i d c d cum nt ur 
p rtin ne p n du tra ail n part nariat d ' quip ur 1 t rrain. 
n p ' ri ne 
d 
util r ' unit d 
d ' un n d 
1r u 
ru au d part nariat , d ne dan mili u p ut-
Il influ ne r 1 c rnp rt rn nt d rn ti n (p. .: la 
c rn pa ion 'prou ' à 1 égard d un tagiair ) t d int rpr ' tati on (p. x.: 1 
profe ionnels d t rrain id ntifi nt plus facil rn nt à la ouffranc par ntale qu ' à 
c Il de 1 nfant) u cit 'e par 1 c ntact dir ct du ch rcheur a c le mi li u. 
ut il 
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ï ' rn nt ont p rmi au ch rch ur d r cu illir d 
du phénom' ne à l 'tude t de maint nir une p 
prémi e th' oriqu et éthiqu . 
n c qui a trait à e 
impact de a propre ubj cti it ' ur 
a pr nee ur 1 r ' ultat d la 
r cherche ont 'té mi ux compri t ncadré . 
3.1.5.4 Démarche d analy 
L anal y e du corpu d donn ' utili la rn ' thod de 1 analy 
MacQu n t am y 2012). Il p rm t de dégag r l thèm 
th ' mati que (Gue t 
pr' nt dan 1 
prop s de profe ionnel interview ' qui e rapport nt aux a p ct de proce u d 
égalitair . ad ' marche d analy e t 
d ' roulé en plu i ur 'tap . En pr mi r lieu 1 
1 cture « flottant » du erbatim d ntreti n afin d 
co nt nu d t r r 'c ptif au 'cu d participant . n d uxi 'me li u 
rbatim a fait 1 bj t d un c dificati n « in i o »à 1 aid du 1 gici l MAXQDA. 
D nt ain i 't' ïabor ' à partir de rn t utili ' par 1 participant . 
pr mi ère étap d c di fi cati n a 't' rn n 'e à partir de 
c mm 'galitair u in' galitair par 1 
ignifié 
c d 
imilitud t d 1 ur diffïrenc dan 
Ryan t B mard 2003 . n qua tri ' rn li u c 
u d part nariat t itué à 1 int 'ri ur de d u 
par 1 participant . n cinqui' rn li u un ch' ma 
c ne ptu 1 a 't' ïab r' à pru1ir d d nn r cu illi ntr ti n. Il a ' t ' par 
la uit c nfr nt ' t c rn pl ' t ' par du mat ' ri l i t d la 
d cum ntati n ffi i 11 pr duit par l 'quip c ne rn 1r ann e G . 
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rtain pr c 'dure de tin' e à accroîtr la qualité t la ri gu ur de anal y ont 
au i 't' appliqu 'e . En premi r 1 i u 1 entreti n de ali dation aupr' s d 
partenair ur let rrain ont p rmi d confronter 1 anal y et 1 interpr 'tation du 
ch rch ur à c Il de c m "rn part naire . ette alidation a contribu' de façon 
notabl à accroîtr la rédibilité d 1 ' tude c e t-à-dir 1 « d gré d cohér nee ntr 
le n attribué par le ch rch ur t a pl au ibilit ' aux y ux d act ur » Drap au 
2004). ntr ti n de ali dation aupr' d 
locale (N=2) 1 un n mati ' red part nariat dan le d maine de la an té publique 
l' autre n interv ntion ociojuridique aupr' de farnill ayant fait 1 obj t d un 
ignaJ rn nt p ur maltraitance ont p rrni de contextuali. r 1 ca à 1 ' tud t de 
int rpr ' tati n co ne mant c rtain r' ultat . e ntr ti n ont 
con id ' rabi rn nt con tribu' à accr îtr latran iférabilit' d la r ch rch c t-à-dir 
la po ibilité de pouvoir g 'n' rali r c ' ultat à d autr contexte . n troi ï me 
li u la d 'marche d anal y ur une trat 'gi d triangulati n (V an d r 
Maren 1996· Yin 2009) d tin ' à augm nter la fidélité d la recherche. ette 
au rn yen dun 
id ntifi ' à 1 aid de entre ti n t d t ter la th' e d 'fendu par le ch rcheur it 
1 imp rtance d 
r hau r la rigu ur d 
u de part nariat. n 
ont c ntribu ' à 
ré ultat obt nu par 
ch rch ur principal. Pr 'c i n au i qu la deuxi ' rn c aut ure ar' ali un 
' aluati nd ffi t du pr gramm d fi rmati nd tin ' aux tudiant . 
3.1.5.5 ppr bati n ' thiqu 
bt nu du mit ' d 'thiqu d la r h rch p ur 1 
humain d 1' ni 
d c n nt rn nt ' clair ' indiquant a ir c mpri 1 rai n d 1 ur parti ipati n. L 
pr fi ionn 1 ont ain i accepté d "tr ob ' dir ct rn nt lors d acti ité rn 
n part nariat et dan le cadre d ntr ti n indi idu 1 . Pour a part 1 par nt ont 
autori é 1 ob ervation dir ct 
inti rmation cont nue 
3.1.6 R ' ultat 
t 1 accè du ch rch ur aux 
Le r ' ultat ont pré ent, ici u fi rme d indicateur utili ' par 1 
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1 . Il agit d ne d ' alu r l ur part nariat à tra d 1 'galit' 
t d 1 in' galité et n tenant corn pt d d ux ni eaux d part nariat id ntifié par le 
participant . Bien qu il n ai nt pa pari ' xplicitem nt d indicat ur c participant 
nt fait u nt allu ion à de a p ct r lationn 1 tau fonctionnem nt du part nariat 
n li na c 1 'gaJité et 1 in 'galit ' . Tandi qu plu i ur d c nt "tr 
as ocié aux quatre proce u de part nariat uggér ' par la TA n 
' loign nt. La ignification d c ra abord' e dans la di cu i n. 
Diffi ' r nt indicateur ont 'mergé en ce qui r garde 1 deux ni eaux d part nariat 
i nn 1 . Dan le ni au d la haute :phère admini tf·ati 
rapp rt ntr lac ntributi n financï r t 1 b 'n ' fic r tir' par 1 part nair 
tm l . Dan le ni au du t n-ain la 
nature d 'chang la pri ain i que la di tribu ti n d 
tâch t 1 int rd ' p ndanc u 'gard aux b in aux c ntribution taux r tomb ' 
c nditi nn nt leur p re pti n d'' galit ,. 
L cti n qui ut nt nt nd nt d ne d ' crir 1 p re pti n d i nn 1 par 
rapp rt à d ux ni aux d part nariat l qu l nt pr' ent ' ch' matiqu rn nt 
dan la figur 3.1. 
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igure 3.1 
L deu ni eau du part nariat id ntifi ' par le participant 
an té 
H A TE PH RE 
ADM I N I TRATIVE 
T RRAIN 
3.1.6.1 La haute phèr admini trati e : le perception d in ' alité hez le 
profe ionnel 
L partenair outi nn nt qu la haute phère admini trati e c rr p nd au ni au 
d r lation d'cid ur t 1 ge tionnair s de d ux ' tabli ement 
part nair grand rientati n 
p li tique t 1 ourc mat ' riell t humain ali ou ' 
par 1 in tituti n part nair p ur la mi n œu re du part nariat ur 1 t rrain. La 
p rcepti n de pr fi quant au fi nctionn rn nt d c tt pr mi ' r c uch du 
part nariat t rn dul ' par un indicat ur cl ' d in 'galit ' : 1 rapp rt ntr la 
c ntributi nfmancïr d in tituti n part nair tl b ' n 'fic qu ' il r tir ntd 
ur participati n à part nariat. 
int r nt ap r u qu 1 c ntributi n d 
l' ' tabli m au d la ant ' t d ' tait in:fl ' ri ur à c Il d 
1 ' tabli rn nt d n ign rn nt 11 'gial n c qm c ne rn r ure à 
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la mi ur pi d du part nariat. omme 1 une de ge tionnaires de l ' tabli ement du 
r ' au de la ant' t de rvice ci aux 1 affirme : 
[D]epui le d 
autre n 
mais je pourrai 
in ' galitair . 
mm nt c d ' ' qui li br e t-il pr duit ? L ' hi torique de ce part nariat rn ntre qu 
r ourc alloué aux part nair ont p rmi ntre 1 aut rnne 2005 t 
1 hi r 2008 de ftnanc r 1 d ux l t de ce part nariat, oit l GP t la HG 
Quiroz Bigras Dion t Doudou n 2008 1 s décid ur d deux 
'tabli ement ont r ncontr ' afin d n ' goci r un accord-cadr fixant 1 
condition de mj n u re de c part nariat pour 1 prochaine ann ' . Le 
part nair coll 'gial attendait à ce qu le partenaire ci ani taire in e ti e 
da antage dan 1 d ' lopp rn nt d c partenariat. d 'cid ur n nt 
pa r 'u i à nt ndr ur un cri t'red ali cation partag ' d ourc . L ntente 
d part nariat ign ' par le ign 
de 1 in titutionnali ation d conditi n r ' gi ant l ur rapp rt par x mple l 
hon rair la g ti n d frai t 1 bligation r ' ciproqu . Ain i depui 2008 la 
t d rn ur ' er lati rn nt table al r qu cell d 1 ' tabli ment c li' gial 
accru afm de fair fac aux c ût ndr ' par la pr tati on de ervic à un 
n mbr cr 1 ant d famill t d ' tudiant tagiair . 
nd u ï rn Ji u 1 part nair c Il ' gial di po d a pr pre plicati n quant à 
1 in 'galit ' à 1 rigin d cet ' qu ' np n und d ' cid ur d 
l ' ' t bli rn nt c Il 'gial: 
L impr 
d j un 
i n qu j 'ai u ... c t qu il n u r ndai nt r i np rm ttant ' 
[ nfant ] d nir ici pui qu il c ntribuait à la formati n d n. 
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'tudiant . A lor il n oyaient pa la contr partie où nou comme in titution 
n r ndait un r ice (à leur établi rn nt]. 
n lui l 'tabli anté et d ervice ciaux n aurait pa 
r c qu le parent retiraient de la participati n de 1 ur nfant à la 
HG. La p r i tance d c tt di rg nee entre partenaires quant à la al ur attribu · e à 
ce part nariat xpliqu rait 1 ur c ntributi n financi 'r in ' gal . 
Vu dan n n rnbl le rapp rt contribution financi ' re/b ·n'fic r tir · d rn ur la 
pierre angulair d und ' ace rd qui a donné lieu à un conflit non r · olu au ni eau d 
la haute ph' re admini trati e. Or c mm nt peut-on xpliquer qu c c nflit maj ur 
n ait pa c nduit 1 part nair à rn ttre fin à 1 ur partenariat . t-ee qu ce c nflit 
d 'cid ur de d ux ' tabli rn nt e t au i pr pagé ur l t rrain . 
in n qu t-c qui a fait n ort que 1 profe ionnel ur 1 t rrain oi nt 
par enu à p 'renni r c part nariat malgré la pré nee d un conflit non r ' lu à un 
haut ni au ? La ction ui ant t nt d r 'pondre à ces int rrogation . 
3.1.6.2 L t rrain : l p r ption d é alité entre le profe ionnel 
L t n-ain t 1 ni au de r lation ntr 1 
d ux ol t d l int r ntion au cœur de ce part nariat. L 
ur 1 t rrain 
d famill (par nt 
nn 1 quant au fi nctionn rn nt d 
par plu i ur indicat ur d 'galit · qui p u 
d lami 
u d part nariat ain i qu par d autr indicat ur qui ' rn rg nt du di c ur 
d participant . L participant pari nt n tamm nt d la di tributi n t du partag 
d 
di p ni i 1 it • d 
c mmunicati n· nt "tr 
li ' à la pri d d 'ci i n . Bi n qu 1 i nn l n ai nt pa ' qu 
nt 
xplicit ment d conflits plu i ur ont parlé « d aju t rn nt mutu 1 » noti n 
qu on peut lier au proc u de gestion de conflit identifi ' par la TAC . D plu 
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le participants ont ' oqu ' troi autre asp ct du partenariat quj mblent au ni au 
de t rrain indiquer à 1 ur yeux une c rtain ' galité dan 1 part nariat : la 
la rlli e à contribution de r ure t le partag d 
b 'n'fic . Dan no analy c sa p ct mbl nt "tre li ' aux condition 
d 'rn rg nee du part nariat t aux ré ultat int rm 'di air d un ~ nctionnement 
part narial efficac au ni. au du t rrain. 
n pr mi r lieu 1 i nn 1 du terrain mblent appr , ci r 1 'ga lité qw xj t 
dan 1 administration du part nariat. D ux indicateur ont ' t' ulign ' par 1 
nnel : la di tribut ion et le parla e de tâ he . part nair tra ail 
t rgani ' n fonction d 1 ur domain xp rti 
d animatrice du GP 1 e prime ain i : « ... dan la 
di tribut ion de tâch hacun fait un peu .. . ce ont de experti e qui ont 
différente . Alor j e ne pourrai pa dire i on quantifiait j e ne aurai pa dire i 
ce t iné al .. . Je pen e que c e t é al mai c e t trè différent ». L ' quip d la H 
p rt n d ' 1 pp rn nt infantil c ntr n int r enti n ur d nfant ayant d 
b m péciaux. L ' qujp du GP n int rv ntion d gr up dan 1 domain 
du ayant fait 1 bj t 
d un ignaJ rn nt p di ffi' r ne d exp rti ntr 
i nn l n tradui nt pa n in ' galit ' car c u -ci r 'parti nt 1 tâch 
d rgani ation entrain 
part nariat dan la rn ur 
fan l a p ' ciali atinpr ~ 
d p rti « par nt ». 
n. p ndant c rn d 
ign d aux 'quipe c qui 
nn ll n t rm d p rti « nfant » u 
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n r anch on not qu 1 part nair tl xibili nt l fronti 'r d 1 ur domain 
d exp rti e. et a p ct de 1 organi ation t décrite par 1 un de pro:D ures d la 
HG: «Égalitaire a je le oi vraiment comme un parta e entre deux intervenant 
qui travaillent ur le même do ier que d di culer avec quelqu un du [E e t 
parce qu on uit le mêm famille ». L exten i n du titr pr :D ionn 1 
d intervenant permet aux rn rn br d l équipe de la HG d h rn logu r 
yrnboliquement leur fonction à c 11 d 1 'quipe de rvic aux par nt qui gèr le 
d famill . e fai ant 1 pro:D ionnel d 
rn nt du rôle ubord nn' leur ' tant a igné à 1 int 'ri ur du rn d 
d organi ation c urant de c part nariat pour int rv nir aupr' de famille au rn "rn 
titr qu 1 profi 
d interv nant contribue à ffac r l 
. En c la 1 xt n i n d ce ti tr 
établi par l id ntit ' pr fe ionnelle 
d partenaire t ce afin qu il pui nt tra ailler n rn ble dan un 'galit' 
adrnini trati e. 
tim nt qu la ommuni ation t ' galitair à 
1 aun de deux indicat ur : la di ponibilité et l é hang . L pr :D ionn 1 
uti nn nt d ab rd qu la di ponibilité d un autr t la condition 
c ntral d la c mrnunicati n au in d c part nariat. L un d animatric du GP 
décrit comrn uit : 
[J] p n qu ça fait d part t d autr c 
a z ' galitair [ ... ]Quand on ab oin n 1 
1 d ux n . J n p n pa qu il ai nt d 
c ntraire. 
t p ur ça qu j p n qu c t 
JJicit t ic - r a ça a dan 
ma]ai à nir qu ti nn r au 
qui aract' ri lac mm uni cati n dan 1 cadr d c part nariat c t 1 attitud 
d ou rture r ' cipr qu qui xi t ntr tt attitud à 
d rn ur r r ' pti au d mand d in i qu à J ur 
part nariat. D ' un p int d vu pratiqu , la di p nibilit, 
latran mi i n d inti rmati n qui a ' r nt nti 11 p ur la mpr ' h n i n 
c mm un de la ituation des famille t pour adapter n con ' qu ne 1 int rventi n 
en cour de route. 
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Pui J ' han e t p rçu par 1 pr fi ionnel c mm un rn' cani rn de partag d 
information qu il d ' ti nn nt au uj t d farniJJ . Lad cription qui uit a ét ' fait 
par un 'ducatrice-guide de la HG : 
On oit raim nt tout ur un rn "me pi d d 'galité pui un am' n un 
information 1 autre am' ne une information pi n c rn pl' t c mm ça là il y 
a pa d rang là il y a pa quelqu un qui e p n plu haut qu 1 autr rn i 
j i rairn nt qu one t tou 'galitaire c t co mm ça qu one t capabl de 
tra aill r pi d échanger en rnbl . 
ett 'ducatrice e t d a i que le point de prof! t alori 
t mi à contributi n dan la planificati n du tra ail n part nariat. L app rt d 
rn rn br d d ux 'quip e t ' gal ment con idéré née t imp rtant dan Je 
cadre du proc u de communication tc an 'gard à 1 ur po ition hi' rarchique 
dan 1 rgani ati n. trait rn nt 'galitair incit rait 1 àmttr à 
di p ition et à partager leur connai anc pratiqu tc ne ptu Il au uj t d 
farniJJ p ur ain i ab utir dan le fait à d luti n plu fficac . Autr rn nt dit 
t ut c tt trat ' gi aurait p ur c n équ nee 1 tra ail n yn rgi d part nair . 
pr fi ionn 1 e tirn nt qu la pri d 
1 n d ux indicat ur : 1 r p ct du rôle prof! 
Pr rnïr rn nt 1 
un attribut 
c n id ' r nt qu 1 re pect du rôle pro f e ionnel t 
d pn d d 'ci i n dan c part nariat. n 
ur d la HG affirme ain i : 
t pri au ' ri ux pui qu n rn c n id ' r 
n qu ' il n nt pa un r pp rt hi ' rarchiqu 
r d fair d ch . i m i pr nd p 
nfant n a agir d un t Il t a un r 
mm un 
n filigrane de c tte affirmation on peut de iner que l tatut profi ionnel de 
éducatrices n t pas exempt de qu tionnem nt . Malgré tout l 'quip de la HG 
jouit dan Je cadre d c part nariat d un grand r p ct qui r po ur la 
r c nnai ance t la 1 'gitimit ' profi i nn Ile d action d s éducatric au m"m 
titre que cell de 1 ur collègu tra la e traduit par 
1 importance accord 'e au p int d vu des éducatric par la place qui l ur t 
lai ' . Duc up 11 
part nariat. 
n de@ ème 1 ieu 
ont tran formée en rn rn br à part ntière d ce 
p re ption d profi ionn nt modulé par un autr 
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indicat ur d 'galité : le on en u . lui-ci corr pond au mode d pri ede déci ion 
pri il ' gï dan c part nariat. À c uj t 1 un d pro fi eure d la HG p ut 
affirm r: 
Dan notr façon de fair ou ent a ant de fair une int r ntion importante j 
te dirai aupr' dun par nt n e con ult [ ... ] Alor là ça d aü concern r la 
pré ence d poux c e tune ituation qui durait depui pt mbre donc c ' tait : 
« t-c qu on dit à la rn' r de ne plu app rt r 1 enfant tant qu il ad p ux 
t-c qu on ace pt 1 nfant qui ad poux? » Je p n qu c t d pr ndr un 
u nt on a c n ulter a ant d faire l int r nti n. 
n 1 part nair t la façon la plu appr prié pour 
d'cid rd action conjointe n fi ncti n de bj ctif: de 1 int r ntion t de 
caract 'ri tiqu d famil l . Ain i chaque fi i qu 1 part naire d i nt proc 'd r à 
un int r nti n, n tamm nt c Il qUI rt nt du cadr d int r nti n der utin 
d ' ci i n n 
ca i nd 
Quand n u a 
nflit au in d 
rn rn br d d ux 'quip . a 
nt ndre ur la trat 'gi à ad pt r. n d autr t rm aucun 
a ant qu 
prim r. 
pr fi ionn 1 impliqu ' n ai nt u 
pr fi ionn 1 au uj t du pr c e lion d 
part nariat il nt nt ndu p ur dir qu il n a ait jamai 
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u d conflit ntre 1 · quipes ur le terrain. Or les prof! ssionn ls ont à maint s 
r pri ' oqu' d aju t rn nt ffi ctu' d puis 1 d ' but de c tte initiati e afm de 
r ' oudr de pr bl ' rn écu en c ur de rout . l n le concept de ge lion de 
conflit de la TA c « aju t rn nt » p u nt êtr vu comme un rn 'cani me d 
ge ti on d c nflit qui pr ' i nt un cal ade d conflit ntre partenair c qui 
fait dir à la dir ctrice d la HG : 
On t n c Hab rati n a c le di r int rvenant p ur ali r dan le même 
n aupr' du par nt t de 1 enfant. 
n a a oir d di cu ion parc qu on a 
différ nte qu n rn t url m ~m 
p r onn à a oir une rn ~rn i ion plu global du ca . 
L pratiqu d aju t rn nt mutu 1 upp nt une forme de c n ultation ntr 
' quipe ur 1 t rrain. Il agit là d un moy n grâce auqu lie profe i nnel 
ent nd nt ur un rn ~ rn bj ctif t ad pt nt un tratégi c mm une n vu 
d int r enir aupr' d 1 ur client' le. 
Le thème d prof! ionn l a ' té ' oqué par plu ieur 
de la r lation part nariaJ au ni eau du 
att nt r 'cipr que quant aux 
'quip la r ch rch d compromi tabili ant ce att nte et la 
cr 'a ti n d n u aux arrang rn nt r · gi ant 1 acti n n part nariat. 
x mpl d. un anci n d ' ace rd c ne mant 1 choix d un appr ch 
ituation ù un nfant arri à la HG a c 
d 
uli r appropri' . Pronant un appr ch ax 
att ndait à c qu 1 par nt 
app rt nt d t a ant un b nn adh ' r ne afin d 
1 pp rn nt rn t ur d l ur nfant. Quand l' 'quip d la H a 
llicit ' laid d 1 'quip du Pp ur p r uad r 1 par nt d r 'p ndre à c tt 
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xig ne 'quipe du GP a mis d 1 a ant a connai anc pri il 'gi 'e d facteur 
contextu par ex mple le r' au ocial d ou ti n d rn rn br de cett famille. À 
la uite de plu i ur di cu ion 1 part nair nt arri ' à d'terminer 1 
c ndition minimal parent d i nt r p ct r dan J cadre de ce part nariat 
oit tout impl rn nt l utili ation d ouli r ad' quat . Il t tout à fait en i ageable 
partenair d r ' gl r 1 ur d ' accord afin 
d adapter leur partenariat mai au ide pr ' nir 1 apparition d un conflit dè qu on 
np rçoit le ign a ant-cour ur . On r ndra à c ta p ct dan la di cu ion. 
n parall' 1 aux quatr proce u é qu ' nou a on r marqu' d autre a p ct d 
u de part nariat qui mbl nt Atr utili ' c mme indicat ur d égalité par 1 
part nair ur 1 t rrain. Prémi 'rem nt 1 
omplémentarité ntre le be oin d part nair ur 1 t rrain t un a pect e entiel 
d 1 'galit' ntr 1 d ux 'quip . omm 1 un d coordonnatrice d 'quip 
1 affirm : « On a rapidem nt u que a venait répondre à un be in mutu llà m Am 
i le b oin ont totalement oppo é là ». ffi cti rn nt au d'part 1 établi ement 
in d une cli nt' le i u d mi li ux d'fa ri ' pour former 1 
' tudiant n 'ducation à la p tit nfance al or qu 1 établi rn nt du ré eau d la 
ant' t d ociau était à la r ch rch d gard pour le nfant 
d parent qui participai nt au GP. La mat ' ri ali ati nd c partenariat a p rmi aux 
d ux part nair t a p ct d 
b in c rn ble être un indicat ur imp rtant d 'ga lit ' dan la p r p cti e 
d pr fi ionn 1 ur 1 t rrain. 
jug nt que la mi e à ontribulion d r ure d 
ur 1 t rrain n vu d int rv nti n aupr ' d famill 
indicat ur d 'ga lit ' ntre 1 t ' gard un g ti nnair uti nt qu 
« ... par rapport à la ntribution de ha un qu a it n tr li ni ' le u qu a oit 
l 'tudiant ... m ije p n e qu ' 1 ' alitair [. . .]moi j ai 1 uj ur enti que 
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c 'tait du donnant-donnant ». L pro fe ionn l ur 1 t rrain con id ' r nt au i que 
1 ur relation ont fond' e ur la réciprocité pui que chacun t chacun app rt on 
xperti e et e a oir à la mi e en œu re du part nariat. 
roi ièm rn nt w1 d mi r indicat ur d 'galit' c rr p nd aux b 'néfice parla é par 
n rn bled prof! ionn l œu rant dan c partenariat. L propo de la chef 
d 'quipe de 1 établi ement dur ' eau de la anté et de rv1c ociaux illu trent ce 
point: 
[L] impact d ce part nariat ur notr cli nt' le c t , galitair . Parc que le 
par nt t 1 nfant b , n 'fi ci nt 'normément de c part nariat-là t j pen e 
que du côt' [de 1 'tabli em nt c li ' gia!] 1 'tudiant bén 't'ici nt au i à la 
rn "me hauteur de toute 1 p 'rienc qu ll s peu nt ali r tirer a c la 
cli nf 1 . 
L experti n interventi n aupr' d nfant i u de mi li ux d 'fa ori ' a permi au 
part naire du milieu coll ' gial qui di pen une formation t chnique n ' ducation à 
tl rger un r 'pu tati on in tituti nnell n iabl . De urcr ît 
' tabli rn nt du r ' eau d la anté et d ociaux bénéfici au i d une 
u d chang rn nt d par nt ayant 
fait 1 obj t d un ignal rn nt p ur n ' glig ne n c n 'qu ne d 
r t rnb ' p iti au famill 
n r ' ultat bt nu rn ntr nt d ab rd qu pr tl 1onn 1 di tingu nt 
d part nariat: 1 un c ne me la haut ph 're admini tratil 
ùl rapp rte ntributi nfinancïr /b ' n ' fic dul Ja p re pti n d 'galit, 
d in tituti n part nair 1 terrain 
t 1 partag int r nant 
d r"J nnl t la pri d n par qu 
1 int rd ' p ndan ne qw c n rn mb ' 
c nditi nn nt la p re pti n d 'galit' ntr 1 1 . Bi 
participant ur 1 t rrain n'ai nt pa pari ' d faç n dir ct d ' un g ti n plicit d 
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conflit ils ont quand même fait rn ntion « d ajustement mutuel » ffi ctu' au fù 
d ann d exi t ne d ce partenariat aju t rn nt qui mblent a oir contribué à 
pr ' enir 1 caJade d conflits entre part naires. Enfm Ja complémentarité d 
b oin la mi e n c mmun de r ourc t le partage d b 'n ' fiee ont au id 
indicat ur d égalit' qui conditionn nt la p re ption de profe ionnels url t rrain. 
3.1.7 Di cu 1 n 
le profe ionn l di tingu nt d ux ni aux d part nariat 
di tinct rv nt de di r indicateur pour jug r de la pré nee de 
1 'galit ' ou de 1 in ' galité. la lumièr d la di r it ' d a p ct ulign ' par 1 
participant il apparaît p rtin nt d apporter c rtain nuanc quant au c ne pt 
d 'galité ' oqué afin d r t r fid' le à laper p cti d profi i nnel . À c t 'gard 
rappel on la di tinction pro po ' par Ka ban off (1991) entre le deux princip ou -
tendant la p re ption d pr fe ionn l : 1 princip d ' quit ' et le princip d 'galité. 
el n c t aut ur le principe d équité r n oie au fait que le b ' n 'fiee ont di tribué 
ntr l rn mbr d un rgani ati n pr p rtionnell rn nt à 1 ur contributi n. n 
c mpara1 on diffi ' r nt rn mbr d un 
rgani ati n nt la rn "rn al ur n tant qu indi idu t rn ' rit nt un trait rn nt 'gal 
(Kabanoff 1991 . 
Pr mi ' rem nt mblequ leprincip d 'quit' mbl caract'ri rl 
i nn 1 d la haut ph ' r admini trati 
d Kahan ff l princip d équit' r 'fi' r à la r 'partiti n ' quitabl u in 'quitabl d 
' tabli nt c 
tir ' 
part nariat. Bi n qu 1 
n part nariat par rapp rt à lac ntributi n r d 
06 . Dan 1 ca à 1 ' tud d 
l ur part n ü n pr naü p n c mpt 
dan 1 calcul d ac ntribuü n fmanci ' r au 
i nt n fa ur d un c ntributi n fin n 
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'quitabl pour le d ux 'tabli rn nt ils a ouent 'gaJem nt que cett ituation qm 
r 1' d un ni eau politiqu de d'ci ion 'chappe à leur contrôle. et a p ct du 
part nariat doit égale rn nt "tre x aminé à la lumï re de 1 ntr 'e n igu ur n 2015 du 
pr ~ t d 1 i 1 0 qui a aff! ct' 1 rgani ation t la g u mane du r' au d la an té et 
d rvic sociaux (R ). mme l a oulign ' ontandriopoulo Perr ux 
t Breton (2014 la mi n œu re de cette r 'forme qui a upprim' un 
pali r r 'gional de déci i n au li u d am' li or r l ace ibilit' la qualité d t 
l fficacit' du y t'rn aurai nt entraîné la centrali ation du pou ir déci i nn l du 
R le r' ultat de cette r ch rche fourni ent d 
empiriqu qui ugg'r nt qu c part nariat contribu ju t rn nt à facilit r 1 ace' d 
famille ayant fait 1 obj t d un ignaJ ment p ur n ' glig nee aux r ourc 
t rritorial . pr u il rait al r Jogiqu que 1 'tabli rn nt de la 
anté t de c1aux m ti e da antage dan c part nariat no ateur qui 
rompt parti llement a c le cadr in titutionnel p ur mieux r 'pondre aux b oin de 
c famille . 
Vu angl le rapp rt ntre 1 in tituti n partenaire r mbl nt à ce 
q u Pan t-Ra rn nd t B urqu 1991) no mm nt un paler-narial à a ir d 
rapp rt n rtu d qu 1 l un d part nair d ' p nd d un part nair d minant. De 
fait 1 'tabli ment dur ' au d la anté t d ciau pr fite de a 
client'! capti pour 'tablir un rapp rt d 
1 'tabli m nt c Il ' gial qui lui ' c nditi n financi ' r du 
part nariat. typ d part nariat ' qu au i 1 n la typologi d Pr ulx 
B urqu a ard 2007) un part nariat ti r -parti . Dan ce ca le part nair du 
d mam d la ant' t d ci aux d 'fmit 1 n ntati n du part nariat an 
a ir à infl u ne r 1 n part na ir c 11 'gial. 
c nd ar 
1 'gard d t n 1998 i 1 faut c n id' r r qu 1 dun 
nt nt d c typ laqu 11 ill à r 'gui r c a p ct dan 1 r lati n 
part narial r nf ore raü 1 a y rn ' trie ntre 1 
a antag c mparatif à 1 'tabli 
d ux part nair 
au d la ant ' t d 
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t conf! ' r rait un 
ociaux. 
Dan c c nt d' p ndanc t 1 a antag c mparatif qui xi t nt ntre 
part nair a ng ndr' un conflit irr ' lu au ni au de la haut ph ' r admini trati e. 
Or mal gr' c n équenc n ' gati ur 1 foncti nn rn nt du part nariat c 
conflit n aurait pa influ ne ' 1 r lation u 
c ntrair il nt ulu fair pr gr r 
c part nariat ur 1 t rra in nd' pit du conflit pp ant 1 d'cid ur d la haut 
ph' r admini trati mm nt xpliqu r c la? Dan c circ n tanc Haar t 
p Il 2009) uti nn nt qu 1 ionn 1 ch rch nt à utili r 1 ur marg 
d auton mi afin d fair fac aux inju tic à 1 int'ri ur d 
c cas l l ont rn nti nn ' à plu i ur r pri 
qu Il al ri aient 1 fait d pou oir particip r acti c u 
de part nariat xarniné . tant d nn' qu c u d part nariat nt 
intim rn nt lié à la mi nti n aupr ' d un cli nt' 1 c rn rn une 
r. i c la ' tait rai , np ut d rnand r i 
lidarité à 1' 'gard d indi idu t d famill n 
partag ' d l acti n c mmunautair n part nariat n igu ur 
D u ·i' rn rn nt 1 part nair p rç nt qu c part nariat t 'galitair ur le 
ignificatif: 
quatr 
r nn 1 
r 'parti ti nd 
ugg ' r nt qu 1 
quie ne rn 
la 
r 'cipr qu d part na ir t al. 2 t la 
ntr part nair caract ' ri nt 1 rn d ' 1 d fi n ti nn rn nt d 
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c rtain partenariat Bak r Wilk r on et Brennan 2012). deux fact ur 
nt intim rn nt lié à l établi rn nt d un climat de confiance mutuell ntre 
part naire (McQuaid 201 0) climat qui ncouragerait pro gr i rn nt 1 tra ail n 
ynergi (La ker Wei t Mill r 2001 . Quant au proc u d communicati n la 
qualité d 'chang s t la communication tran par nte (Andrew Newman M adow 
t Bun ting 201 0) ont té au i id ntifi 'e c mme contribuant à 1 efficacit' d un 
part nariat. Le partage r 'gui i r d infl rmation au ein du partenariat p rm t par 
rn pl aux profe i nnel de mi ux gér r 1 r ourc di p nibl t d r' oudr 
d pr blème qui ont lié à 1 implantation du part nariat et qui peu nt 'rn rg r n 
c ur d route (Bo ma t al. 2010 . nfin c rtaine étude ulign nt 1 importanc 
d rn ttr ur pied un pr c d 
wman t al. 2011). Bi n que la pri d d 'ci i d un partenariat 
pr nne dut mp t Paul 2011 d augm nt r 
la capacité d influ nee de part nair ur 1 d 'ci ion . Dan la me ure ù 1 
profe i nnel augmentent leur influenc ur 1 fonctionn nt d un partenariat il t 
pr' i ible qu il re entiront plu de ati facti n et de rn ti ation t qu il tl r nt 
pr u de plu d i nn Ile (Burt rtl 2007 ce qui c rr p nd 
à c qui a 'té r et rapp rt ' dan c rte ' tud d ca . 
II t à n t r que le participant à c tt ' tude n nt pa ab rd ' d faç n dir ete t 
xplicite la ge ti nd conflit . n fait plu i ur mbl nt ni r l' i t ne d c nflit 
ntr 1 t rrain. plu i ur participant qu 
lan tion d ' « aju t rn nt mutu 1 » c u -ci ayant con tant au fil d 1 d 
ce part nariat. D ux h po th ' d 
conflit . D ab rd il t p 
tt p r pti pm qu 
affirm 
ha i , 200 1· Jag h t al. 20 15· Mitch Il t h rt Il 2000· Mizrahi t R nthal 
19 _ . L partag du p u ir t 1 in d ' "tr lat ' gl dan 1 part nariat H mphill , 
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McGr al Berry t Wat on 2006) · d plu 1 lutt d p u oir au in d 
part nariat p u ent dur r de longu ann 'e (Plamping Gordon t Pratt 2000). Qui 
plu e t de ob r ati n dir ct d int raction ntre pr fe ionn 1 ur le terrain 
ain i qu certain nt ' x. 1 ri gin d la 
politique c ncemant 1 indic d d ' ace rd 
initiaux entre prof! t p c tte appar nte ab ne de 
trat 'gie ffi cac pour régi r le 
d' accord entre part nair a ant qu il ne d ' b uchent ur un conflit maj ur oire 
un ruptur . L r' ultat obt nu dan c tte r ch rch indiqu nt qu 1 
« aju t rn nt » p ur faire 
ntr 'quip co ne mant d 
contro r par mple t li out Il appr ch d int r nti n. Au c ur de 
ann c ac ti n aurai nt pu ab utir à de c rnprorni r ' gulant letra ail r 'ali é en 
c mm un c qui aurait p rrni aux prof! ionn 1 d rgani er autr rn nt p ur 
r ' oudre d di ffi cult ' 'cu dan 1 fi u de 1 acti n. tant donn' qu c 
aju t rn nt nt à la r 'u ite de 1 acti n en part nariat il erait d autant 
plu important d 'tudi r c mm nt 1 parvi nn nt à ffi ctu r c 
aju tem nt t à tr u rd oluti n plu cr ' ati t ffi cac au pr bi ' m qu il 
affr nt nt. 
On p ut par aill ur p n r qu 1 c ne pt d t u ceptibl d fournir d 
pi t 
tr i autr 
lan ti nd 
clair 
indicat ur d 'égalité dan 1 
n ffi t c tt r ch rch a mi n r li f 
u d part nariat qui appar nt nt à 
t Mill r (2001 la ·yn rgi t la capacité 
d part nair à combin r 1 ur r ourc 1 ur habilit ' t 1 ur p r p cti p ur 
u r du part nariat t augm nt r 1 
part nair rn tt nt 'gal rn nt 1 nt ur la c ntributi n d 
r c nnai nt n m "m t mp 1 imp rtan d b nt la 
n it ' d tra aill r n part nariat, t d b ' n 'fic qu il r tir nt d 1 ur 
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participation à c rn "me part nariat. Ain i autant 1 b m mutu 1 d part nair 
qu b ' n ' fic partag' qu il r tir nt du part nariat r pr ' ntent d indicat ur 
cl' d la yn rgi ntr profi i nn 1 . L r qu on le abord u un 
angl ' indicat ur d ' galit ' pourrai nt "tr dan 1 fait c n id ' r ' 
comme d rau fil dut mp à chacune d tr 
étape d 1 acti n c mmLUlautair t K gl r 2002) une fi rm d yn rgi 
Ain i 1 'tabli rn nt d W1 yn rgi à l 'tap d .laformation r p rait ur la 
r c ru1ai anc · à 1 'tap de 1 implantation ur 
d · t à 1 ' tape d 
r ch rch n la mati· r 
nn' qu la 
du 
d ' 1opp nt d 1 action mmunautair Butt rfi rait 
int ' r 
plu a 
3.1.8 Limite 
n id ' rant 
u rent mal gr ' t ut d 
ur 1 plan d lirnit 
d autr ca imilair 
é oluti 
ucc d initiati 
' pour ' tudi r à un 'tap 
part narial 
cti n d la r ch rch 
c mp rte c rtain lirnit qui 
giqu il a pp rt qu latran fi ' rabi lit ' d r' ultat à 
t limit ' c rn pt t nu du d i d r ch rch à ca uniqu . 
t la c nfr ntati n d 
n 
d rn pl 1 rapp rt c ntributi nib' n ' fic qui 
mbl nt c nditi nn r 1 p re pti n d ' galit' ch z 1 . La 
r ' ultat bt nu p rm ttra ur rn nt d fi rmul rd qui 
d min ' d ne rt a c d ' utr in tanc d part n ri t n ti n 
c mmunautair . 
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gal rn nt il e t à oulign r que p u de participants i us du ni eau d la haute 
ph ' r adm.inistrati e ont pu être rencontr' . n effi t certain participant qui 
auraient p ut-être apporté de nuance aux propo de d'cid ur r ncontr ' n nt pu 
"tr int rview ' . N 'anrnoin pr p ont p ur 
nti 1 dan la même direction t apparai nt c hérent par rapport à 1 ur 
p re ption de 1 'galit' t d 1 in' galit' dan 1 foncti nn rn nt du part nariat 
x aminé. 
Au-d là d c limite c tt r ch rch implique au i plu ieur contribution à 
1 ' tud CI ntifique de proc u de partenariat n action communautaü . 
Il agit d abord d une de rare ' tude qui à e pl rer pécifiquem nt 1 
p re pti n de profe ionn 1 à 1 'gard d 1 'galit' t d 1 in' galité dan 1 
foncti nn ment ré 1 d un part nariat. D un point de vue théorique la mi e n r lation 
d p re ption d égalité a ec le proce u d part nariat id ntifi' dan la th ' ori de 
1 action communautaüe en coaliti riginall 
fi ne ti nn rn nt d un part nariat. n ffi t c tt inno ation th' orique 
n ' c air pour mieux c mpr ndr lac rn pl it ' d dynamiqu inh ' r nt à la 
con truc ti n d r la ti n ntre partenair di ffi ' r nt t in ' gaux. 
Dan mpiriqu c tt r ch rche a p rmi de rn ttre n r li f d 
indicat ur qualitatif d ' galit ' t d in' galit ' dan 1 
acti n c mmunautaire. Il 
pratiqu part narial 
nt d un grand utilit ' p ur appr 'ci r la quai it ' d 
ir antici p r i un part nariat par 
lid 
d part nariat à tra d 1 'galit ' ain i qu 
r lati nn li au ur d c 
pur 
oluti nd 
d namiqu 
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ett r ch rch pa e la oi à de future rech rche p rtant ur le aju t rn nt 
mutu 1 que 1 pr fe ionnel ur le t rrain mettent n œu r afin de transform r 
leur r lation t d adapt r 1 ur part nariat aux défi t aux é lution du c nt xt qm 
t 1 1 ur. aju t ment mblent r joindre le proc u d g ti n d c nflit 
id ntifi ' par la TA 
nfin c tt r ch rch fournit 'gal ment d pi te claire afm que d'cid ur 
g ti nna1r t profi ionn 1 participant à d part nariat n acti n communautaire 
pm nt compt r ur des condition fa ori ant le tra ail n commun. n mi ant ur la 
dim n i n r lati nn Ile du part nariat il ront ain i n me ure de fa ori r 
1 fficacit' t la p ' r nni ati n du part nariat. 
3.1.9 onclu i n 
tt r ch rche ugg' re que 1 profe ionn 1 di tin gu nt deux ni aux d 
partenariat à t 1 t rrain t qu il ' alu nt c 
d ux ni aux el nd ux princip différ ncié : 1 'quit' t 1 égalit '. Au ni au d la 
pr fe tirn nt que le 'tabli rn nt n nt 
nt ndr ur un cri t're c mm un p rm ttant d di tribu r 'quitabl rn nt 
n fi ncti nd un rapport c ntribution-b ' n ' fiee. uni au dut rrain 
pr fi eau d la haute ph' re 
admini trati car il ont ngagé dan 1 'tabli rn nt d un part nariat fi nd ' ur 
1 'galit' à prop duqu Il nfant c ntr d 
nt ffi cti rn nt le 
part nariat n action 
c mmunautair indicat ur nfigur nt la p re pti nd 'galit' 
attitud t 1 
part nariat. n ffi t 1 
nt n truite au uj t de 1 ur part nariat ur 1 t rrain. tt 
ptiqu 
r ' ultat ugg'r ntqu c 
ur 
ir 1 'galit ' au in du 
nn l ur 1 t rrai n 
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ch rchent ac ti em nt à con truire de rel a ti n ba ' s ur 1 'galit' dans 1 qu Il 
di ffi' r nee r lati s à leur id ntit ' pro fe ionnelle aux xp rti e respecti ou à 
1 ur appart nanc in titutionn lie e tran fom1 nt n re ource mi e à contribution 
pour le bien- "tr de 1 ur cli nt ' 1 c mm un . Au quotidi n 
d' lopp nt d pratiqu de tra ail du princip d 'galité par 
x mple la di p nibilité à 1 'gard de on partenair 1 'chang sou 1 d 'ci i n 
pn par con n u . En fm de c mpte 1 ur p re ption d égalité mblent "tre 
c ngru nt a c l ur pratique part narial quotidiennes. 
n omme c tte r ch rche a p rmi de d 'gag rd indicat ur d 'galit ' t 
d in ' galit' a ci' aux proc d part nariat n action communautair dan d ux 
ru aux di tinct d indicat ur c n titu nt d bali pour id ntifi r 
d condition fa rabi au b n fonctionnem nt d un part nariat en acti n 
communautaire. Ain i 1 xam n de ce part nariat à tra er 1 pri rn de 1 'galit ' 
c ntribu à nrichir la th ' rie d 1 action comrnunautair n part nariat t de c fait 
à mieux compr ndr comm nt t dan qu Il c ndition 1 conc pt d 'galit · p ut 
parv nir à tran fi rm r d pratiqu c ncr ' te . 
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CHAPITRE IV 
LA TRANSFORMATION DES RÉGULARITÉS SOCIALES DANS UN 
PARTENARIAT EN ACTION COMMUNAUTAIRE :UNE ÉTUDE DE CAS SUR 
L AJ ST MENT MUT EL DES PROFESSIONNELS POUR MIE X SOUTE IR 
LES PARENTS FACE A X BESOINS DE LEURS ENFA TS 
L pré ent chapitre corr p nd au d uxièm articl d la thè e t docum nt 
pratiqu d aju t ment rnutu 1 qui p rm tt nt aux part nair d ntr t nir l r lati n 
'galitair au in de 1 ur part nariat. Plu 
c rnpr ndr 1) Quell nt 1 trat 'gi 
pr fe ionn 1 pour tran tl rm r 1 ur mod d int racti n r 'gularit' 
idman 1988 dan 1 but d att indr 1 objectif: du partenariat lor qu le 
d' interacti n normaux n arri nt pa à ré udr un ituati n pr bi ' rn qu il 
affront nt 2) Qu l ont 1 indi idu 
nt as ci ' à la tran tl rrnati n d c chez 1 
qui 
farnill participant dan 1 int rventi n qui tau c ur d ce part nariat n acti n 
c nununautair ? t 3) Qu 1 
tran tl nnati nd c r 'gularit ' 
d 
rn 'cani rn qui int r i nn nt dan la 
. L n rnb1 d c xamin ' 
idman 1 88 2012 t n particuli r 
n li na clan ti n d r ularit' cial . 
chapitr pr ' nt 1 articl un11 p ur publicati n à 1 r vu « rn rican J urnal 
f mmunity P ch 1 gy » t t pr ' nt rn nt u r ' i i n par 1 pair . 
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4.1 Tran forming ocial r gulariti in a multicompon nt community-based 
int rv ntion: a ca e tudy of profe ional adaptability to better upport par nts to 
rn t their ch.ildr n s need (article 2) 
Rodrigo Quiroz andidat au Ph.D. 1 Lie tt Brill1 on Ph.D. 1 t 
Nathalie Bigras. Ph.D2 
1 D 'partement de p ychol gie Uni er ité du Québ cà Montr'al 
2 D 'partement de didactique Uni er ité du Qu 'b cà Montréal 
L aut ur nt r connai ant ath rin M r p ur n aid dan la 
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R' um ' 
t articl pr' nte une ·tude de ca n profond ur qui porte ur 1 proc u 
d aju t rn nt mutuel entre d u · quip de pr fi ionn li impliqu · dan un 
partenariat n action communautair compo ' de d ux micro y tème . La th ' d d 
régularit' ociaJ t utili ' p ur xaminer 1 modes d interaction à 1 int 'rieur et 
entre ce d ux micro y tème qm agi nt dans de cadre d ie où le part nair 
ti nt d r lation table dan let mp . Deux trat · gies d anal y e 1 anal y 
narrati tructurelle d à contribution pour 
mettre n é idence le r ' gularité ociale qui r 1 i nt ces deux micro y t ' me . Le 
r t le acti it · d · elopp ' par 1 ionnel 
d t rrain pour tran fi rm r ce r · gularité cial n vue d r ' oudre une ituation 
problèm qui compr met le fonctionnem nt normal de ce partenariat. L r · ultat 
illu tr nt la tran formation de réguladté ociaJ clé perm ttant aux deux 
micro y t ' rn d ré udre la ituation probl' rn tran formation rn ble etre la 
ré ultante de tr i rn · cani mes : chang m nt d clé fran cru em nt d 
fronti' r yn rgi . tte tran fi rmation e tau i a oci · e à d effet p itif: ch z 
d indi idu tau ni au du mili u d 
communautair · régularit · s ocia1 · aju tem nt mutu I· 
foncti nn rn nt intern · mécani rn . 
Ab tract 
Thi pap r pre ent an in-d pth ca e tudy of the dynarnic proc ofmutual 
adju tment that occurred b tween two profe ional team participating in a 
multicompon nt community-ba ed intervention ( BI). Drawing on the conc pt of 
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ocial r gulariti we focu on patt rn of ocial int raction within and aero the two 
micro y tems con idered a etting where relation hips between partners are 
e ol ing o r time. Two r s arch trategie narrati e analysi and tructural n twork 
analy i w re u d tore eaJ the ociaJ regularitie linking the two micro y t rn . 
Results document trategies and action undertaken by the profes ionals to modify 
inter etting ocial regularities to deal with a problem ituation that aro e during the 
cour e of one interv ntion cycl . The re ults illu trate how k y ocial r gularitie 
were modifi d in order tore ol ethe problem ituation and allow the partner rup to 
continue to function moothly. This tran formation appeared to be the re ult of 
c rtain k y int rv ning mechani rn : changing key role relation rup boundary 
panning and ynergy. The tran formation al o appeared to be link d topo iti e 
etting-le land indi idual-le el outcom : confid nee of key team rn mb r j int 
planning deci ion-making and int rvention acti iti and the acru ment of d ir d 
partn r rup obj cti 
K word : community micro y tem · cial regulariti · mutual adju tm nt 
proc e · internai functioning· rn chani rn . 
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4.1.1 Introducti n 
ommunity-ba ed int rv nti n BI ) ar partner hip-ba d intervention in which 
partn r organizati n d pl y multifac t d c mpl rn ntary int rventi n acti iti to 
ad dr multipl d t rminant of well-being Hill arro Il & 0 N ill 2004) with th 
h p of cr ating ynergy am ng parate c mp nent in ord r to achie e d ir d 
re ults ( ch nul 2009b). A growing numb r f author ha propo d the u e of an 
cologicaJ appr ach to b tt r under tand how BI function and how to ptimjze 
th ir chanc to achie e yn rgy (Gallim re Goldenberg & Weisner 1993· Kelly 
1986· Kingry-W tergaard & K lly 1990· Maton 1989· 2000· M rz 1 & D Afflitti 
2003 · O'Donn ll 2006· 0 D nn Il Th arp & Wil on 1993 · 0 Donn li & Th arp 
2012· Ryer on pino & Trick tt 2008· idman 1988 1990 2012· idman & 
T eng 2011· mm n Hunt t John ton 1998· T ng & idman 2007· 
T ng t al. 2002). Witbin thi tradition th ocial r gulariti fram work i f 
particular int re t a it highlight the int rnaJ functioning of the e compl x 
int rvention hri t n Inz o & Fau t 2014· idman 2012). A ocial r gularitie 
fram w rk facilitate the amination of h w BI initiat and main tain th 
ary for gath ring r ourc and for building th r lation hip and 
p w r tructur r quir d t achi e th ir bj cti hapiro 0 t ri , bb tt 
Arthur & Hawkin 2013 . n the complexity f int r nti n which ffi r 
multipl c mpl m ntary int r n nt which are ft n cornp d f 
di:ffi r nt w rk t am and which p rat in parat phy ica] tting g n rating and 
maintaining yn rgy coh r ne and ffici ney i ac mpl x achi m nt. 
D pite th inter t in and gr wing popularity f BI litt] 
amin d th dynamic pr c in oJ d in th ir cr ati 
maint nan r tim hi JI and RiJ 
nt an in-d pth ca 
mpirical w rk ha 
pm nt and 
idman 2 7. In 
tudy of th d namic 
in 1 d in th tran tl rmati n f k y cial r gulariti linkin tw 
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int rvention micro y t rn m ol d in a BI fi r famili refl rr d to ch.ild prot cti n 
r Je for negligenc . The rn thod u ed in th.i tudy r li son an adaptati n of th 
cri ti cal in cid nt approach L cl re Boura a & Filt au 201 0) in whjch pr fi ional 
pr duce rich] d tai! d account of a p ci fic pr bi rn ituation. ing th co ne pt 
f ocial regulariti and critical incid nt we exp! r how the profl i nal in d 
in th.i BI changed th ir patt rn of interaction in ord r to r ol e a pro bi rn 
ituation and cr at a tate of mor adapti y tem functioning. 
4.1.2 Th r arch etting 
Thi re earch wa carried ut in the cont t fa partner hip-ba d BI de igned to 
upport famili r fi rr dt th child pr tecti n y t rn fi rn glig ne . The 
interventi n wa e tabli h d in 2005 by a partn r hip b tw na ocia] rvice 
in titution that function with Québ c child protection ervice and th arly 
ch.ildhood ducation d partm nt of a po t- c ndary t chillca] coll g that tram 
young people in a ari ty of t chillcal car r including arly ch.ildh od ducati n. 
The inter nti n 1 offl r d t famili wh accept to ign an agre ment n oluntary 
rn a ur t r 1 e th ir n glig nee i u hi agr rn nt n ure th rn cu tody f 
1 ng a th y follow th agr d up n int rvention plan. In th ca e f 
th interv nti nat the focu four tudy th int rventi n plan in ol d two 
c mpon nt : par nt r ic ocial r ic in tituti n including 
ca work rv1c and a par nt di cu i n gr up and childr n participati n in an 
arly childh d ducati n ) tting. 
Th obj cti 
par nt d 
rvice P c mp nent f th interv nti n i to h lp 
ne fthir 
hildr n. h par nt rvic includ ac mbinati n f ca w rk rvic p r 
upp rt gr up rn ting , and w k1 
par nting uch a di ciplin t chniqu 
rvic ar ffi r d b th i nal t an1 which i c mp d fa 
- --------------------------------------------------~ 
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pr gram dir ctor a ca w rk r wh handl indi iduall 1 planning and ca work 
for participating famili and two cial w rk par nt group facilitat r (PG 
facilitator ) who l ad the parent gr up rn ting and w rk h p . 
The obj cti e of th component f the inter ention i to pro ide earl y ducati n 
and tirnulation fi r childr n of refl rr d famili many of wh rn mani tl t 
de lopm ntal d lay a ociat d with n glig ne . The tting al o as an 
intem hip tting for the coll g s tud nt in arly childhood ducation. Th 
prof! ional team i compn d of th director two c Il ge in truc tor two chi Id 
ducator and that rn cohort f tud nt int rn 12). 
Th collab ration b tw n th e BI c mp n nt aim to creat yn rgy b tw n the 
two t am by bringing toge th r the p r p cti kill and r ourc of th 
prof! ional in ord r t b tt r upp rt participating par nt and children. hildren 
participate in th tting whil th ir parent attend th par nt r ice . Th P 
thu b n fits from the fact that par nt are able to att nd par nt rvic whil th u 
childr n ar w ll cared fi r a w Il a fr rn ha ing childr n in th early 
ducati nal int rv nti n r ic . Th t chnical coll g b n fit fr rn b ing abl t 
d lop and offer for thi p cialized p pulati n a w 11 a fr rn b .ing 
abl to ffi r th ir the opp rtunity to participat in p cializ d training. 
Participating famili b n fit from par nt upp rt and training that h lp th rn b tt r 
rn t th d 1 pm ntaJ n d fth ir childr n, a w 11 a fr rn th arly ducati nal 
r ic fi r th ir y ung childr n. 
Th int r nti n p rat in tw 12-w k int r nti n cycl p r y ar in th fall and 
in th pring. During ach int rv nti n cycl pr fi i nal fr rn b th t am r aliz a 
n f acti iti that n ur pr p r functi ning f th int r nti n th M th d 
cti n fi r rn nduct d by th tw w rk t am 
in r al tim r th c ur f n full int r nti n c cl t und r tand th cial 
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r gulariti linking th two int rv nti n 
4.1.3 cial tting th ry: A fram w rk fi r und r tandin0 cial r gu lariti 
nd r tanding the joint w rk f th tw pr fi ional t am in 1 d in thi 
nt tualized i w of how ocial r gulariti 
and acr th two micr tting th ory pr id 
within 
a 
fram w rk focu ing n th tting that i particularly 
appr priat for tudying community-ba t Fau t 
2014· idman 2010 2012 . o ial ttin i 
patial 1 cati n and d fin d lirnü that i cornp cial 
r ure and th T ng & idman 
tting th ry to 
xplain th proce e and rn chani rn inher nt in th tting and h w th y ar 
conn ct d to indi idual-1 1 and tting-1 1 outcorne idrnan 2012 . 
h k y ne pt of cial that of cial r gulariti 
T n 2011 . cial r gulariti 
d t rrnin indi idrnan, 1988 1 
r gulariti includ n rrn .g. b li f: r lation hip .g. 
c rnmunicati n link fri nd hip , and participati n in acti iti nt in 
r utin ar hap d by th r 1 tak n n by indi idual in th 
d minant cript whi h tructur acti iti and 
r Iati n hip f th tting and which al o hap th rn anjng and p r p cti that 
ar ad pt d by act r in th tting idrnan & T ng 2011 . r an1pl 
r Iati n hip b tw n a i 1 w rk rand an du at r in ac mmunity tting ar 
Iarg 1 a famil c w rk rand r 1 
a a hild d p iali t. 
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Additi nal conc pt of the ocial etting fram work pertain to the r ourc that ar 
di tributed to and within th tting and h w tho e re ourc are organized (T ng & 
idman 2007). R ourc may b hurnan phy ical economie or temporal. Th 
rganization of conomic r ourc for ample in how rn n y i budg t d 
u d and har d within the tting. 
Th pr c of tran forming key ocial r gularitie may b a critical a p ct f 
profl ional ability to work in ynergy (Nation Bess Voight P rkin & Juar z 
2011). W expl r thi idea in a ituation wh re the two profl i nal t am in ol ed 
in thi partner hip adju t d th ir int racti n in ord r to d al with a probl rn ituati n 
that wa not oJ d in the ordinary functioning of th partn r hi p. In oth r word w 
ob r d a pro bi rn ituati n from a critical incid nt per p cti (L clerc B ura a 
& Filt au, 201 0) an appr ach which offl r a way to expl r the functi ning fa BI. 
ombining the critical incid nt appr ach with the conc pt of ociaJ regularitie 
allow du to exarnin how actor chang d key ocial regularitie in rder to achi e 
b tt r int rv nti n outc me . 
4.1.4 Re earch aim and bj cti e 
W ad pt a cont xtualiz d p r pecti in thi tudy to e arrun how tw pr fi 
t am in ol d in a BI mutually adju t th ir functioning to adapt th ir r Jation and 
int racti n to a critical pr bi rn ituati n which wa n t r d through th 
int racti n patt rn that typically charact riz th ir partn r hip. 
qu ti n that guid ur tudy are: 1) What trat gi and acti iti ·did the rn mb r 
of th tw pr fe i nal t am und rtak t tran form the key ocial regularitie 
micr y t rn in rd r t achi pr gram g aJ wh n typic J 
patt rn 
indi idual-1 1 and tting-1 
pr ntin0 pr bl rn. 2 What 
iat d with th chang t k 
iaJ r gulariti ? 3 What rn hani rn facilitat d th chan 
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In thj tudy w a ume th at th natur and charact ri tic of the int racti n b tw n 
ional ar k y d t rmining fact r in plaining the functi ning and th r ult 
of th partn r hip. We ha thu plac d ur focu h r i na! who 
partn r d t g th r t plan and r al ic th int rv nti n. 
4.1.5 M th d 
4.1.5.1 R arch d ign 
Thi 
ch 
tudy ad pt d an in-d pth ingl c tudy rn th d Yin 2013). We 
thjr arch trat gy a it fit w 11 with th r quir ment f mpirical r arch 
uch a ur which 
p rat in a c nt t in which th r 
will pr gr , and which ad pt ar 
qu tion which 
rh arch 
f und r tanding th influ ne that 
. According t Trick tt & ch n ul 2009a 
thi appr ach i particularly r 1 ant in ec 1 gical tudi that kt an w r th 
qu ti n f h wc Il ab rati acti iti and c ntribute to int r ntion r ult 
at ari u 1 . 
4.1.5.2 Data ure and participant 
Data gath ring wa d n thr ugh fi ldwork that la t d tl r 1x rn nth . Betw n Jun 
and D c mb r f2014 th fir t and third auth r participat dinan aluati n f th 
BI und r tudy Quir z Bigr Di n & D ud u 
aluati n tudy nabl d al i auth r 
infl rmati n ab ut th partn r hip and it two mp n nt rnicr 
ch ic ab ut th r arch d ign tl r th 
p cifically n partn r hip dynamic and functi ning. Thr ugh th fir t auth r 
parti ip ti n in th aluati n tud and additi n 1 fi Id d in 
und r tandin th it partn r hip with th P mi r y t rn , and th 
r li functi ning f th tw i na! t am w rking t g th r t f fi r impl 
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complementary int rv nti n acti iti . During the umm r of2014 th fut author 
id ntifi d acti iti to b ob erved and negotiated his participation in th e acti itie 
with the inter ention taff. B tw en pt mb rand Dec mber of2014 he conduct d 
fi ldw rk ba d primarily in th tting foll wing nec mpl te 
int r ntion c cie with th farnilies. 
A particular problem ituation b cam th fi cu of anal y i in October of 2014 wh n 
th fu t author r alized that th normal functi ning of the partn r hip wa chail ng d 
by an incident of pediculo i (lice infe tati on) affi cting the child of one of the 
familie participating in th inter ention. h p diculo i wa not brought und r 
control for a numb r ofw k . The occurr nee fthi probl rn ituation and the fact 
that role and typical interacti n patt rn w r not uffici nt t re ol e th problem 
r quir d the pr gram taff t change th ir n rmal mod of functioning. hu the 
mergenc f thi problem ituation and the taff r acti n to it h Jp d tor eal th 
mutual adju tm nt pr ce that ta:ff nact d to adapt the partn r hip y t rn to the 
d mand of the pr blem ituati n.B tw n Octob rand D c mb r 2014 the fir t 
auth r cl ly fi li wed th olution of th pr bi rn ituati n and 
fi cu d n th acti itie and trat gi ad pt d by th nal to d al with th 
pr blem ituati n. A n f int rvi w wa conduct d at th nd of th int r enti n 
cycle which includ d que ti on p cifically addre ing the p re pti n f the 
pr fi ional ab ut chang to th ir rdinary acti iti and int raction that were 
rn d in r acti nt th pr bi rn ituati n. 
Data fi r th ca tud wa gath r du ing thr primary ure : 
Directob rvation .B tw n pt mb randD c mb r f2014 32h ur f 
b r ati n w r mad 
da a w k fi r th fir t tw w 
tting tw full-tim 
fir t auth r c nduct d 14 
additi nal h ur f th fi rmal and fi rmal taff 
rn tine and infi rmal x hang am ng taff hildr n and par nt . mt-
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The initial me tin to pr entparti ipatin famili :An initial rn ting of 
nal fr rn b th t am wa h Id at th tart f ach int rv nti n cycl . he 
bj cti fthj rn ting wa t tran fi r backgr und infi rmati n ab ut ach 
participating family fr rn th 
2) El 'en we kl informa/ m elin : Me ting day ach w k at 
th tting aft r th childr n 1 ft fi r th day. h purpo wa fi r rn rnb r f 
th tw t am to x chang infi rrnati n about th ir r p cti f 
participating par nt and childr n p cifically wh na pr bi rn c ne rning familie 
ccurr d. 
3 The end-of-c 'aluation m et in : A final rn ting wa h Id at th 
tting at th nd of ach int rv nti n cycl . h g al f thi rn ting wa fi r int rn 
t pr id a rbal and writt n aluati n to th ca w rk rab ut chang d 
in th childr n d 1 pm nt and ab ut th r lati n hip with childr n par nt r 
th c ur interv nti n c 1 . 
4 ]nt r nti na til iii and informa/ ex han 
th 
th 
b rat d with th ir t am rn 
ti 
ial r ic in tituti n· arly childh d ducati n rvic at th 
m 
at 
tting. 
Th y communicat d and collaborat d with the tafffTom the oth r team when 
n c ary by mail tel ph ne r in p r on. 
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Fi ldwork ali w d the fir t author to b corn familiar with the partn r hip and 
allowed dir ct b ervati n of the int raction among th profe ional rn rn ber of 
b th t am w 11 a int racti ns b tw n taff and fami li in th tting. 
Th ob r a ti ons al o l d to th id ntificati n of th cri ti cal incident/pro bi rn 
ituation th anal y i of which became the ba is for th current articl . 
Intervie11 wo erie of int rvi w w r h Id during th ob r d int rvention cycl 
and one n after the int rv ntion cycl . At the b ginning of the b er d 
int rvention cycle 15 int rvi w w re conduct d that included ali f the taff from 
both on- it team g th r with additional profl ional conn ct d to thi 
E Dir ctor wa th fi und er of thi BI thre f 
the e 15 inter i w w r carri d out p cifically with h r to explor i u related t 
the hi tory f collaborati nb tw en th two profe ional t am and th ir internai 
functi ning. An int r i w guid wa u d to inquire into th oth r participant 
xp rienc f j int t amw rk and of 
interv ntion r ult ( ee App ndix A and B . Toward nd fthe int rv ntion 
tw J e additi nal int r i w w re h Id with manager =6) and 
tud nt =2) who w r dir ctly in ol d in the pr bi 
trat gi th pr bi 
re arch r in BI. Aft r th nd f th int r nti n cycl thr e al id ti n int r i w 
w r c nduct d with th direct rand th P manag r in rd r to iterati ly 
r fine th ng ing analy i . Ali int rvi w w r fully r c rded and tran crib d. 
Admini lrali e Do um nt . B th pr fi i nal t am pr 
a iat d with the partn r hip tarting fr rn th initial Blin2 5. 
Thi mat rial wa cat g riz d and u d t c mpl rn nt in:D rmati n pr id d fr rn 
int r i w and b r ati n . D cum nt in lud d rn that w r cr at d by th 
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(pro gram impl rn ntation guid tud nt int rn not book case fil of both childr n 
invol d in th problem ituation a e rn nt r port on the e children) and other 
created by th P (a retl r nee framework for impl rn nting int rv ntion 
comp nent manual tl r th clinical-ca work int rv ntion approach and for th 
parent group). 
4.1.5.3 Ethic appro al 
Ethical cl arance was obtain d from th thic R arch ommitt of th Faculty f 
ocial ci ne of the ni r ité du Québ c à Montréal ( ee A pp nd ix K). 
Participant idual 
int rvi w . In additi n par nt ign d con nt tl rm gi ing th ir p rmi ion to be 
r d and indicating th ir willingn to ha information b har d with th 
r archer ab ut their ituation. 
4.1.5.4 Data Analy i 
We employ d two analytical trat gie u d by r arch r who ha tak na 
c nt xtuali t approach: a narrati analy i and a tructural n tw rk analy i of 
cial- cological y t rn al & N al 2013· fir t 
trat gy con i t of c n tructing ad tail d 
1999 . Th analytical alu of this approach i manifold a it pr id elu ab ut the 
link b tw n th two partn r hip mi cr nabl th id ntificati n fa n 
f int racti n ccurring at di ffi r nt 1 
ntail a tru tura] anal y i f th 
r 1 and 
r la ti n hi p am ng act r and th ir tran tl m1ati n r tim 
al 2 14 . D 
t rn b undari id nti fy ing t rn parti ipant capturing 
participant and r ure fl w r tim , and pl ring multipl 
. hi trat wa carri d ut by u ing an anal i matri ppendi 
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G) to analyz the elf- rganized patt rn of interacti n of partn r occurring within 
and aero 
4.1.6 R ult 
Our anal y i f thi partner hip y tem r pon e to a particular probl m ituation 
r al d a dynamic proc s in which key ocial r gulariti s wer tran formed by the 
pr fi ional taff in rd r to ucc full y r ol th pro bi m. The data and anal y i 
d cumenting this change are pr nted in fi ur ection . Fir t w d crib th initial 
key ocial regulariti linking the two micro y t rn . cond we de cribe the 
trategie and action undertak n by th prof! ional t am to handle the rn rging 
pr blem ituati n and to tran form the e cial regulariti wh n the pr bi rn 
ituation wa n t r 1 ed u ing typical int raction pattern . Third w d cribe the 
r ulting k y ocial r gularitie linking the two micro y tem . inally we analy th 
rn chani m that a pp ar to ha e facilitat d th tran formation of th e cial 
regulariti . 
4.1.6.1 Th initial k y cial regulariti f th two micro y t rn functioning 
r rn tandp int f th main pr tagoni t f the pr bi rn- ituation thr e k y cial 
r gularitie appear to charact riz th initial functioning f th two c mp n nt 
ba don ar a of 
partn r ar a fe p rti ace rding t an implicit 
f xp rti " f th partn r t am· and 3 a relati ly 
t fwhich w r 
fi cu d n in:fl rmati n x chang rath r than joint acti ity. Figur 4.1 pr nt th 
initial nfigurati n f th k y cial r gularitie linking th tw nuer 
in d in thi partn r hip: 
Figure 4.1 
Initial Key ocial R gularitie Linking th Two ompon nt Micro yst rn 
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Fir t th organizati n frole ba d n ar as of exp rti rn ant that the 
id d p cializ d xp rti 
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childr n li ing in vuln rable context whil the P micr id d p cializ d 
xp rti e in interv nti n fi r negl ctfuJ par nt . Thu each micro y tem targ t d 
di ffi r ntfo al indi idual . In r fi r ne to th fam.ily at th h art of thi pr bl rn 
ituati n the rn th r f th childr n pr nting the pr bl rn ituati n wa th main 
focu fth P micr y t rn whil the childr n ccupi d th fi cal p iti n fi r th 
micr y t m. A a child ducat r (fir tint r i w) p int d ut: "We r ali ha 
differ ni role here [and} "M e don t ne 
hi/dr n th "M ork wilh par nt ' 
arif hav th am li nt. We "M ork l1 ith 
th implicit rul that g rn d th int racti n b tw n th tw 
t rn app ar d t b t ar a f xp rti " fth partn r 
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team. ach party h Id the exp ctation that oth r profe ionals w uld not interfere in 
the oth r' micro y t rn functioning. A the P rnanag r tat d: 
[P ] won tint rfi re in th int rv ntion for th cruldr n. And the daycare won t 
int rfi r in th int rventi n for th par nt. nl th r ar om ituation 
wh r we ha e to talk, we n d to di cu but u ually what we do i that each 
fu will work ... in a more fi cu ed way eith r with the cruld or th par nt 
Fir t Validation Int rvi w). 
Int raction among pr fe ionals wer mark d by a tting cript that tabli h d 
what ach t am wa r pon ible for and the e re p n ibiliti w re defmed in t rm 
of the family member who participat d in it micro y tern. Gi en that the hild 1 did 
n tint ract directly with the P taff and wa n t na a focu of int r ntion for 
the P c mpon nt of the interventi n the P mkro y t rn wa part of the exo y t rn 
with re p ct to ruld 1. 
Tru rd in the initial state of the partner ru p y t rn th re w r fi w rn 
int racti n dir ctly linkjng th profi ional wh w rk d with participating famili 
M t rn rnb r of the and th P team nly participated ali tog ther in two 
fi rmal acü iti at the b ginning and end f ach int r nti n cycl : an initial 
rn ting t pr nt participating famili and an nd- f-cycl aluati n me ting. 
Th w r n t joint planning or int r nti n acti iti · rath r th y w r carri d out 
primarily to facilitate inforrnati n xchang . For xampl during th introducti n f 
th famili th par nt gr up facilitator har d l ct d infl rmati n ab ut th 
fan1ili participating in th int r nti n including irrfi rmation about the family 
rn mb r ( .g. ag ) th r a n fi r bringing th rn in (e.g. child n gl ct) and conc rn 
ab ut th childr n' d 1 pm nt ( .g. limit d cabulary . Th 
nt upp rt plan fi r th 
nti n ycl , th P 
c with th th r rn mb r 
fth t rn t am. Th nly tw a t r wh r gularly cr d th 
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b undary b tw n th two micr y t rn wer (1) on of th tw PG facilitator wh 
parti ci pat d in the w kly informai rn ting with th E E tting taff a weil as the 
beginning and end of cycle rn ting and (2) th mother of the fanlily pre nting th 
pr bi rn ituati n wh att nd d par nt r ic in th PS micr y t rn and who 
pick d up h r cruldr n and int racted with taff of th E micro y t m. 
The e thr characteri tic of the key ocial regulariti linking the two micro y t rn 
d cribe the initial tat and n rmal functioning of the partn r rup y tem. 
4.1.6.2 The Dynamic Proce of Tran forming Key ri ti cal cial R gularitie 
ub tanti e tran formati n to the key critical cial r gulariti linking the 
functi ning of the two mi cr y t rn und er tudy w r ob er d aft r the rn rg ne 
fa problem ituation that aro e during the third w k of the ob r d int rv ntion 
c cle. B low we analyz the ents r lat d to the pr bi rn ituation that illu trate the 
trat gi and acti iti that the profi i nal und rt ok to transform the k y ocial 
r gulariti b tween their two micro y t rn in ord r to acrue e program goal . 
W k 3-5: Lice arri on th c ne 
In w k 3 a tud nt int rn found lie m n cruld hair ruld 1) and communicat d 
tru inti rmation to the cruld ducator p cializ d in c nducting head lie cr ning 
and tr atm nt. Th op rating princip! 
n rmally turn t the f ituati n u ing tabli h d 
pr c dur . Th pr dur par nt ab ut th 
pr nee f lie , xcluding th hjld 1 fr rn th if lice ar ob rv d, up until th 
tim that th cruld i rv d t f lie and nit and c nducting creening 
d t ct any p ibl furth rpr th. cruld 
ducat r di r gard d th pr impl rn nt 
th e t p . In t ad , th hild ducat r c mmunicat d th ituati n dir ctly t th 
rn th r clud d ruld 1 fr rn th - and r qu t d th m th r t pr c d with an 
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anti-pediculo i tr atm nt for th child (ob r ation on 09/25/ 15). During the normal 
w kly informai rn ting th child educator informed the PG facilitator about the 
ituation (ob ervation on 09/25115). The PG facilitator rec i d th information and 
indicated that h would nd it n to the cas w rker in charg of the ca fil . hild 
1 wa xclud d from th while th rn th r continued to participate in the P . 
In the fifth w k the probl m b came wor e a th brother of hild 1 a weil a the 
tud nt int rn in charge of hild 1 w re found to ha e contract d lice. Again th child 
ducator infi rmed the PG facilitator about the det rioration of the ituation and thi 
tim requ t d that th PG facilitator pu h to ha th ca work r interv n to h lp 
mobilize the mother to sol ethe pr bi rn (ob r ation on 10/02/14). Thi r que t 
app ar d to br ak th implicit rule that p cifi d that ach team hould b cu n th 
farnily rn mb r und r th ir charg . Non thel th PG facilitator accepted the 
r que t and informed the ca work r about the p diculo i affi cting hild 1 and n w 
hild 2. A tat d by the PG facilitator: The [E 'E taff) 11 re at end fa in thi 
problem... ertainl f 'm not indiffi r nt to 11 hat the edu ator had to live throu h 
thr e time the had it much wor than m and 1 m not in n itive lo that. W, are 
partner ". 
Th ca ework r communicat d by tel phon that he would upp rt what r 
d ci ion wa mad by the in ace rdanc with th ir p rating princip] 
work r xp ct d n t to 
i n with th taff. Thi ituation r ult d in th 
d ci i n by th clud hild 1 and 2 fr rn th .. whil n 
chano w r mad n in th par nt rv1c . 
W k 6: nta ting th ca w rk r 
ft ra fall br ak in w k 6 th hildr n r tum dt th tting and th quantity 
f lie in b th f th childr n' haïr wa b rv d t ha dramatically incr a d. Th 
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taff of th E micro y t rn dr w the conclu ion that the moth r had t pped 
tr atments to elirnjnate the lice. The child educator decided tot lephon the 
ca eworker directly rather than pa sing by the PG facilitator. During the cali th y 
decid d by rnutual agr rn nt to adopta n w pr c dure to d al with the lie pr bl rn. 
The new proc dur e tabli h d that when the E E t am confirm d th pr nee of 
lice on eith r of the children from thi family the child would be automatically 
xcluded from the CE as w Il a the mother from the par nt group. This was an w 
policy gi en that in pre iou in tance the child wa exclud d from the tting 
while th moth r wa allow d to continue the parent group acti itie . This interaction 
repr s nted the fu t dir ct interaction between the chi Id ducator and the cas worker 
an interaction which 1 d to a joint deci ion conc rning a hared trategy for dealing 
with the problern ituation. 
We k 7: Th conflict detonat 
In week 7 the child educator found another li e lou e on hild 1' h ad an ent 
which pr cipitated the E E initiating the new proc dur of excluding the rnoth r 
from the par nt gr up a w 11 a th child from the nted the 
moth r from att nding ad ir d acti ity that day which pro ok d a cri i for th 
moth r. When the PG facilitator arri ed at the E fi r the departur he 
wa reque ted by the E dir ctor to inter ene in ord r to calm the moth r down 
cond int rvi w with PG facilitator). Aft r thi int rv nti n and fi r th fu t tirne in 
th c ur f thi int rv nti n cycl the dir ctor th two c 11 ge in tructor the 
child ducat r and the PG facilitat r participat d in an infl rrnal rn ting where th 
pr nt d and di cu d th ir po iti n ab ut th pr bi rn ituati n from th ir 
r p cti prof! ional p int ob rvation n 11-06-14 ). h y agr d up n a 
d fini ti n f th pr bl m ituati n t ffi ct that th rn th r did n t ha th 
r rn ti ati n t h y al agr d on 
a j int 1 ution: b th th and th P micro y t rn h uld cl arl pr th ir 
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xp ctation to the moth r about what wa xp ct d ofher in t rm of helping to 
re ol eth lice pr blern while imuJtan ou ly pro iding h r with h lp fr rn both 
t am for thi ta k including fmanciaJ a i tance to purcha tr atment . The two 
team al o ratifi d th proc dur which had pr i u ly b n tabli h d by the child 
ducat rand the ca ework r of xcl uding both th moth rand child from 
inter ention ac ti iti if lice were found. 
We k 8-11: Problem ituation under c ntrol 
From w k 8 to 11 the rnother return d to h r r gular participation at th par nt 
r 1c and purcha d the tr atm nt that had pr ugg t d to her and 
r gularly applied it r ulting in th p diculo i c ming n arly ntir ly und r control. 
hild 1 regularly att nd d the and fewer and fewer indicati ns f p dieu] i 
w re noted. Throughout thi p riod the child ducat r continu d to meet r gularly 
with the PG facilitator who in turn continued to inform the ca work rab ut the 
curr nt e lution of th problern ituation. Toward the end fth int rv nti n cycl 
th t am d t ct d th pre ne of nly a fi w dead nit n hild 1 ugg ting 
that the pr blem ituation had Iarg ly b n r ol d. 
At th nd of the int r ntion cycl many po iti utcorn at diffl r nt 1 
appear to b as ociat d with. the tran fi rmati n of the k y cial r gulariti linking 
th two micr y t rn . t th indi idualle 1 ral act r p ri ne d p iti 
utc rn . Th child ducator rep rt d fi eling gr ater confid ne in h r If after 
ha ing c nfirm d h r bility t handl thi typ w d 
ay: Ok 1 can handl ituati n lik thj ... 1 rn mor c nfid nt in ituati n lik 
thi . lt uit rn t rnanag th rn. Y u kn w 1 rn n t afraid ... 1 rn abl to g t through 
it nd int r i w child educat r . The chiJd ducat r al r p rt d that h 
da tr n th ning fth tru t r lati n hip ith th rn th r ba d n rnutual 
tud nt int rn wh had b nin charg fth chi ldr n fr rn thi family 
r p rt d ha ing p ri n d a rn arungfull arning p ri ne fr rn upp rting hjJd 
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1 and managing th r Jation hip with th moth r (int rvi w with tud nt int rn ). 
According to r port from Dir ctor the P manag r and pr fi ionaJ from both 
pro fe ional t am the mo th r wa beginning to r cognize th ffi ct of h r b ha ior 
n h r childr n and wa beginning to change h r par ntal practice carrying out the 
we kly treatm nt ugg t d for h r childr n c n i t ntly tting cl ar ruJ and 
limit and carrying out the acti iti 
the tudent int rn . Mor o er again according to the E E pr fe iona] team hild 1 
xp rienc d ignificant progr in ari u d 1 pmental ar a ( b er ation n 
11 / 12/ 14) uch a taking nap eating eat d at th table and r maining focu ed n 
timu]ati n acti iti for up to 45 minute . According t th pr fe ionaJ team th e 
change wer cio ly a ociat d with the continuou a i tanc ffi r d to th children 
in th etting a weil a th growing ability of the mo th r to b tt r guid h r 
children. 
At the etting 1 1 outcom includ d n w rn o y ternie int ractions b tw en the 
P and E micro y tem . Aft r ral w ek of indir ct c mmunicati n rn diated 
by the PG facilitator th me o y ternie int raction b tw en th child ducat r and th 
ca w rker ali w d the two actor to take a j int deci ion conc rning th x elu i n 
f th mo th rand hild 1 fr rn the ac ti iti j int 
d ci ion em d to ha led t a ignificant chang in the c ur of th fi llowing 
nt including incr a d collab rati n with the mother. W rking tog th r th 
and th w r al ucc 
lu i n rn a ur appli d t th rn th rand hild 1. inally th natur f th 
rn y tem 1 ink al appear d to ha e chang d fr rn a primary fi cu n inti rmati n 
int planning and d ci i n-making. r ampl th criticaJ mid- ycle 
rn th pr bi rn itu ti n r ult d in th 
a j int d fmi ti n f th pr bi rn ituati it. An th r 
imp rtant tting 1 utc rn wa al indicat d by the fact that th p dieu! i 
b gan t c rn und r c ntr 1 tarting in th nth w k f th int rv nti n cy 1 
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Thu the j int action of th two micro y t rn r ult d in a ucc fui re olution of 
the probl rn ituation. 
4.1.6.3 K y ocial r gulariti in th n w tat of th patn r hip y t m 
Th dynarnic pr c of tran forming k y ocial r guJariti appear d to 1 ad the 
partn r hip y t rn toward an w tat f functioning. Figur 4.2 pr nt th 
c nfiguration of th ocial r gulariti linking the two micro y tem aft r th 
r lution ofth probl rn ituation: 
Figur 4.2 
R ulting K y ocial Regulariti Linking the Two Micro y t rn 
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chang d fr rn d n tint rv n in th area f fth partn r t am to w rk 
t g th r to find a luti n. 
g 
ry n b acti 1 in 
tw t am pr 
a ha ing 
t ju tin 
d a n w p tati n that 
d in r 1 ing pr bi rn that ari in ith r micro t m. 
Thi xp ctati n wa id ne d by the agr rn nt conclud db tw n th 
profe ional in th mid-cycle rn ting and confirmed in th alidation int rvi w 
c nduct d aft r data analy i wa conclud d. 
econd new m o y ternie link were cr at d b tw n the E and th P 
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micro y t rn which aided in fluid communication and infl rmation haring b twe n 
the t am and j int rath r than complernentary inter nti n acti itie . ignificantly 
the e connection appear to be r lated to th two micro y t rn functioning 1 as 
pa rate unit and more a coordinat d ntiti . Ob rvation of the w kJy informai 
rn ting t 1 phon con r ation and int r-team. rn ting during the c nd ha]f of 
the int rv nti n cycle ugge t d that th pro:fi iona] w r not limit d to a rn re 
information tran fer rath r th y participat d j inti y to d fine the probl rn ituation 
th trat gi to r ol e it and the crit ria to al ua te th r ult of th ir actions. 
Third the two micro y t rn came to function with a coh r nt intervention approach. 
Th ir focu b can1e the relation hi p b tw n the mo th r and her chiidr n a a farnily 
y tem with int rv nti n acti iti that 
upport d th g al. 
Th re ult pr nt d ab e ugg t that a d nam1c pr c ftran forming k y 
t k plac during th r 
qu ti on r main r garding how and v. h thi change ccurr d. On th ba i f ur 
ana] y i of th functi ning f partn r hip y t m o r tim that chang 
t th k y cial r gulariti linking th tw micr y t rn w r faci li tat d by thr 
m chani rn. 
h fir tm hani rn in 1 d hanging k r 1 r lati n hip Fairw ath r 1 72 m 
idman 1988· idman 2012 . In parti cu] ar, an imp rtant chang curr d in th 
r lati n hip b tw n th child du at rand th dir t r wh n th ducat r 
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d cid d to act on a ituati nin t ad fr fi rring it to th director a tipulat d in 
g n rai p rating principal . The child ducator t ok charge of one a p ct of 
the roi f the director in thi ituati n by dir ctly cornmunicating a polie y d ci i n to 
the mo th r. h al o chang d th natur of her link with th P facilitat r and 
itùtiat d an w Iink with th ca w rk r. pon muJtipJying her collaborati e 
r Jation hip the ducator incr a ed h r acce to r ure and influ ne o r the 
ituation. F r xample the ducator p ned an wc mmunication chann 1 b tw n 
the and th P micro y t rn thr ugh which information wa exchanged and 
d ci i n wer mad with r p ct to th moth r' xp ct d b ha ior for handling the 
problem and the con qu ne f inc rnpJiance: the imultan u exclu i n of hjld 
1 and th rn th r. The applicati n f thi rneasure modifi d th tatus quo of the 
ix w k in which hild 1 wa while th rn th r 
continued to participate in the parent-group. After thi rn a ure the moth r' 
willingn to collaborate with the t am rn rn ber 1mpr d and the numb r of lie on 
hild 1 d cr a d. 
Th econd rn chani rn in 1 d tl1 b undmy pannin r 1 ccupi d by th PG 
facilitat r a k y role linking th two mkro y tem . In particuJar the r lational 
qualiti t al 2014) nact d by th PG facilitator who occupi d tlù r 1 
app ar d to ha faciJitat d th tran fi rmation that p rrnüt d th partn r hip y t rn 
to adapt to and r 1 ethe pr bi rn ituation. B ginillng with th 
pr bi rn ituati n and ali thr ugh th rv d int r nti n cycl the PG facilitat r 
rnaintain d an attitude of 'P nn nal that 
p cially tru during th 
th ca w rk r t g t in 
wa 
t am a k d th 
ituati n. Additi naiJ th P 
irculat iw rmati n tw n th 
pu h 
p 
rntcr f rnutual n itizati n . h fact r c ntribut d 
t rnaking r anizati nal b undari rn r p rm abl K Il y Ryan ltrnan & 
telzner 2000) impro ing collab ration b tw n the t am and creating gr at r 
fl ibility for adapting the int rv nti n to the problem ituati n. 
Th third rn chani rn wa th ner among th profi ional that de elop d 
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following the key mid-cycle rn ting that the two t am h ld to d al with th probl rn 
ituation. ntil thi rn eting the problem ituation went unr ol ed de pite rn r 
int n e and fr qu nt interacti n between the child ducator th PG facilitator and 
th ca ework r. Interaction prior to thi rn ting had b n mark d by the p ition of 
auth rity that the ca ework r had with re pect to the mother and th o erall 
int rv ntion plan that wa mandat d for th family. The mid-cycle meeting h Id in 
w ek 6 to deal with th pr blem ituation r pr nt d th fu t j int acti ity in which 
fth 
proc d with th targ t family. Th profe ional who participated in thi meeting 
act d a quai r gardie of th ir pro fi i na] id ntity th p iti n they ecu pi d n 
their team and th tatu of in titution to which th y belong K Il y Ryan Altman 
t telzner 2000). In thi cont xt b th t am w re able to combine their re ource to 
d fln under tand and r th pr bi rn ituati n and t 
c mm np iti n for dealing with th pr bi m. This yn rgy can be n as b th a a 
faci litator r rn chani rn that pr rn te chang a w 11 a an int rmediate partn r hip-
1 outcom . 
4.1.7 Di cu i n 
Thi tudy highlight th pr ne fa dynamic pr c f tran fi rmati nin th k y 
cial r gulariti hart f ur ca tudy . Our finding ar 
c n i t nt with ng 2007 hyp th 1 that patt rn of int racti n r 
ky 1 rag p int fi r pr ducing d ir d chang tn 
c mmunity tting . hang in th 
i nal t am ai l w d th rn t r a ignificant pr bi rn ituati n and 
a hi a tat f rn r adapti functi ning. c rn pari n f th initial and 
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ub qu nt functioning f th partn r hip y t rn ugg t a ignificant 
tran :D rmation of the key cial r gulariti linking the two micro y t rn . Th 
tran formation wer a ciated with po iti e outcorn at the indi idualle 1 and at 
the etting 1 1 that w re b rv d by u and al o p re i d by the interv ntion 
pr fi ional as tied to the ucce fui r olution of th problem ituation. Thi 
ternp ral patterning idman, 1988) i ignificant b th b cau e it i rn aningful from 
of th protagoni ts f the problern ituation and b cau e .it i 
ugge ti e of a cau allink with th po iti e outcorn d cumented in th ca . A 
id man 1990) point out: the functional meaning of a ocial regularity ultirnately 
d ri fr rn it predictable a ociation with ignificant p ycho ocial utc rn (p. 
93. 
Th dynamic proc of tran forming the e ocial r gulariti appear t ha b n 
facilitat d by three rn chani rn . The fu tm chani rn in ol d changing the k y role 
r Jation hip of one k y actor the child ducator rn t clo ly in ol ed in the 
pro bi rn ituati n. L k d at fr rn th p r p cti f th conc pt of r lati naJ pow r 
eal 2014 th chang that th child ducator mad to h r r 1 in cr a d h r 
r lati n hi.p with oth r participant within th partn rh ip y t rn and facilitat d 
ace to additional re ure 
A c nd rn chani rn that app ar t ha facilitat d tran fi rmati n fth k y cial 
r gulariti the b undary panning r 1 occupi d by th PG facilitat r wh 
regularly cro d b tw n th tw mi cr imp rtanc f b undary 
panning r 1 ha b n highlight d in pre i u w rk Bond & K y 1993 · K Il y 
2007· hri t n lnz o & au t, 2014) and i typic 11 c ne ptualiz da am chani rn 
thr ugh whîch n participant in a t rn tabli h ar lati n hip with a parti ipant 
fan th r t rn with th pli it g al f id ntifying and ur 
b tw n th y t rn (K lly, R an Altman & t lzn r 20 0 . ur r ult pr 
id ne f th additi nal imp rtanc of th r Jati n l qu li ti & 
Fau t 2014) a ociat d with thi r 1 . Fr rn th b ginning of the b 
conduct d for thi ca e tudy th PG facilitator who occupi d a k y boundary 
panning role demon trated per onal quaJitie that fo tered communication and 
collaborati n b tw en th two t am . he xhibited an op n tance t ward th 
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difficulti m.1cr y t rn and acti ly facilitat d c mmunicati n 
b twe n the two micro y t rn . Wh n normal pattern of cial interaction w r n t 
uffici nt to re ol e the probl rn ituation h was able to draw on r ure from 
h r boundary panning roi a w li a to acti ate h r own p r onal qualiti to 
ucc sfully fo ter chang in th ocial r gularities in place and nurture n won 
Th qualities of thi b undary- panning actor can be charact riz d a d mon trating 
r lational en iLi ity ( hri t n Inz o & Fau t 2014· Gerg n 2009) a p r onal 
tanc that expre of 
other . Th er lational quaiiti appear to ha been an imp rtant facilitator of 
change. 
A third rn chani rn that app ar to ha facilitated tran formati n f th k y cial 
r gularitie of thi partn r hip y t rn wa th in crea ed yn rgy that rn rg d 
t ward the middle fth r d int rv nti n cycle. Thi yn rgy i illu trat d by 
th mid-cycle rn ting b tw n th tw t am in which th prof! ional c mbin d 
their p r p cti e to r defm the pr bi rn th y wer facing and to k common 
and mor ffi cti e it La k r & W i 2003a, 
2003 b . t thl p int th tw ucc d d in adapting th 
int r nti nt d rn and ne unt r d b cau f th pr bi rn ituati n. Our fin ding 
rn to upport th h p fLa k r W i & Miller (2001) that n rgy i an 
imp rtant rn chani rn thr ugh which partn r hip functioning ha an influ ne n 
partn r hip ffi ti n . Th ir n w ffi rt r ult d in b tt r c p rati n with 
int rv nti n participant and tt r ut rn r ulting fr rn th int r nti n. 
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Th e finding al o upp rt th id a of ynergy not onJy a a rn chani rn that 
facilitated chang but al o a an int rrn diate partn r hip-le l outcorn that led to 
po iti e p ycho ocial outcorn for taff and family rn rn ber idman 1990· 
La k r Wei & Mill r 2001) and 1 d top iti e tting-1 utc rn fi r the 
partn r hip y tem (T ng & idman 2007 . For xampl at an indi idualle the 
child ducator attributed h r increa e in confidence and kill to ha ing occupi d a 
lead r hip role for th fir t time within th E E micro y tem. At a tting le el if th 
pr nee of lice is i w d a a ympt rn of par ntal n glig ne their p r i t nee o r 
ti me and the ir propagation during th fu t half of the intervention cycle ugg t that 
th normal functi ning f th two micro y tern wa n t abl to produce th d ir d 
utcome . In contra t th ir pr gr and u tain d d cr a fi 11 wing the 
ignificant chang to the ocial r gulariti of the partn r hip y t rn ugge t that 
the int rvention is sub quently functioning more effecti ly and producing d ir d 
outcome . Th e fin ding ar con i t nt with hyp th i of Bond & Key (1993) 
who tate that ynergy j n t a p rmanent tate but rather it may occur at time in an 
organization hi tory wh n multiple fore come tog ther to allow opportuniti for 
c mp w r d c llaborati n . 17 . Our ca illu trat that incr a ing c llab rati n 
an1 ng th k y actor ail w d th partn r hip y t rn to find a rn r effi cti e trat gy 
t d al with the pr blem ituation. 
Through the thr e int r ning rn chani rn th key ocial r gulariti n rrnalJ 
w r tran fi rm d leading t a p iti n fth 
p cific pr bl rn ituation d crib d in thi ca tudy. h initi l patt rn f 
int raction that charact riz d th functioning f the tw 
d gr of hi rarchical di ffi r ntiati n within and acr 
xampl th child du at r wa n t 
a w rk r dir ctl dir ct rand th P 
facilitat r who wer r fi r p rfi rn1ing th e functi n . Thi 
ugg t that thi BI rganizati n wa fi cu d n fi rmal r 1 rath r than n th 
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p r onal re ource of participant a tat which t nd to charact rize inter nti n 
y tem that ha e reach dan ad anc d 1 1 of d elopm nt (Kelly Ryan Altman 
tel zn er 2000). Whlle thi type of hierarchical di ffi r ntiation i important for 
in titutionalizing inter ntion it i al o cio !y linked t reduc d fi xibility and a 
paration b tw n th ac ti iti and int rv nti n foci of the two micro y tem . 
certain 1 1 of openne and fi xibility mu t be pr nt in any y t rn to allow it to 
adapt to n w condition (Kelly Ryan Altman t t lzner 2000). Th rn rg ne f 
n w ocial r gularitie appear d to pr id th fi xibility n c ary t allow the two 
t am to d al effecti ely with a pr iou !y intractable problern Altman 1995 . 
inally our analy i of th dynamic proce ftran formation in the k y cial 
r gularitie linking two micro y tem 1 ad u topo e the que tion: Are w d aling 
with t rnporary or u tain d chang in th cial r gulariti linking th two 
in tb.i c . Th co ne pt of fir t and eco nd ord r chang ft n u d 
in th change lit ratur to und r tand th nature cope and u tainability of 
(Altman 1995· w n 1980· F t r-Fi hman Now li & Yang 
2007· idman 1988 . Fir t rd r chang c n i t f change t th xi ting patt rn 
of int racti n which don t fundam ntally chang y t rn tructur . In c ntra t 
cond ord r change impli tran fi rming th ba ic tructure fth 
do not re rt toit pr iou tat . W rify--that the 
tran formation f key ocial r gulariti may r pr nt a 
typ f c nd ord r chang in that th na! in d in thj BI n t nly 
chang d their definition f the probl rn ituati n but al r Jational tructur m 
plac b tw n the two rrucr y t rn . In 
tran :D nnation it i n t cl ar wh th r th chang 
n if t mp rary th chan may c ntribut t th 
f:D ti trat gi :D r 1 in pr bi rn . P rhap th 
d rrnant cial r gulariti . 
appar nt ub tan ti al natur f thi 
will b la ting r t mp rary. 
rganizati nal rn rn r f 
trat gi an b th ught f 
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4.1.8 Limitation ofth tudy 
Thi tudy pr nt the re ult fan in-depth ca e tudy of a ingle ca u ing data 
primarily collect d by th tudy fir tau thor. De pite the tr ngth of thi r arch 
we hould note om limitati n a weil a direction for futur r arch. Fir t a a 
ingle ca e tudy thi tudy finding ar p cific to the ca e xarnin d. Howe r 
thi i a ca e that i con id r d to be pr totypical of our ph n mena of intere t. The 
BI under tudy i ha achie d rn aningful u tainability o ra p riod of more than 
t n year . Thi u tainability pro ide orne ugge tion that thi partn r hip y t rn 
ha con i tently been able to adapt to new ituation and n w chall nge potentially 
through imilar dynarnic pr c f tran forming cial r gulariti . 
A econd limitation of th r arch i the mall ample ize f int rvi w e . lt i 
important to note that intervi w wer conducted with ail of pro fi ional taff 
rn mb r from b th t am at th b ginning of the interventi n cycle = 15 and with 
12 of th ame ac tor at th nd of the int r ntion cycl . Additional al-i dation 
inter i w were conduct d with thr e k y informant t r i w initial analy i r ult . 
While conducting additi nal int rvi w with the k y act r or c nducting 
int rvi w with oth r rn r di tal act r c uld p ibly ha pr id d additi nal 
in ight into th i ue at hand th rich co nt nt of the of 
aturation that rn rg d during th anaJy i ugg t that a w ll-ground d d cription 
wa btain d i nal ' 1 w fth ir adju tm nt pr c 
h pr nee fa ingl r arch r n it xamining highly dynamic proc 
c n ti tut a furth r limitati n f thi tudy. T paJliat tlu li mi tati n th r arch r 
und rto k a ignificant p ri d ffi ldw rk pri r t th data c Il cti n ph a f tru 
tud in rd r t c rn familiar with h w th BI functi n d and b b tt r 
and nt . dditi n lly a trat gy f 
triangulating data fr rn int rvi w n wa appli d t nhanc th 
r liability fth r ult ( lth id & J hn n 1994 . w r made in r aJ 
tim fth int raction among th i nal to compl rn nt information 
ob tain d from intervi w . Our anal y i of the two ourc of data upport the 
corr pond nee b twe n the pr fe i nal b ha iour ob rv d during ongoing 
xp ri nee participating in th acti iti 
gath red through inter i w . Finally the r arch r ubmitted the r uJt of th 
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pr lirninary analy i and interpr tati n to k y informant in 1 d in the ca a w 11 
a to r arch r in the area of BI function.ing in ord r to increa eth tran tl rability 
(Lincoln & Gu ba 1985) f the tudy' fmding a much a po ibl . 
A furth r limitation of thi tudy i that the p r pee ti e of famili participating in the 
int rv ntion wa not includ d in th data coll ction. Thi deci ion wa mad 
c n i tent with the primary re arch fi cu on partn r hip dynamic among th 
profe ional resp n ibl for and in ol ed in th partnerhi pat the hearth ofthi 
tudy. W ba ed th ch ic on th th at th natur and charact ri tic of the 
int raction betwe n prof! ional w r th key d termining factor in xplaining the 
functioning and the r ult f th int r ntion. Whil full y r cognizin.g that 
p r pecti e of farnili would ha b na aluable additi n to th tudy qu ti n of 
ace fi a ibility and c nfiden.tiality 1 d to th choice to includ 
in thi tudy. Th tudy thu r pre nt a d aminati n 
f the int rn al functi ning pr c f thi BI th at allow d u to cl 
th ent qu nee in ol 
t am and th a ciat d e t th 
cr dibility and int grity (Whitt rn r ha & Mandl 2 1) fth tudy' r ult . 
4.1.9 nclu i n 
hi r arch illu trat h w a cial r gulariti fram w rk can b ppli d t analyz 
and und r tand pr f maint nanc n fa 
multicompon nt c mmunity-ba d int r nti n. Whil thi pap r pl r a 
particular BIc mpri d f tw t rn w think that th finding ha 
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igruficance :[! r und r tanding the dynamic proc in ol d in the cr ati n 
d Jo pm nt and maint nance of other Bis beyond the pecific ca un der tudy. 
Th r ult pro id mpirical id nee contributing to the und r tanding of the 
dynamic proc in ol d in th maint nanc and tran formati n of cial tting 
( hri t n Inz a & Fau t 2014· Hawe hi 11 & Ril y 2009· ng & idman 
2007). hang that w re mad to th dominant pattern of int racti n b tw n two 
profe ional team and th rn rgenc f n w int racti n patt rn allow d for 
fle ibl joint action and adapted th int rv ntion t ult 
al o ugg t thr e int r erung mechani rn that app ar d to facilitate y t rn change 
in thi p cific cont xt: changing k y r le r lation hip boundary panning and 
yn rgy. he e thr e rn cham rn app ar d to be as ci at d with the ability f the 
partn r hip y t rn to adapt t merging d mand and con traint ari ing from the 
e p riences of the participating farillli from the r 1 r lation hip and tatu of 
the int rv ntion taff and th in titution to which they b long and from th wider 
cont xt. 
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5.1 ontributions de la th · 
ette th' t con acr' à l 'tude de proce u de part nariat en action 
communautair dan led main d la petite enfanc à tra r le pri rn de 1 'galité t 
de 1 inégalité. ne première rech rche a exp lor ' 1 p re p6on d pr fi ionn 1 à 
1 'gard d 1 'galité t de 1 in' gaJit' n ce qui r gard quatr proce 
la communication la pri e d d 'ci ion la ge ti on des conflits et 1 admini tration. La 
deuxième r ch rch a xamin' le pratique d aju t rn nt mutu 1 mi n u r par 
c prof! ionnel afin d ' gali r 1 ur relation part nariale pour ain i mi ux 
affront r une ituation probl ' me compromettant le fonctionn ment normal du 
part nariat. tant donné qu c d ux r cherch ont ' t ' menée dan le même mili u 
et aupr' d même prof! ionnel ile t p rtin nt de mettre en r lation 1 ur 
contribution cet objet de r cherche. 
La pr mi· r r ch rch ch rch tout d abord à compr ndr et anal y r la pere ption 
d 'gard d 1 'galit' et d 1 in ' galit' dan 1 
part nariat n action communautair . La contributi n d c tte rech rch c mp rte 
d ux : 1 ni aux du part nariat et le indicateur d 'galit '. 
c ' nt nd nt par x rn pl pour dir qu 
in ' quitabl au ni au de la haute 
admini trati e al r qu 1 part nariat 
La p re pti nd iniquité a ait ' t' d 'jà mi n 
1 a ant p int ' du d igt c mm 1 un d fact ur 
Dup rr ' 92· a ard Har t r mbla 
r ch rch nt mi l' ace nt 
pluCt 'galitair 
par plu i ur 
an 
part nariat 
in , d autr 
d typ d iniquit ' n 
ulignant, par mpl , la ti nn npartag' d ub nti n 1 'rn nt, T urigny 
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t Doyon 1999) 1 a y rn 'tri de re ure fmanci ' r (Bourque 2003a) ou 1 s 
règl in ' qui table d allocation d ource (Bil deau Beauch min B urque et 
Galam au 2013). Malgré la r bu te se d s pr u n c qui a trait au 
li n ntre iniquité t 'ch c part narial dan d autr r ch rche la p re ption 
d iniquit' au ni eau de la haut ph 'r admini trati e mble ne pa a oir miné ce 
part nariat. omm nt expliqu r ce phén rn ' ne qui rnbl ali r à c ntr -courant? 
de r 'pon e à c tte qu ti on ont à trou r dan le d uxï rn ru au d c 
part nariat. Paradoxalement il emble que 1 iniquit' p rçue au ni au de la haute 
ge tion admini trati e ait p u d influ nee ur 1 p re ption d ' galité du part nariat 
ur let rrain. Au contrair 1 profe ionn 1 concerné p rçoi ent qu le partenariat 
qu il ont r 'u i à con truir ur let rrain e t tr' 'galitair . Il rnbl nt pri il ' gi r la 
qualit' de r lation humain plutôt qu un di tributi n égal d r 
par 1 in tituti n du part nariat ce qui rej int la prop ition d Kabanoff 1991) 
p ur qui le principe d égalit ' appliqué aux organi ation a]ori Ia lidarité 
1 tirne de oi t la c nfianc mutu Ile ntr part nair . De urcr ît n u a on 
c n tat ' qu d ux ' quip ur 1 t rrain partag nt 1 rn "rn ngag rn nt p ur 1 
bi n- "tre d nfant i u d mili ux défa ri ' et 
ngag rn nt con ti tue 1 und trait qui di tingu nt 1 part nariat n acti n 
communautaire d autr modalité d action n Kl o tOrn la 2014). 
L anal d p re pti n d nn quant au foncti nn rn nt d c 
part nariat a en outr p rrni d d 'gag r 1 indicat ur qu c ux-ci rnbl nt 
implicit rn nt utili er afm d ' a lu r la pr' ne d ' galité t d in ' galit ' . u a n 
ain i pu rn ttr n li n c rtain d c .indicat ur implicit a cl quatr pr c u 
d part nariat n acti n c mrnw1autair . 
d indicat ur id ntifi ' [i urnit d p int d pr ' i p ur 
appr 'ci r u un angl qualitatif 1 'galit ' 
prut nariat. Par mpl , bi n qu laT d'fini la rnmunicati n n foncti n 
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n tamm nt de la fréqu nee de échange 1 ré ultat de notre rech rche rn ntr nt 
au i 1 importance d t nir compte de attitud des profe ionn 1 lor de ce 
échang . e ré ultat ont cob ' rent a c 1 mod 'Ie de comp ' t ne sen 
collab rati n (Fo t r-Fi hman B rk witz L un bury Jacob n t Ali n 2001) 
1 qu 1 id ntifie 1 mainti n d attitud p iti à 1 égard d part naire comme un 
' lé rn nt ntiel pour d ' 1 pp r un part nariat ffi ctif. la ugg' re que ce typ d 
comp ' t ne indi idu li t le ré ultilt int rm 'diaire du bon foncti nn rn nt d un 
part nariat 1 qu l contribu à n tour à c qu 1 part nariat pui att indr 1 
r ' ultat e compté . 
ett r cherch a mi 'gai rn nt n re li f d autr indicat ur d 'gaJit' qui ont 
imp rtant aux yeux d act ur : 1 b in mutuel d part nair la mi à 
c ntribution de 1 ur re uree 
participation au part nariat. indicat ur fi urni nt un 'clairage particu]i rau 
uj t d la dynamiqu Il entre part nair . Ain i 1 indicat ur d mi à 
c ntributi nd r t cob ' r nt a c le rn d ' 1 d yn rgie part narial d 
La kr Wei et Mill r 2001. Pure 
habilit' c nnai ance de part nair p rm t de cr ' 
rt par x rn pl d notr analy que le part nair par nn nt à 
modifi r 1 ur c ne pti n d ' un pro bi' rn tra mble ur un m "m 
do i r. D fait il rai nt ain i da antag n rn ur d cr ' r c nj int rn nt d 
n u Il trat ' gi p ur attaqu r à d pr bi ' m ém rg ant 
Dan 1 n mbl c indicat ur d ' galit ' c n titu nt de r p ' r p ur d ' t ct rd 
c nditi n fa rabi au b n fi ncti nn rn nt d un part nariat n acti n 
c mmunautair . a c 1 c nditi n d qualit ' d un 
part nariat pr p 
c rtain attribut dan 1 
, c indicat ur p rm ttrai nt d p int r 
part nariat n acti n c mmunautair qui 
g ' n ' r rai nt d c nditi n fa rabi à 1 tt int d r ' ultat c rn pt ' . Par 
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xemple la définition commun de la ituation au cœur du proc u d participation 
peut augm nt r la qualit ' du part nariat i Il ti nt compte de p r p cti de tou 
les part naire conc rn ' . 
En coh ' r ne a c c qui précèd la con tri bu ti n d c tt pr mi ' r r ch rch 
concerne 1 pot nti 1 de c ré ultat plu préci ' rn nt leur capacit' à nrichir la 
th ' orie de 1 action communautaire n part nariat. La TA 
utile pour mi ux c mpr ndr le fonctionnem nt d coalition comrnunautair car 
lier ' unit un ns mbl d propo ition t de con truits permettant d xamm r 
xhau ti em nt c ph ' no mène. N ' anmoin t malgré 1 int 'r"t qu 11 
rech rch 'rn rg nt a cié ont n ' gligé 1 principe d égalité. Le 
r ' ultat de notre th' e ont p rmi de rn ttr n r lation le proc u d action 
cornmunautair r latif à la notion d 'galit' t de ce fait d contribu r à xpliqu r 
condition l co ne pt d ' galité p ut par nir à tran form r 
de pratique c ncr' t bref de mieux c rn r 1 pos ibl r ' ultat d une t 11 
tran formati n. 
La deuxi ' mer ch rch p rm t d mi ux c mpr ndre le pratiqu d aju t rn nt 
mutuel ntr partenair à ' gali r 1 ur r lati n p ur mi ux fair 
face à une ituati n pr bl ' me compr rn ttant 1 b nctionn rn nt normal du 
part nariat. ac ntribution p n 
d cl ' 1 id ntificati n d rn ' cani rn 
cette tran b rmati n t 1 effet de c tt tran b rmation ur 1 indi idu t 1 ur cadr 
d 1 . 
Pr mi ' r rn nt r ' ultat d c tt r ch rch rn tt nt n ' id ne qu 1 part nair 
nt tran b rm ' 1 r 'gularit ' qui u -t nd nt 1 tl ncti m1 rn nt n rmal d 
c part nari t. tt tran b rmati n p rmi au part nair d' affr nt r plu 
fficac rn nt un ituati n pr bl ' rn qui affi etait 1 b ncti nn rn nt n rmal du 
part nariat t qui n a ah pa ' té r ' lu par 1 rn d d int racti n typiqu du 
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part nariat. Afm de faire face à c tt ituation probl' rn le protl ionn ur le 
t rrain ont modifi ' le partenariat aupara ant organj ' n fonction d domain 
d' xp rti ede deux 'quip pour pri il ' gier letra ail n c mrnun. con tate t 
coh 'r nt a c 1 po tulat d idman ( 1998 1990 1 n 1 qu 1 la modificati n de 
régularit' ocial qui outi nn nt 1 tatu qu d 1 in' galit ' e t le 1 i r 1 plu 
imp rtant pour atteindre d chang ment à 1 éch Ile de la conununaut '. 
Troi ièrn rn nt 1 r ' ultat d c tt 'tude ugg' r nt qu latran tl rrnati n du 
tl ncti nn rn nt n rrnal d un part nariat t intim rn nt li ' itif: 
tant au ru au indi idu 1 qu au ni au du cadr d c rtain 
ntep ' rim p itif:a 
participati n dir ct tac ti lu ti n de la ituati n pr bl ' m u ru au 
m au li n 
tl rmant part nariat. L li np nd 
r 'gularit ' au indi idu 1 r nd mpt 
d la natur p ych cial d bj td ' tud d c tt th ' 
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n coh ' r ne a cc qui pr 'cèd la contribution principal de cette deuxi ' rn 
r ch rch c ncern la mi n applicati nd la th ' ori d cadres vie p ur ' tudi r ce 
partenariat. Plu pr 'ci ém nt cette théorie a été utili 'e afm d examiner 1 
dynamiqu part nair perm ttant d adapt r l int r nti n au 
c ur du part nariat t d r ' udre la ituati n pro bi ' rn qu il affrontent. 
5.2 Mi e en r lation de ré ultat d d ux études 
tt th' a perrni d appr fondir notr compr 'hen ion du partenariat n acti n 
c mm unau taire n fourni ant d r gard croi 's ur 1 pr ce u qui ou -t nd nt 
on fonctionn rn nt. ffi cti ement le d ux r cherche qui con ti tuent c tt th' 
fi nt coïncider le p re pti n de pro tl nnel à l 'gard de 1 'galit' t d l in' galité 
dan ur proce u de part nariat a c 1 ob r ati n d pratiqu part narial 
mt n œuvre par ce même profl ette méthod qui con i te à faire 
c ïncid r le pere pti n de prof! c leur pratique partenariale r 'elle 
p rm t d jet r un 'clairage p rtin nt au uj t du tl nctionn rn nt d un part nariat n 
action c nununautair t c à bi n d 'gard 
Pr mi ' r ment il faut m ntionn r qu il mbl y a oir un r lati n 'tr it ntr 1 
i nn 1 quant au foncti nnem nt d 1 ur partenariat t 1 ur 
pratiqu c tt r lati n manifl te notanun nt dan la 
qualit ' d 
n con taté ntr le indicat ur d 'ga lité r 1 ' par 1 
tl pratiqu part narial qu il au qu tidi n. 
nd 'galit' ntr 1 ngru nte a c la 
n part nariat par 1 
et 1 pratiqu 
conc rn ' . N u 
part nair 1 a ti n. 
nant t la participati n acti d 
nn 1 quant à la fac au pr bi ' rn d p ux, 
illu tr c tt int rd' p ndan t l influ ne r 'cipr qu . 
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u du part nariat ur le 
Le indicat ur et le pratiqu form nt ain i la ba 
c la n tion d yn rgie. 
d un dynamiqu partenariale 
nti ll au bon fonctionn rn nt du partenariat en plu de con ti tu r un r ' ultat 
int rm 'diaire d bon fi ncti nnem nt. D c fait latran formation d rn d 
d interaction in' gaux ntre 1 d ux ' quip corn port 1 acti ation d un mode de 
fonctionn ment latent qui t plu 'galitaire ou yn rgiqu e rnod « r rn nte » à la 
urfac 1 r que 1 organi ation par domain d xp rti e n t pa n rn ur de 
ré oudre un problème auqu 1 Ile t confront ' e. n c n 'qu nee 1 r qu 
profi 1 nn 1 parvienn nt à combiner J ur r ure pour ré oudre un ituation 
problèm d mani ' re c Il cti e il réa1i ent t rn ttent à profit le princip de 
1 ' galit ' . Autr rn nt dit il nt nt t agi nt c mm d ' gaux. 
Troi i 'rn rn nt la dynamique r lati nn Ile fi nd ' ur 1 égalité t 1 att int pl au ibl 
d une forme d ynergie r pré nterai nt un préalable indi p n able à 1 fficacit ' du 
partenariat t d a p 'r nni ati n. À 1 in tar d la yn rgi la dynamique r lati nn Ile 
fond ' e ur 1 ' gaJit' n comp rt pa uniqu rn nt la combinai on d 
· 11e contribue urtout à 1 adaptati n de c part nariat aux chang rn nt 
d 1 n ir nn rn nt. Le chang rn nt d rôl au in d 1 'quipe de la HG t 
1 implicati n d 1 int r nant cial charg' du do i rd famill ont par x rnple 
p rrni aux part nair d adopt rd trat 'gi plu efficace pou corn po 
pr bi ' rn d n applicati nd c n u trat ' gi a p rt ' fruit : 
p ux pr bl'm 
dan 1 int r nti n. nfin la fl ibilit ' d ' rn ntr ' par 1 d 
tran [! rm r 1 ur rn d d int racti n la pan pli d r ourc qu il nt 
rn bili ' u affr nt r la ituati n pr itif: qui n 
nt d 'c ul ' nt tr ' 
t rnp. 
rtain rn nt c ntribu ' à p ' r nni r c part nariat au fil du 
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Quatri ' rn rn nt le r' ultat de ce d ux r ch rche nou rn ntr nt que notr choix 
ta 'ré judicieux car il agit d un partenariat éritablement xceptionnel. 
Tandi que la majorité des tra aux n la matière ont examin ' d part nariat d un 
long' ité plu court u qui ont carr 'rn nt 'choué notr ca con ti tue un e emple d 
part nariat fructu ux. n ffi t il r ' unit d conditi n uniqu d yn rgie 
d fficacit' t d p ' r nnité qui 1 r nd nt apte à l ' tude n pr fond ur de 1 égalit ' t 
de l in' galit' dan Je proce u de part nariat en action communautair . ci 'tant 
dit il faut rn ntionn r 1 s limite qu in1p ela r 'form dur' au de Ja anté et de 
r ic ciaux n igueur d pui 2015 aux int rpr 'tation du ch rcheur. La fu i n 
admini trati e mi e d 1 a ant parc tt r ' fi rme con ti tue une ourc d inc rtitud 
quant au financ rn nt con acré par 1 ' tabli rn nt dur ' au d la anté t de 
r ic ociaux à c part nariat. D fait c tt initiati e p urrait arri er à t rme apr' 
dix an de fonctionnement et ce mal gr' 1 'galité de proc u d part nariat ur 1 
terrain qui a ' té con tatée dan c tte r ch rche. 
inquièm ment il t tr ' s imp rtant d mentionner que 1 int ' grati nd r' uJtat d 
d ux r ch rche n u port à croir que 1 ' galit ' t 1 in' gaJit ' dan u d 
part nariat n ac ti n communautair nt 1 deu fac d la rn "rn rn ' dai.ll 1 un 
co nt nant 1' utr . 
tatu quo d in' galit ' ntre Je part nair 
e p nche ur la tran formati n du 
ur J ' rn erg ne d un fi m1e d égalit' 
ntr ux. tabilit ' t dynami rn pr ne t ab ne nt donc dan J 
ntr part nair p ur n u rapp l r que ni 1 'galit ' ab lu ni 1 in ' galit ' 
r Jati n uffi anm1 nt ' galitair 
c mmunautair , qu l qu il it un caract' r 
d acti n. 
nti Il di tinguant d autr fi rm 
n mm c tt th ' e pl rat t ' difi ' e ur un c n tat riginal à a ir qu 
ur 1 part nariat n acti n c mmunautair a ait b in d un 
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c mpr 'h n ion mpiriqu rn nt tl nd' e d a p ct 'galitair tin' gaJitair d 
r lation part narial tc du p int de vue de acteur eux-mêm . À partir de c 
c n tat 1 ui ante ont 't ' tl rmul ' : que re pré ntent 1 'ga1it' t 
1 inégalit' dan le tl nctionn rn nt d c part nariat t urtout aux y u d act ur 
ngagé dan 1 action ? omm nt pr le 
tl ncti nn ment d 1 ur part nariat ? L int ' gration de r' ultat d c d ux 
r ch rch 'laborée à partir d un m"m ca rn t né idence qu le fonctionn rn nt 
d c partenariat ur 1 t rrain e t fond' ur le principe d égalit ' t qu ce principe e 
traduit dan des pratiqu concrèt li' e aux proce us du partenariat. Au quotidien 
profe ionnels rn tt nt de 1 a ant d pratiqu comme la di p nibilité à 1 égard de 
1 ur part naire ain i qu d 'chang ou d d 'ci ion pri e par c n 
effi t 1 prof! ionn 1 d d ux 'quip cr yai nt t agi ai nt c mm ' gaux 
ce ans 'gard à 1 ur identité prof! in de 
l ur ' quipes ou à 1 intérieur d in titution auxquelle il ont rattaché . Plu 
ne re le partenair s ch rchaient acti em nt à forg r d r 1ation ba ' ur 
1 ' galité. n fin d compte leur p re pti n d 'galité mblent êtr incarn' jour 
apr' jour dan l ur pratiqu d part nariat. 
5.3 Limit d la th· 
t d accr îtr la capacit ' d r ' ultat . P ur palli r c tt 
n pl c du 
part nariat à l' ' tud a 't ' guid ' par la p rtin ne th ' riqu t 1 p t nti l 
d n ign rn nt du ca ( tak 1994 . ·'tant d nn ' qu il agit d Wl part nariat 
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mplair t implant' a c ucc' d pui dix an nou a n ch i i c ca n 
p 'rant qu il pourrait nou appr ndre qu lque cho e d imp rtant quant au rôl d 
'galité dan 1 part nariats en action communautaire choix qui mbl a oir 'té 
judici ux. Deuxièrnem nt un xam n n pr tl ndeur du ca à 1 'tud a 'té r 'ali ' . 
D ux 'ri d ntr tien indi idu 1 t d 
nt 't' ffi ctuée tout au 1 ng du cycle d int r nti n 'tudié. D plu 
c tte r cherche ont 'té comparé à ceux de tra aux pr 'cédent n mati' re de 
partenariat n action c mm unau taire. Qui plu e t il ont ' t ' al id ' par d 
part nair ur le terrain. trat 'gi augm ntent ain i la cr' dibilit' den r' ultat 
t 1 ur p tentiel de tran férabilité Baum 2002· Grant t Gidding 2002). 
La eu le pré ence ur let rrain du cherch ur principal pourrait au i "tr c n id ' r' 
comme une limite. Afm d n r 'duire le ffet t d ' adopt r un po tur de 
tran par nee co ne mant c bi ai 1 ch rch ur prin ci pa] a proc 'd ' à une p ' ri d 
inten i ede familiari ation a cc milieu. À cet effet la r 'dac ti on d un journal ur 1 
t rrain ain i qu une d 'march de alidation auprè d act ur ur 1 t rrain t de 
ch rch ur exp rt dan 1 d main ac n titu ' un atout (Mi l t Hub rman 1994). 
Final m nt une trat 'gi d triangulation d ourc a ét' appl iqu ' e p ur augm nt r 
la fiabilit ' d in i n u a n c n tat' qu 
c mp rt rn nt ob er ' n partenariat. 
nfm, 1 n mbr p u ï ' d participant i u du ni eau d la haut g ti n t 
r ne ntré au cour d c tt r ch rch d p r p cti d famill 
a ant particip ' à c 
cadr d c tt 
d c tt lirnit n u a ppr tl ndi 1 p r p cti 
limit imp rtante dan 
participant , j uant 
pur 
.D mani ' reàatt ' nu rlaport ' 
d a t ur pri il ' gi ' t 
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profité de la tratégie de triangulation rn ntionnée ci-haut afin d xamin r 1 di r s 
p r p cti e de fonctionnem nt de ce part nariat. La riche de la c 11 ct d 
donn' s et la documentati n du pr c i c ntribué à la 
r but ede no r ' ultat (Whitt rn r ha t Mandle 2001 . Or la p r p cti 
d famille d meure tout foi irnp rtante et il faudra 1 inclure dan de futur s 
r ch rch portant ur 1 acti n communautaire. 
5.4 Projection et p rtin nee ociale d la th' e 
e limit inh ' r nte à la r ch rch c ndui nt à l ' identification d nou Il pi t 
d recherche. ne premj 'r pi t nou r 1' ' tud d autr part nariat qui 
permettraient d examiner la p rtinenc de apprenti sages tirés de ce ca t d 1 s 
appliqu r à d autre ituati n . Il rait intér ant de compar r plu i ur partenariat 
érifier et d augm nt r la tran fi ' rabilité d no r ' uJtat à d autr 
cont xte . 
n autre pi te rait d in e tigu r la yn rgie entre part nair d un p int de vu 
ch rch ur nt d 'jà ' tudié la yn rgie par le biai d rn ' thod 
quantitati ur 1 analy d ariati n (p. x. : ramm 
2013· W i Mill r t La k r, 2002. 
pr pic à 1 'tud d qui d ' r ul nt dan 
t mp Langl y 1997 pr ' upp 
dir ct (Lang] 1999 cit ' par hil 2003 . p ndant lac mpr 'hen i n du 
pa ag dun rn m nt n rma1 à un mode de fi ncti nn rn nt n 
yn rgi ig d pr ndr n c n id ' r ti n 1 rd nnanc rn nt d 
d nnant li u à c tt tran fi rmati n ain i qu 1 
impliqué et entre c u -ci t 1 c nt t . 
d r ch rch ur d rn ' th d qualitati 
il rait pr fitabl d p ur ui r 
tl ngitudin 1 plu apt à 
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r cu illir d donn' ici à la rn ' thode du r 'cit dé 'n rn nt 
laqu Ile p rm t d ob rv r comm nt c type de phénom ' n produit dan l temp 
Langley 1997). 
Une d mi' re pi te d recherche con i te à 'tudier de plus prè la relation ntre 
1 'galité et 1 in ' galit ' dan différ nt proc u de partenariat n action 
communautair t 1 fficacité de partenariat à 1 ' chelle de lac mmunauté. Pour c 
fair il rait p rtin nt d d ' elopper une matrice conc ptu Ile rn ttant n li n 1 
indicateur d 'galité id ntifié dan c tte r cherche t 1 s ffi t 1 plu c urant qui 
communaut' . la nou p rmettrait d mi ux comprendr la 
1 in ' galit ' dan 
r lationn Ile et le effi t a ocié au part nariat ain i 
util pro pic à 1 ob ervati n y tématique de l ' galité t de 
u d action en partenariat. 
Final rn nt il t imp rtant d uligner la p rtin nee ocial de c tt th ' . li 
p rt ur Je fonctionn rn nt d un partenariat ayant pour but d aider d par nt qui 
ont ur le point de p rdr la garde de leur enfant en rai on de problèm d 
n 'glig ne . Bi n qu 11 t ou nt d ' fini comme 1 'ch cd un par nt à r 'p ndr 
aux b n nfant, la n ' glig nee ne dép nd pa xclu i rn nt d par nt 
mai urtout d d 
n arri nt pa à c mp 
in ad 'quat rn nt d 1 
par ntal. 
c d qui nui nt à 1 ur capacit ' d pr ndr 
nfant . D là 1 imp rtanc d c part nariat qui rn t à la 
ure pour l out nir dan l ur r" 1 
c nnai anc au uj t du fi ncti nn rn nt d un 
part nariat inn at ur qui fi ncti nn nt aill ur lr n in pir r 1 bj cti ' tant 
de outenir d autre famille qui 
lan' gligenc infantile. 
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nt ou ri qu nt d êtr att in tes par 1 pro bi' rn d 
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ANNEXE A 
G IDE D ENTRETIEN . TUD 1 GE TIONNAIRES 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
APPAR NAN E 
D Organi rn communautaire DR ' au public 
D ect ur pri é D itoy n(ne) 
TITRE PO T OU FON TION A IN D L ORGAN! MEliN TIT TION 
D Directeur( ) D Inter nant 
DB 'n · ol D Membre du comité 
d admini tration 
D o rdonnatrice 
D Autr (pr 'ci ez) 
MPLOI 
DT mp plein D T mp partiel 
OMBI ND T MP TRA V AILL Z-VO DAN L ORGAN! M ? 
00-6 moi 
D 7-12 moi 
D ntr t 2 an 
D ntr 2 t 5 an 
D utr (pr ·ci z) 
L v H IND PAR ARI 
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D PUIS COMBI ND TEMP 0 CUP Z-VO E RÔLE? 
v UPÉ AUTRERÔLEAU IND EPART NARIAT? 
XE 
0Femme 
ÂG 
020-24 020-24 
0 30-34 D 35-39 
045-50 D si-55 
LAN GU MAT RNELL 
0 Français 
0Anglai 
0Homme 
D 25-29 
D 40-44 
D 56-60 D 60 t plu 
0 utr (pr'ci z) ____________ _ 
ORIGIN HNlQ 
0 anadi n françai 
0Anglai 
0 Africain 
0 Aut cht n 
0 Haïti n 
0Autr 
D anadi n anglai 
D ltali n 
0 ud- iatique 
0 Inuit 
0Hi pan phon 
D Françai 
D hinoi 
D pagn 1 
D Arabe 
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IVEAUD 'TUD OMPLÉTÉ 
D 'cole primaire complétée ou moin 
D'tude compl 't 'e 
D Étude uru r itaire compl 'té 
D Étude dan une ' cole de métier un 
c llège c mmercial u p 'ciaJi é 
D Quelque anné de condaire 
D 'tude coJJégial compl ' tée 
D ' tudes uni r itair gradu' s 
complété 
0PRÉ 1 z ___________________ _ 
INTROD TION 
J cherch à mi ux c mpr ndr comm nt fi nctionne un part nariat dan la nue i . J n 
p n e pa à la r pr' ntati n idéale d un part nariat : celle qu on tr u dan 1 ur 
organi ation qui affirm nt que le part nariat t la olution à de 
t ain i d uite. Je ui plutôt int ' r au problème compl x au manqu d r ourc 
part nariatr' 1 c t-à-dir àl p ' ri ne par 1 part naire 1 r qu il ch min nt 
n mbl dan un cont te où il y a b n n mbre d ob tacl . Vu ou c t angle le 
partenariat n t pa la c nséqu nee d 1 application irréfl ' chi d un rn d ·I.e d g ti on 
plu ffici nt mai il e fond ur lac n truction d r lati n ntr 1 p r nn 
• 
• 
IDSTORIQUE 
z- u 
nt 1 
ntl 
part nariat 
c nd au r lation qu 
u qu c r lati n part nariale 
u ntr t n z a c 
nt 'galitaire u 
pari r ur qu t-c que p ur u 1 'galit ' [ u 1 in 'gaJit ' ] 
d c 
ur 1. ' luti nd c 
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Pourquoi a ez- ou décidé d aller cherch r le égep comme partenaire? 
Quel est le problème auquel ou cherchez à répondr par 1 biais d ce partenariat? 
Quel ont les principaux enjeux liés à ce partenariat? 
Qui étaient le per nne impliquée dan la création et mi en œuvre de ce 
partenariat? 
Qui ont le principale organi ation conc mée par ce part nariat? 
Qu 1 était 1 objectif de la création de la HGC? 
Quell ont les principales di ffi' r ne /contro r e ntr 1 part naire impliqué 
dan cette initiati e. 
omment ête - ou arri é à ou entendre ur la forme de mener ce partenariat? 
Quel est otre point de ralliement? 
Comment a ez-vou décidé de la forme qui prendrait ce partenariat (normes 
acti ités di tribution de tâche tc.)? 
Qu e t-ee que ce partenariat ou apporte et apporte à otre cli ntèle? 
Questions de relance concernant les processus identifiés au préalable : 
1. Prise de décisions 
1.1 Trou ez- ous que la pri e de déci ion dans otre partenariat e t en générale égalitaire 
ou inégalitaire? Est-ce qu il y a de ituation ou c e t mo in égalitaire. Quand? t-
ee que c était toujour ain i? 
1.2 t-ee que ou diriez qu il y a de règle ou de norme qui régi ent la pd ede 
d 'ci i n au in de otre partenariat? Quelle n ont-elle ? 
1.3 ornment les intér ~ t t be oin d tou le participant nt-il pri 
dan la pri ede déci ion au ein d otre partenariat? 
1.4 Le d'ci ion pri e t 1 critèr utili ' pour pr ndr c déci ion ont-il connu 
de tout le monde? 
1.5 Qu 1 e t otre ni au d influ ne ur 1 d 'ci ion pri e par rapp rt aux autr 
participant ? Pourquoi? 
2. Administration 
2.1 Tr u ez- ou que 1 admini trati nd otre part nariat e t en générale égalitaire ou 
in ' galitaire. t-c qu il ad ituation u c t rn in égalitaire. Quand? E t-c 
qu c 'tait toujour ain i? 
2.2 omm nt le point d vu d participant t-il pri n con id ' rati n dan la 
planificati n d ac ti it ' m n ' en part nariat. 
2.3 Qu li t otre appr 'ciation ur la g ti n d ure qui nt 't' mutuali ' 
dan tr part nariat? 
2.4 mm ntjug z- u d la di tributi nd tr part nariat? 
2.5 Qui tc mm nt particip à lac n tructi nd crit' r p ur ' alu r 1 action 
n part nariat? 
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3. Communication 
3.1 Trou z- ou que la cornmwùcation dan otre partenariat t n g 'n'rai 'galitair 
ou inégalitaire? E t-ee qu il y ad ituation ou c e t mo in 'galitaire? Quand? t-
ee que c était tou jour ain i? 
3.2 Qu Il t la natur d la r 'troacti n ntr part nair (p iti n · gati 
reconnai anc rn , pri ? 
3.3 L pr bi' rn u difficulté ont di eut ' entre le participant . 
3.4 Lat rminologie u jargon t chniqu ccupé par otre partenair 
c mpr ndr le t n ur d la di cu ion. Qu 1 qui 
tou le part nair ? 
3.5 omm nt gard z- ou trace d 'change lor d r ncontr 
4. Ge tion des conflits 
ou mpêche de 
nt r connu par 
part narial ? 
4.1 Trou ez- ou qu la ge ti on d conflit dan otre part nariat t n g 'n ·raie 
égalitaire ou in· galitair ? t-ee qu il y ad s ituation ou c e t mo in ' galitaire. 
Quand? t-ee que c était touj ur ain i. 
4.2 Qu Il ont 1 principale di ou différence entr l 
omm nt l abordez- ou ? 
4.3 Qu 1 ont le conflit que ou a z xp ' rimenté au cour de l implantation de 
otr part nariat? 
4.4 omm nt a ez- ou g ·ré ce c nflit . Qu t-ee qu il nt ou appri ? 
4.5Voyez- u d rtomb 'e pitie d lar ' olutiondeconflit xp'rimnt ' au in 
de otr part nariat? 
Question de clôture 
Y a-t-il d p int qu nou n'a n pa di eut· et que ou a Lm n z aj uter. 
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GUID D ENTRETI N 'T D 1 INT RV -- NANT 
RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX 
APPART NAN 
D Organi me communautair D R ' au public 
D ect ur pri ' D itoy n(ne) 
TITRE PO T 0 FON TION AU IN DEL RGANI MEliN TITUTION 
D Dir ete ur e) D Int rv nant 
DB'n ' ole DM mbr duc mité 
d admini tration 
D oordonnatrice 
D utr (pr'ci z) 
MPLOI 
DT mp plein DT mp parti 1 
D PUI OMBI ND T MP TRAVAJLL Z-V DAN L ORGAN! ME. 
00-6 rn i 
07-12 moi 
D ntr 1 t 2 an 
D ntr 2 et 5 an 
D utre (préci z) 
L TV H RI 
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OMBI N DE T MP 0 UP Z-VOU E RÔL ? 
AV Z-VOU 0 p' UNAUTRERÔL AUS INDE EPART NARIAT? 
P, IFI Z. 
EXE 
OF mm 
ÂGE 
020-24 
D 30-34 
045-50 
020-24 
D 35-39 
D 51-55 
LANG MAT RN LLE 
0Françai 
0Anglai 
0Homme 
D 25-29 
040-44 
D 56-60 060 tplu 
0Autr (pr 'ci z) ___________ _ _ 
ORIGIN THNIQ E 
D anadi n françai D rançai 
0Anglai D Itali n D hin i 
D Africain D ud- iatiqu D pagn 1 
D Aut cht n D Inuit D Arab 
D Haïti n 0Hi pan ph n 
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0Autr (pr ' i z) ______________________ __ 
NIV AU D ' TUD COMPL 'T 
D École primaire complét 'e ou mo in 
0Étud condair c rn pl ' té 
D ' tud uni r itair corn pl 't' 
D 'tude dan un 'col d méti r un 
coll' g co mm rcial ou p 'ci ali ' 
OQu lqu ann d 
D 'tud 
D 'tud uni r itair gradu' 
compl 't' 
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0PRÉ r z _____________________ _ 
INTRODU TION 
Je ch rch à mieux compr ndre c mm nt tl nctionn un part nariat dan la vrai i . Je ne 
p n e pa à la repr' en tati on id 'ale d un partenariat : celle qu on trou e dan 1 guides ur 
la collab rati n ntr organi ati n qui affument que le part nariat e t la luti n à d 
pr bi ' me complexe au manque d r ource et ain i. d uit . J ui plutôt int ' re ' au 
partenariat réel c e t-à-dir à 1 nee écue par le partenaire lor qu il ch minent 
n emble dan un conte t ù il y a b n n mbr d b tacl . Vu u c t angle l 
partenariat n t pa la con 'qu ne d 1 application irr ' fl 'chi d g tion 
• 
ffici nt mai il fond ur la con tructi nd r lation ntr 1 p r onne 
c nd au r lati n qu 
u qu c r lati n part nariaJ 
u ntr t n z a c 
ont 'galitair u 
• rai u nt ndr pari r ur qu t-c que p ur u 1 'galit' [ u l in' gaJü '] 
tr part nariat. 
Que tion de relance concernant le proce u identifié au préalable : 
1. Pri e de déci ion 
1.1 Tr u z- u qu la pri d d 'ci n dan partenariat t n g ' n ' rai ' galitair 
ituati n u c t rn in 'galitair . Quand. t-u in ' galitair . t-c qu il ad 
c qu c ' taü t uj ur am 1. 
1.2 t-c qu ou diri z qu il y a de r ' gl ou d norrn qut r g1 nt la pri d 
déci i n au in de otr partenariat? Quelles en ont- il ? 
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1.3 omm. nt 1 intér"t et b oins d tou l s participant ont-il pri n con id ' ration 
dan la pri de déci ion au ein d otre part nariat? 
1.4 L d 'ci i n pri t 1 utili ' pour pr ndr ce d 'ci ion ont-il c nnu 
de tout J monde? 
1.5 Qu l t otre ni au d infl u ne ur 1 d'ci i ns pri e par rapp rt aux autr 
participant ? Pourqu 1. 
2. Admini tration 
2.1 Trou z- ou que 1 adrnini tration d otre partenariat e t n g 'nérale égalitair u 
in' galitaire? t-c qu il y ad ituation ou c t mo in 'galitaire. Quand. t-ee 
que c était tou jour ain i. 
2.2 omm nt lep int d vue de tou participant e t-il pri n c n id ' ration dan la 
planification d ac ti it ' rn n' n part nariat. 
2.3 Quelle t otr appr 'ciation ur la g ti on de r ourc qui nt été rnutuaJ i ' 
dan otr part nariat? 
2.4 omm nt jug z- ou de la di tribu ti n de tâche dan votr part nariat? 
2.5 Qui t comm nt particip à la con truction de cri t'res pour é al uer le action 
n part nariat? 
3 Communication 
3.1 Trou z- u que la c mm uni cati n dan 
ou in ' galitair . t-ee qu il y ad 
tre part nariat t n g ' néral 'gaJitaire 
u c t rn in 'galitair . Quand? t-
c qu c ' tait t uj ur ain i. 
3.2 Quelle t la natur de la r 'troacti n ntr 
r conn ai anc rn 'pri ) . 
3.3 L pr bi' rn ou di ffic ult ' ont di eut' participant . 
3.4 La terminal gi ou jarg n t chniqu ccupé par tre part naire 
compr ndr 1 ten ur d la di cu i n. Quel nt 1 t rrn qui 
tou 1 part nair 
3.5 mm nt gard z- u trac d 'change 1 r d r ncontr 
4 
n 'gati 
u rnp "che d 
nt r c nnu par 
part narial ? 
c nflit dan 
t-c qu il y a d 
ur ain i. 
tr part nariat t n g 'n ' ral 
u c ' t moin 'galitair 
u diffl ' r ne 
4.3 z p ' rirn nt' au c ur d 1 implantati n d 
4.4 u g 'r ' c c nflit . Qu t-c qu il nt u appri 
4.5 Voy z- ou d r tornb ' p iti 
d otr partenariat? 
Que tion de clôture 
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de la r' 1 uti n de conflit xp ' rim nté au rn 
Y a-t- il d point qu n u n'a n pa di eut ' t que ou aim ri z ajout r? 
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GUID D NTRETI N ' T D 2 IN ID NT RITIQUE 
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J u d mand rai aujourd hui d partag r tr p n nee ur 1 int rv ntion qui a 
' té fait la main d rnîr aupr' d la maman d M t N. D apr' c que je p ux 
c mpr ndr il agit d un int rv nti n atypiqu qui '1 ign du d ' r ul rn nt 
n rmal d 1 inter ntion qu u faite aupr' d famill . n rn "rn t mp il 
rn bi a ir un proc 'dur pr 'vu pour ce typ d int r ntion. 
1. P RTRAIT GÉ RAL 
D' abord j'aimerai comprendre en général le type d intervention qui a été faite: 
1. n g 'n' ral t-c qu il y a un protocole u un proc 'dur pour ce type 
d int rv ntion? 
2. Dan quell circ n tanc t-ell jug ' n' c aire. 
3. u 1 bj ctif: nt i ' n g ' néral par c typ d int rv nti n. 
4. Qu t-c qu n fait typiqu rn nt. (crit' r , r ' g l , rn d d ' uti n . 
5. Qui fait qu i dan c typ d int rv nti n. 
Maintenant, j'aimerai mieux comprendre cette ituation en particulier: 
c tt fami ll d pui qu Il 
ac 
la maman d M ? 
11 
t pr duit 
int rv nti n . 
13. v ' T 
Maintenant, prenez une minute pour pen er à la journée de l'intervention dont 
nou pa rion . Rappelez-vou de votre vécu lor de l'intervention et ju te aprè . 
u a z u qu 1 int rv nti n aura li u. 
nti n. 
z- u 
z- u r nti au rn nti n. 
c. Quelle 'tait l ambiance n c moment? 
5. omm nt a ez- ou particip · à 1 int r ntion? 
6. Qu e t-ee qui e t pa é apr' 1 intervention (rencontre)? 
a. Qu a z- ou r nti apr' l interv nti n? 
b. Qu lie était l ambiance apr' 1 int rv ntion? 
c. ur quoi a ez- ou di eut ' ? 
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7. Qu Ile e t otre appr ·ci a ti n par rapp rt aux r · ultats d cette int rv nti n? 
8. Qu Il a ' té la uite d ch par rapport à c tt intervention? 
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GRILL D OB RVATION 
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GRILLE D'OBSERVATION d r ncontr hebdomadair inform Il 
CON IGNES: 
.1 e pr' nter à l qUJpe 
.1 Rapp lez à l ' quipe qu la participati n du ch rch ur à la r ncontr e limit ra à 
l ob r ati n et à la pri d not ur l int raction ntre 1 part naire 
.1 R rn pli z Je information g 'n ' rai 
.1 R mpli ez les information c ncernant le proce u à 1 b er ati n 
Lieu de l'ob ervatioo 
Date de la éaoce d 'ob ervatioo : ---~~---~~----
Emplacement ou adre e du ite : 
Nom de 1 observateur: --------------------------
Durée de l'ob ervatioo: --------------------------
Moment de la journée : D matin D apr ' -midi D oir 
Jour de la emaine : 
D Lundi D Mardi D M rer di D J udi D V ndr di 
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LEXIQUE 
PARTENAIRE: chaque rn rn br d 'quip concem qui particip nt à la 
r ne ntre h bdomadair d la HG t 1 équip du P. 
RENCONTRE HEBDOMADAIRE : in tance de c llab ration in:b rm li ntr 1 
équip conc rné qui d'roule chaque j udi ntre n iron 15h00 t 16h00 à la 
HG. 
INTERVENTION : acti n d ' ploy 'e par le part nair n vu d produire d 
chang rn nt ch z le famille cibl ' par ce partenariat. 
ITUATION-PROBLÈME : ituati n dan laqu 11 1 part nair font fac à un 
ob tac le qui 1 rn pêche d atteindre n but dan 1 co nt xt d 1 int rv nti n aupr' 
d famill cibl . 
1.1 Tous 1 
ntr pr ndr 
2.2 
dan 
2.3 L 
2.4 L 
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Notes descriptives etjou analytiques 
a un rôle à jouer 
alternent J au 
n vu d' aju t r 
PROCE US 3: COMMUNICATION 
3.3 L 
ceux 
la 
ent leur 
PROCE CONFLITS 
discutent ouvertement 
part nair p rm t d 
pistes d'action 
ergenc 
nouvelle 
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DE RIPTION DE LA REN ONTRE OB 
etc.) 
(participants 
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177 
LI T D NTRETI N 
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Catégorie Organisme/institution 
Animatrice 
HG 
HG 
HG 
HG 
HG 
HG 
HG 
HG 
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ANN XEF 
DA T HORAIRE D OB RV ATIO 
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rn ame Aeti ité n partenariat Date Horaire 
1 Pré ntation de famille 11-09-14 9h00-12h00 
2 Reneontr h bdomadaire 18-08-14 15h00-15h30 
3 Reneontr hebdomadair 25-09-14 15h00-15h30 
4 R neontr h bdomadair 02-10-14 15h00-15h30 
5 R neontre h bdomadair 09-10-14 15h00-15h30 
6 R ne ntre h bdomadaire 23-10-14 15h00-15h30 
7 R neontre hebdomadair 30-10-14 15h00-15h30 
8 R neontre h bdomadaire 06-11-14 14h00-16h00 
9 R neontre h bdomadair 13-10-14 14h00-16h00 
10 R neontre h bd madair 20-10-14 14h00-16h00 
11 R neontr h bd madaire 27-10-14 14h00-16h00 
12 R ne ntr h bdomadair 04-12-14 14h00-16h00 
13 Bilan d fm de i n 11-12-14 14h00-17h00 
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GRILLE D ANAL Y 
Arbre thématique 
1.1 Haute ge tion 
1.1.1 Ori ntations politiqu s 
1.1.2 R pré ntati n 
1.1.3 A pects contractuels 
1.1.4 Tran ports 
1.1.5 Re ource 
1.1.6 Information 
1.2 T rrain 
1.2.1 Finalité 
1.2.2 Approche 
1.2.3 tructure 
1.2.4 Ent nte inform Ile 
1.2.5 Di tribution de tâche 
1.2.6 Proc 'dure 
1.2.7 Autorit' 
1.3 Rai on d "tr du fair 
1.3 .2 li nt' 1 commune 
1.3 .3 Be oins mutu ls 
1.3.4 ontribution 
1.3 .5 Bénéfice 
1.3.5.1 Identité pro:fl ionn li 
1.3.5.2 Organi ationn 1 
1.3.5.3 Familial 
1.3.5.4 h z tagiaire 
1.4 Principe d arrimage 
1.4.2 Dan l 'urg ne d 1 acti n 
1.4.3 a i ntd labase 
1.4.4 Fair al ir n e perti e 
1.4.5 irculati n d 1 informati n 
1.4.6 hacun y tr u leur compte 
1.4.7 Fair l triangl 
1.4.8 M "m al ur 
1.4.9 chacw1 
1.4.1 tir 
1.4.11 
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1.5 Acti ité n part nariat 
1.5.2 Groupe-parent 
1.5.3 Bilan 
1.5.4 Pré entation des famille 
1.5.5 Rencontr h bdomadaire 
1.5.6 Bilan 
1.6 Proce u d aju t rn nt mutu l 
1.6.2 Pr bi' me (irritant) 
1.6.3 ommunication 
1.6.4 Pri ede d'ci ion 
1.6.5 Admini tration 
1.6.6 tratégie d intervention 
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YNTHÈ LÉMENT 
Compo ante 
Terrain 
(Acteur de terrain qui 
' occup nt d déci ion 
concernant 1 int rvention 
aupr ' de famill ur la ba 
de cri t' r liniqu t 
p 'dagogiqu ) 
L 
Proce u 
(R our fin anci re et humaine 
n 'ce aire pour le d ' elopp ment t le 
mainti n du part nariat) 
d 
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Indicateur 
B oin 
ontribution 
Bénéfi 
lmpli ati n 
rn ble 
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MA TRI CE ANALYSE NARRATIVE 
ACTIVITE EN PARTENARIAT: RENCONTRE HEBDOMADAIRE 
SEMAINE: 
Evènement Acteurs Relations Actions Positionnement Norme Résultat 
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ANNEXEH 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR L ENTRETIEN 
UQÀM Faculté des sciences humaines 
Université du Québec à Montréal 
FORMULAIRE DE CON ENTEMENT 
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Titre de la recherche : L 'galit ' t 1 in' gaJité d r 1ati n part narial dan 
1 implantation d int rv ntion communautaire en petite enfanc :une 'tude de ca . 
Chercheur : Rodrigo Quiroz étudiant au doctorat en p ychol gie ni r ité du 
Qu ' bec à Montr 'al. 
Directrice de recherche : Li tte Brun on Ph.D 
p ychoJogie Uru er ité du Qu 'b cà Montr ' al. 
ur au départ rn nt de 
A) RENSEIGNEMENT AUX PARTICIPANTS 
1. But t objectif: d la r ch rch 1 
tte 'tude i e à xplor r c mment 1 ' gali té t 1 in ' galit ' e marufl t nt dan 1 
proc u qui ou -jac nt 1 r lati n part nariaJ entre 1 act ur n p tite 
nfanc . Plu pr 'ci ' rn nt c tt 'tud a pour bj ctif: p ' cifiqu d : 
1) d' crir le a p ct d r lati n part nariaJ con id ' r' c mm 'galitair u 
in ' galitair par 1 act ur ain i qu 1 rai n qui rn ti nt c tt p re ption. 
2) xamin r c mm nt 1 'galité t 1 in ' galit ' mani fi t nt dan patr n 
d int raction ntr c act ur r latif: à la pri de déci ion c mmunicati n g ti n 
d c nflit t admini trati n. 
2. Participati n à la r ch rch 
n u u r ne ntr r p ur un 1) ntr vu 
indi idu 11 afin d u int rr g r à pr p du fi ncti nn rn nt du part nariat dan 
1 qu 1 u At impliqu ' . V u aur z à jug r d la p rtin ne d partag r c rtain 
infl rmation a c le ch rch ur qui p u nt u rendre mal à 1 ai . P ur att indr 
c t bj ctif tr participati n t nti lie, car ou At bi n plac ' p ur n u 
part r d otr part nariat. 
apr la pa ati n d ntr ti n a gue 
d ntr ti n n rai on d aju t m nt ur d r ut 
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Votre participation signifie : une entr vue qui era nr gi tr' dont la dur ' e 
approximati e arie de 60 à 90 minutes. ette entrevu era effectu ' e dan 1 s 
1 caux de 1 organi me où ou tra aill z au moment qui ou con i nt le mi ux. De 
plu nou ou demandon de r rnplir un court que tionnaire conc mant d 
rn ign rn nt g ' n ' raux. Vou d z d ne ign r aux ndr it pr 'vu ur c 
fi rmulaire de con nt ment t con rver un copie de ce document. 
Votre participation e t volontaire : u "t entièrem nt libre de particip rou non 
à 1 ' tud ain i qu d ' arr"t r à tou rnorn nt au cour de c tte ' tud tc an qu il 
ait de con équ ne n' gati . Dan le ca où ou ouhait ri z rn ttr fin à otr 
participation 1 r n ignem nt r cu illi à otre égard nr gi tr rn nt t 
qu tionnaire 'crit) eront détruit imm 'di at rn nt. 
3. onfid ntialité 
V tr d 'ci ion de participer à 1 ' tude d rn urera confid nti lie. u1 1 ch rcheur 
r p n ab1 de 1 étude ra au courant de otre participation à cette ' tud t ngage 
à re p ct r la confid ntialit ' d d nn ' r cu illi . Nou aim rion nr gi tr r ur 
bande onore 1 ntr vue afm de p rm ttre à 1 int rvi w ur d "tre di ponible t 
d ' it r que d r n ign rn nt i nt oubli ' . ul 1 ch rch ur r p n able de 
1 ' tude aura accè aux nr gi trem nt . L nregi trern nt nore ra r transcrit t par 
la uit d 'truit. Aucun nom n apparaîtra ur 1 s r tran cription pou ant " tr 
ntuellem nt util i é 1 r d 1 analy ou diffu ion d d nn ' e r cueillie . 
haqu participant à la r ch rch rra attribu r un num ' r t ul 1 ch rch ur 
aura la li t d participant t du num ' r qui 1 ur aura ' t ' ace rd ' . u 1 
o donn ' p urr nt "tr c t-à-dir qu il n ra p ibl 
4. A antag tri qu 
irl r li rà nvu dun utili ati nult ' ri ur 
d r cherch . un 1 cal 
tr participation à 1 étud 
u n u 
Il ct d 
pt mbr 2015. 
d rn ur r nt 
nt c ntr ' 
l 
ur palli rau 
pr ~ t n u 
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nou adapt ron 1 plu po ible à o h rair et aux li ux qui u con nn nt J 
mieux pour r 'al i r J ntr vue. 
5. Qu tion 
toute qu tion ne p 
une plaint ou d 
p t 3642 ou par c 
6. R rn rci rn nt 
z a ec 
ur 1 plan de 1 ' thiqu de la 
Votr collab rati n t imp rtant p ur la r 'ali ati n d c pr ~ 
ou n r merci r. 
à 
ignatur 
1 ouhait 
di p nibl 
"tr infl rm ' in:b rm ' d 
: D ui On n 
t con ns ol ntair rn nt à particip r à ce 
r ultat d la r ch rch 1 r qu ' il 
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ignature de la participante du participant 
Dat 
P r nn r p n able du proj t 
Je d ' clar av ir expliqué le but la nature le a antag t 1 ri qu du proj t à la 
p r nn participant ta oir r 'pondu au meilleur d ma connai anc aux qu ti n 
po , 
Date 
Un exemplaire du formulaire d ' information et de con entement igné doit être 
remis à la per onne participante. 
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FORMULAIREDE ON NT MENTPO RL OB RVATION 
UQÀM Faculté des sciences humaines 
Université du Québec à Montréal 
FORMULAIRE DE CON ENTEMENT 
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Titre de la recherche : L égalité t 1 inégalité des r lation partenarial s dan 
1 implantation d int rv ntions communautaire en petite enfance : une 'tude de ca . 
Chercheur: Rodrigo Quiroz étudiant au doctorat n p ychologie Uni er ité du 
Qu 'b c à Montréal. 
Directrice de recherche : Lie ette Brun on Ph.D profe ure au département de 
p chologie Uni er ité du Québec à Montr ' al. 
A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 
1. But et objectif: de la rech rche 
tt étude i à plorer comment 1 égalité et 1 in.égalité e manife t nt dans les 
pr c u qui ou -jac nt 1 r lation part nariale ntre 1 act ur n p tü 
nfance. Plu préci ément c tt ' tud a pour objectif: p ' cifiqu d : 
1) d 'crire le dimen ion d r la ti n part nariale con id 'rée c mme égalitair 
u in ' galitair par 1 act ur ain i qu 1 rai on qui moti nt c tt p re ption. 
2) xamin r comrn nt 1 ' galit ' et 1 inégalité e mani fe tent dan le patron 
d int racti n ntre c act ur r latif: à la pri e d d ' ci ion c mm uni cation 
g ti nd c nflit t admini trati n. 
2. Participation à la rech rch 
Dan le cadre d c tt ' tude nou d ob rvat ur n n 
participant au acti it ' part narial nu 
N tr participati n i 
'quip c n rn ' t ç nn nt 1 pr 
g ti n d c nflit t admini trati 
d c b 
1 terme du ni partenaire 
d inti rmati n d t 1 pr c 
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rn nant aux d'ci ion (con n us auto rit' tc.). Qu lqu information g ' n'raie ur 
le contenu d di eus ions ront not· mai nou ne notons pa le noms ou 
d autr informations perm ttant d id ntifi r 1 famille qui participent au 
programme. 
Pour att indre cet objectif la participation d d ux équip s t nti lie car il 
nt 1 act ur qui donn nt form quotidi nn rn nt à c partenariat. 
Votre participation ignifie: N u perm ttr d b r r le déroulem nt d 
ac ti it · part nariale ui ante : r ne ntre n d ·but d e ion r ne ntr 
h bd madair de coordination (à tou 1 j udi ) bilan d fin de ion ain i qu 
t ut acti ité à caract' re part narial . D plu n u ou d mand ron 
ntuellern nt de · rifi r la fid ïité d not pri par 1 ch rch ur lor de c 
ac ti it ' . 
Votre participation e t volontaire : V u "t nti ' r rn nt li br de particip r u n n 
à l 'tude ain i qu d arr"t r à t u rn rn nt au c ur d c tt 'tud tc an qu il y 
aü d c n ' qu ne n ' gati . Dan 1 ca où u uhait ri z rn ttr fm à otr 
participation le r n ignement r cueilli à otre ' gard (enregi tr ment onore t 
qu tionnaire 'crit) eront d 'truit imm · diat rn nt. 
3. onfidentialité 
ch rch ur r pon able d 1 ' tud aura ace aux n t pri lor d 
nn 
4. A antag tri qu 
L fait d parti 
di eut r nt ut 
D plu 
' tud 
n t r nt r tran crit aux fin 
t 
num ' ro qui 1 ur aura 't'ace rd'. i ou 1 
c t-à-dir qu ' il ne ra p ibl 
n vu d un utili ati n ult 'ri ur 
w1 1 cal 
Il ct de 
imati rn nt n 
ci ' à tr participa ti n à 1' ' tud 
ffr un cca i n d r Ï l · chir t d 
d parti i p ti n à c part nariat. 
c nn i an d r · ultat d la pr ' nt 
r n ign rn nt pr · i ux p ur tr 
dr it 
i ou a z des qu tion conc mant ce proj t de r cherche communiquez a ec 
Rodrigo Quiroz au numéro de téléphone 514-xxx-xxxx ou par courriel à 
dra.r dri ant ni 
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L proj t auqu l ou ali z particip r a 'té appr u é ur le plan de 1 ' thiqu de la 
r ch rch a c de "tr humain par le omit ' d éthique d la rech rche pour le 
pr ~ t ' tudiant RP,) d la Faculté d ci ne humain d 1 QAM. Pour 
tout qu ti n n pou ant "tr adr ' e à la dir ction d r ch rche ou p ur formul r 
un plaint u d co mm ntrur u pou z c ntact r la pr · ident du comité par 
1 int rm ·di aire de la coordonnatrice du RPÉ Anick B rg ron au 514 987-3000 
po te 3642 u par courri 1 à l adr e u1 ante : ==~=:..:..:...::~;;._=:..:=.:..:..:...::== 
6. R rn rci ment 
V tr collaboration t importante pour la réali ati n d ce proj t t nou t non à 
ou n r rn rc1 r. 
ignatur 
Participante, participant 
Je r connai a oir lu le pr · nt formulair 
projet de r ch rche. J r c nnai au i qu la 
rép ndu à rn que ti n d mani' r ati fai ant t qu j ai di po ' d uffi amment 
d t mp p ur r 'fl · chir à ma d 'ci ion d particip r. Je compr nd que ma 
participati n à c tte r ch rch tt tal rn nt l ntair t qu je p ux y rn ttr fm n 
t ut t mp an p · nalit · d aucun fi rme ni ju ti fi cation à d nn r. Il rn uffit d n 
inti rm r la p r onn r p n abl du pr ~ t. 
J ouhait " tr inti rm ' inti rm ' d r ' ultat d la r h rch 1 r qu il 
di p nibl 
[] ui[]n n ________________________________ ___ 
rd nn 
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ignatur de la participant du participant 
Date 
Per onne re poo able du projet 
J d ' clar a oir expliqu ' 1 but la nature le a antages t 1 ri qu du pr ~ t à la 
p r onne participante t a ir r 'p ndu au rn ill ur de ma conn ai ance aux qu ti on 
p 
Date 
Un exemplaire du formulaire d'information et de con entement signé doit être 
remi à la per onne participante. 
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ENTENTE DE COLLABORATION DE RECHERCHE 
La pré nte ent nte e t ign 'e entre le partenaire 1 r pré nté par Madame [XXX] 
directrice le partenaire 2 repré ent' par Madame [XXX] ch f de er ice et Rodrigo 
Quir z- aa dra 'tudiant au doct rat np ych 1 gi communautair à 1 ni r ité 
du Qu ' b cà Montr 'al . 
Part naire 1 t part nair 2 ront d r'na ant d ' ign ' c mm «PART NAIRE D 
MILl » t 1 'tudiant au doctorat np y ch 1 gie c mmunautair ra dor 'na ant 
dé ign ' comme le « PART NAIRE HER HEUR Part naire 1 t part naire 2 t 1 
cherch ur ont ci-après d ' ign ' chacun indi idu li rn nt par « le part nair » t 
coll cti rn nt par « 1 partenaire ». 
Préambule 
nt nte d coll ab rati n d r ch rch à r 'p ndr au b in d 
partenaire concerné quant à la r 'ali ati n d 1 ur proj t r p ctif: . D un part 1 
part nair du mili u ch rch nt à amin r 1 rnod ' 1 d part nariat u -jac nt à 
1 initiati e qui fi ra 1 bj t de la r ch rche pr p 'e afm d fa ori r a di ' rninati n 
dans d autr territ ir t r ' aux mblabl . D un autre le part nair ch rch ur 
ch rche à xamin r 1 foncti nn rn nt d ' un partenariat dan le domaine de 
1 int r enti n communautair np tite nfance afin de mi ux compr ndr 1 rôle de 
1 'galit' t d 1 in ' galité dan 1 r lati n part narial ntr 1 act ur con cern' . 
Dan c c nt xt 1 part nair du mi1i u t 1 part nair ch rch ur ont d 'cid ' d 
c Il ab r r p ur rn n r à bi n c tt r ch rch t p u ir b ' n 'fi ci r rnutu II rn nt d 
r' ultat. 
De cription de l'étude 
La pr ' nt nt nte d Il ab rati n de r ch rch d 'fi. nit 1 
1ar 'aliatind'actiit ' d rchrch. ax 
ou d d'imp 
part nair 
bligati n tc 
Dan c c 
r 'ali ati n 
1 d ' crir 
'galitair parc a t ur 
al ur t princip 
nt nt pour la 
d r lati n 
ui ant : 
nt c n id ' r ' c mm 
t 
nfanc . 
2) examiner co mm nt 1 'galité tl in' galité e manifl t nt dan leur patron 
d interaction relatif à la pri e de d 'ci ion ou à d autre a p ct de leur relation 
partenariales. 
Objectifs de la collaboration 
Dan le cadre d 'tud décrit ci-d u le objectif p ur u1 
nt 1 ui ant : 
1. Dé elopp r de c nnai anc ci n6fiqu ur 1 r lati n part narial 
ntre le act ur agi ant dan le domaine d la p tit nfanc · 
2. Aliment r 1 analy e réfl xi ede act ur concern ' n vue de contribuer à 
1 am ' li ration du fi nctionn rn nt de 1 initiati e à l 'tud . 
Valeurs et principe 
L part nair 
u1 ant : 
• La r cherch 
• 
• 
qu il pui 
t mp l 
1 pp r un part nariat fi nd ' ur 1 a] ur t principe 
i e d abord 
ur famille. La 
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r ' ultat 
' clairag 
pr ' nt ra J 
ur 
Ja 
d'marche de r ch rch au part naire du milieu afin qu'il pui e l lire t 
apporter certaine reformulation a ant de leur publication. 
• Le partenaires con ienn nt de collabor r tout au long d lad 'march de 
recherche. L part nair engagent à collabor r à tout 1 de 
1 ' tude pr p 'e oit à la co ne ption de l étud à a mi 
1 interpr ' tati on et diffu ion de e r ' ultat . 
Rôles et obligation 
• a ur r qu le pr ~ t d recherch prop ' ati fait aux tandard 
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ci ntifiqu et ' thique d mand ' par 1 comit ' d é aluation d 1 QAM · 
• Fa ori er la participation acti de act ur du mili u à lad ' march de 
r ch rche · 
• rch qui feront 
ont ace ibl aux act ur 
connai anc pr duit 
• ontribu r à la diffu ion d r ' ultat d la r ch rch tant dan le mi li u 
acad 'mique comme local. 
Part nair du mili u 
• R pr' enter l int ' r"t be oin ta pirati n d 1 ur cli nt ' le· 
• Appuyer la mj n u r de la recherch t faciliter n adaptation à la 
r ' alité du mili u · 
• Participer à t ut ph as d la r ch rch 
• D ' gag r onp r nn 1 pour particip raux acti it ' der ch rch 
• P rm ttre au ch rch ur d fair d b r ati n dir ct dan 1 mi li u· 
• ntribu r à la diffu i nd r ' ultat d la r ch rch tant dan 1 mili u 1 
co mm acad ' mique. 
Condition applicable à la réali ation de l'étude 
p ur un dur ' d un an à 
tt 
cal 
1 ' 
p u nt 
b. onnai 
r ' ultat d 
c n n u ntre 1 
nd 
rch d 
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impo r un veto à la commurucation d conclu ion d r ch rch mai il oit 
reconnaître un droit de di n ion publique. 
c. Propriété intellectuelle et droits d'auteur sur les résultats de la recherche : le 
part nai re ngag nt à r pect r l principe t n rm ur la propri ' t ' 
intellectu Ile t l droit d aut ur n igueur à l QAM en ce qui conc me un th' 
de doctorat. 
L tipulati n de la pr ' nt ction n p urront faire ob tacl au d' pôt d la th ' 
de 1 étudiant ru à a out nance d nt l acti ité ci ntifique t n r lation a c 1 bj 
d la pr' nt nt nt . 
d. Principes et normes éthiques : le partenair engag nt à re pecter 1 princip 
' truque 'noncé dan 1 pr ~ t d r ch rch d ctora1 appr u ' par 1 
comit' d ' a1uation de 1 Uni r it' du Qu'bec à Montr 'al. Pour a part 1 part nair 
ch rch ur ngage à a urer la confid ntiaJité d r n eign rn nt p r nn l 
auxqu l il aura ace ' dan 1 cadr de a participati n aux acti it' part narial 
notarnm nt aux r n ign rn nt p r onn 1 c ne mant 1 famill cibl du pr ~ 
étudié. 
A: 
Le: 
Pour la Partenaire 1 
Madame :XXX 
Dir ctric 
A: 
Le: 
A: 
Le: 
Pour le Partenaire 2 
Madam XXX 
h fd 'quip 
Pour I'Univer ité du Québec à Montréal 
M n ieur R drigo Quir z- aa dra 
D ct rant 
nnair d pr ~ t Vi a d la dir tri 
Madan1 tt Brun n Ph.D. 
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- Manuscript Draft-
Transformlng social regulant s in a multicompon nt oommunity-based intervention: a 
case study of protes ionalll' adaptability to belier support parents to meat their 
children's needs. 
Orig nal Artlde 
Rodrigo Anton o Quiroz, M. O. 
Univ rslte du Quebec a Montreal 
Montreal, Quebec CANADA 
Universite du Quebec a Montreal 
Rodrigo Antonio Quiroz, M. O. 
Rodrigo Anton o Quiroz, M. O. 
Llesette Brunson, Ph.D. 
Nathalie Blgras. Ph.D. 
This paper presents an in-depth case study of the dynamic procasses of mutual 
adjustment thal occurred between two professlonal teams partJcipatlng ln a 
multicomponent oommunlty-based intervention (CBI). Drawing on the COI'lcept r:t social 
regularitles, we locus on patterns of soclallntenJctlon with n and across the two 
mlcrosystems lnvolved ln delrvering the intervention. Two research strategies, narrative 
analysis and structural networj( analys , were used to revee! the social regularities 
llnking the two mtcrosystems. Results document strategies and actions undertaken by 
the profeasionals responstble for the intervention to modify intarselting social 
regutarities to deal with a problem situation thal arose during the oounse of one 
Intervention cycle. The resulta lllustrate how key social regularilies were modified ln 
arder to resolve the problem situation and allow the nterventlon to COI'lltnue to function 
smoothly. We propose thal these changes representa transition lo a new state of the 
eoological intervention system. This transformation appeared to be the result of certa n 
key intervening mechan sms: changing key role relatxmshlps, boundary spann ng, and 
synergy. The transformation also appeared to be linked topo itlve setting-level and 
indivtdual-level outcomes: confidence of key team members, jotnt planning, deci on-
ma ng and intervention activitles , and the achievement of destred intarvention 
o 'ectlves. 
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